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Ano LT î Halana.-Miércoles 7 de Noviembre ie rJO^. -Saatos Hsr.u'.ano Ernesto, mtrs. Número 264. 
Precios de suscriucioa. 
Í lü meses- 021.20 of« 6 id 11.00 TY 8 I d — 0.90 >F 
12 meses.. «16.00 pV 
d« üa^f t .^ 6 i d — . 8.00 „ 
3 i d _ 4.00 Mí 
12 meses- «l̂ OO y t f 
Hf tbau» . f™«{ 6 id 7.00 „ 
8 I d ™ 8.75 M 
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BOBR8 S T I L L SHOW SOME L I F B , 
De ánóehe. 
Madrid, noviembre C. 
D O U U M E N T O S D E I N T E R É S 
Circulan rumores de haberso incauta-
do al gobiesno on un pueblo do la provin-
cia de Barcelona do doenmontos do interés 
ralativoa á la organizaoioa carlista. 
Ü O l i K l t N A D U l i R E L E V A D O 
Ha sido relevado el gobernador civil de 
Castellón do la Plana, 
P A S E O S M I L I T A R E S 
Son varias las provincias en que se es-
tán ofsetuando pasóos militaros para evi-
tar todo lovantaraionto. 
KEÜO^OOIMIKNTOS 
Y ftBTKNOÍONES 
Siguen los reconooimientoB y detenoio-
nos de carlistas en toda España, 
I N a U R R E O O I O N D O M I N A D A 
El gobierno asegura que está dominada 
la insurrección, y quo las columnas que 
habían salido en persooución de los fac-
ciosos no han encontrado ninguna partida. 
CAMBIOS 
Las libras ostñrlínas se hnn cotizado on 
la EolBaá 33.50. 
Servicio de la Prensa A s o c L ^ 
Nueva York, noviembre 6. 
E L " H A V A N A " 
Precedente del puerto de su nombro ha 
fondeado en esta ciuiad el Vapor "H:.va-
na" de la línea de "V/ard-
Brasilj Iiídiao», noviembre ó. 
POR CAUSAS P O L I T I C A S 
En una riña habida por causas políticas 
en una ciudad minora coroa do esta ciudad 
ha habido un individuo mu3rto y ocho 
heridos. 
Denver, Estado de Colorado, 
noviembre 6 
UN MÜJBRTO 
Y CINCO H E R I D O S 
Londoo, England, Nov. Oth.—One 
Cantata of the Oanadiaa Moanted 
Riñes has baea killed and one Major 
wounded in the milí tary operations on 
the Belfaat Diatrict, in the Transvaal. 
I N T H E P H I L Í P j B I N B S . 
Manila, Nov. 6 tb.—-Last week waa 
wholly devoted to take eome action 
against Filipinos renewed activityand 
to ecoating. The Filipinos, as a resolt, 
fttiled to ernch a single american ga-
rrison. 
A W E L L P L A N N E D 
W A R T R I C K . 
Filipinoa are now experieaoing t i 
a reaotion aftor BO maoh aotivlfcf. 
A Native Orchestra laarefc the 
United States Troops from their 
Qaarters, near Dagopan, la Nor th -
ewestern Lazoo. The Filipinos attaok 
MO K I N L E Y O ARRIES 
N E W Y O R K S T A T E 
New York, Nov. 6t;h.—Soatering 
retorna reoeived hero iodioate that 
Preaident Mo Kialey has a deoisive 
majority in New York State. 
OHIO R E P Ü B L I O A N 
V E R Y L I K B L Y 
Columbas, Ohio, Nov, O-ih.—Mo 
Kinley is gaining strength in the rural 
Distriots in this State and ha is hol-
ding hls own in the Citie?. 
GEORGIA RE-ELECTS 
SENATOR B A C O N . 
Atlanta, Qa., Nov. 6th.—Augaatna 
O. Baoon, Damoorat, ího present Se-
nator for this State, has been re-eleoted 
to sacceod himsolf at Washlogíoo. 
F R B N Ü H CHAMBBRS M E B T . 
Paria , France, Nov. 6th.—The 
edthem by the rear, kilí ing two men i Frenoh Chambers have re-asaembled 
and wounding three, | to-day Tae Frenoh Dapnties are now 
NEWS F R O \ I C H I N A I diacuasing a Sooialiat luterpellation, 
Washington, D . C , Nov. e i h . - A \ ™ l \ s ™ T ] ^ 7 followüd by the 
deepatoh reoeived fro'm Pekm 8:4y8 5 French Goverment. 
that the Foreign Eovoys raet on Nov. L I B Ü T E N A N T PASCO K I L L E D . 
5ch. They have agreed upou the raos'} MrtniI Nov> Gih.-Lieatenant Pas-
itnportant polnts and at the same time } ̂  aQd tw0 olh{ir m ^ ^ mnQ, 
havedeuided to leave all the nsioor | xJmteCL States Infantry have 
ditfmnoes for futura disoaaaion.. 
TO RESUME GOVERNMENT 
ne^r 
OVBR M A N O H U R I A . 
I t is roported that the Rassian 
Aflmiral in Chiuoae waters has asked 
Chinese Prinoe Li-Hang-Ohang aboat 
üh iua ' s intentioa regarding Mauohuria 
and InviUiíg China to resume the go-
vernmeat over that Territory ander 
Kansia's proteotion, which theRusaian 
Admiral aays, wi l l be to the mutual 
advantage of both China and Rassla. 
SOUTHERN R E B B L L I O N 
W I L L SOON C Ó L L A P S B , 
AS W A 3 P R B M A T U R E 
Can tón , China, Nov. GLh.—The 
Chínese Sonthern Rebellion, known 
been killed by the Filipinos, 
Cnartero. 
MO K I N L E Y H A S 
L A R G B M A J O R I T Y 
I N N E W Y O R K . 
New York, Nov. 6í;h.—Presiden^ 
Mo Kinley will have a very largo 
mojority In New Yotk State. 
MASSACHU8ETT3 R B D ü C K D 
R E P Ü B L I O A N M A J O R I T Y . 
Boston, Mars., 6th.—Prebident Mo 
Kinley oarries doubtlera the State of 
Massaohusett?, but the Republioan 
plurality wi l i be consldorably reduoed. 
New York. Nov. 6tb.—Vote New 
Aoolonss........••..<.••<•>>- 26| á Sin 
OMi^oiones..... 100 ft Sin 
FarrooarrU de SBU Oajre*í.uo 
i Viñalea.—Aooiones....»,, 4 á 10 
OMi.aAcicme» . . . . . . . . . . . . . . . . . N, 
Habana, 6 de noviembre de 1900. 
LONJA DE* VIVERES 
Ventas efectuadas el dia 5 
Almacén: 
canastas cebollas (se-
milla) $3 qtl. 
jamones Caldelas $40 _ qtl. 
c/cognac Voreein $8.25 una 
tls. jamones picnic $11.50 qtl. 
frijoles blancos $5^ qtl. 
frijoles colorados $5| qtl. 
hl chícharos $3f qtl. 
tía. manteca Extra Sol 
A . H u $10.50 qU. 
id. Id. id. A. M $10.75 qtl 
ci latas Jd id $13 qtí. 
c¡ '_!/ latas id. id $13,50 qtl. 
q platas id id $14.50 qtl 
c¿ 2i tercerolas id $10.75 qtl 
cuñetes i i id $11 qtl-
t:s jamones Ferris $19 qtl 
c/jabón Kocamora..-. $5 40 una 
c; sidra Cruz Blanca. . $2.25 una 
c; jabón Candado $4:12 una 
gfs. ginebra Cascabel.. $5.00 uno 
4/ p; vino navarro Mon-
j a r d l n . . . . $49 los 4̂ 4 
4j| p̂  id. alalia Vapor.. $48 una 
24 p̂  id Navarro fíugúet $4fJ uha 
fj café H. Puerto Rico. $20 qtl 
8? 11 Ia P. Pico. $18:50 qtl 
s; id H Brasil $19 qtl 



























Loo bilí atas d6 p 
hMtn las diea dal día de salín». 
hnt pólixas de oartfo «e Armarán por ^ . ¿ J í ' 
taria antea de oorrarla», iin cayo requleiio » e ' • ^ 
anlaa. 
Baeiba carga á bordo haata el día 15. 
NOTA.—Esta Cocipaflla tiene abierta una 
saflotauts, ast para esta Unaa oom o para toda» 1 a« 
demás, bajo la cual pueden asognrarEa todo* los »• 
festos que se embarquen en ana vapores. 
Llamamce la atención da los ce&oren pasajeros 
haola el artíenlo 11 del Beglameato de pafajei j 
del órden y régimen interior de los Tftpore» de esta 
Ccmpafifa, el onal éioe así: 
«Los paaaíeroa daborin oíorlbir aobre loa bnltoa 
de «n equlpeije, su nombre y el puerto de «u deatl» 
ao y «on todas sua ietraa yoon la mayor claridad. 
L a Coaipaaía BoadKltlrá bulto alguno de equipá-
is que na lleve o3aramente estampado el nombre y 
apsllliJo do 5?, du*ao, ael como el del puerto de 
destino. 
Da más pormoaores Impondrá au ooustgnaUrlo, 




O o r t i ñ a F 
Ollinois. 
El disturbio habilo osta mañana y do HeraWs Washioírton Burean wires 
qno dimos cuenta fuó ontro alpnos dele-' 
gados del /SAeri/y—alguacil del Juzga-
do—pertonaoiontos al partido republicano 
y varios policías do la ciudad, demócratas-
De sus resultas murió uno do los dologa-
aa "The Triad»»' most probably, w i l l j York ü i tv apparently be olese. Firs t 
sooíi die as the Reformera admit that I retnroe Marylaad indícate republicaDa 
the rising waa quite prematuro and | overy indication Mo Kinley oarried 
that they lacked arma, 
ÜKGING SLAUQ-HTIáR 
OP FORBIGNERS 
Plaoards have b«en poated at Shek-
Lung urging the elaughter of Foreiga-
era thero i t the Frenok demand for 
the execution of the Ohinese leadera 
of the nota agaiuat Foreigaera there 
are preased. 
TO DESTROY 
FIL1FPINOS B A N D S 
New Yoik , Nov. C'jh.—The JS/eto 
that owing to the íaot that Filipiaoa 
are asaenpling in number anfftoienly 
nowerfal as to vigoronsly asaanlt the 
United Statea garriaooa at variona 
Oitiea, i t ia nnderetood that Secretary 
of War Root, haa ordered Major Gen 
dos, un negro y otm tres negros resulta-í6^1^1,11111/Mao ^rrhar ĉS!\eot a r n también heridoŝ  así como dos policí s 
Na<?va York, noviembre 6. 
PEQUEMOS DISTURBIOS 
Sólo hay noticias do pequeños distur-
bios sin importanola alguna on varios 
puntos lejanos-
EN N U E V A Y O R K 
En esta ciudad todo está perfectamente 
tranquilo siendo notable ol considerable 
número do oloctorcs que aoudon á las ur-
nas-
E L T1BMKO 
El tiempo 03 magnífico y tal como se 
pudiera de:oar par;- obtener una nutridí-
dma votación eu todos Ies Estados. 
Atlanta, Iflstado de Georgia, 
noviembre 6. 
HBBIJBÜOION 
Dtó UN D E M O Ü R A T A 
El sonador demócrata por este Estado, 
Mr-Bacon» ha sido hoy reelecto para re-
presentar osto Sstado en ol Senado federal 
en Washington. 
Par ís , noviembre 6. 
L A B O A M A R A 8 F R A N Ü K 3 A S 
Como estabn, anun:iaio se hi ^oriñeado 
hoy la apertura de las Cámaraí franoesas-
Los diputados franceses so hallan en es-
tos momontos ¿issuUonio una interpela-
ción presentada sobro la política goneml 
usgulda popol .írobierro. 
Mfinila, noviembre 6. 
ÍIÓS T A G A L O á 
El teniente de los Estados Unidos P ŝ-
co y dos individuos mis del áóolmo nove-
no de infantaríi de los Estados tTaidos 
han muerto á manos do I03 filipinos ceroa 
de Cuartsro-
aufücient forcé to deatroy the Filipino 
Banda. 
D A T B D NOT D E O I D B D Y B T 
London, Nov. Gth.—Lord Robarte 
departure from South Afrioa is not 
yet oertain. 
K R U G B R T O B K R O Y A L L Y 
WELOOMBD TO P A R I S 
Paria, France, Nov. 6th.—The Mun-
icipal üonnoil of the Oity of Parlabas 
resolved that ít is in warm aympathy 
wi th the Bcers by appointing a Com-
mitteo to reoeive President Oom Paul 
Kroger, of the Tranavaal Republio. 
The Nationaliat Daputiea have ap-
pointed asimilar Oommittee. 
SHARP REOOVERY 
I N 8 P A Ñ I S H F O Ü R 3 
Paria, Nov. 6th.—Thero haa been a 
aharp reoovery In Spaniah Seouritiea 
in the Paria Boarse on the reoeipt of 
reasanring ncwa from Spaia. 
^ G B R D E N L A D < 
R E A Ü H E O l U S - J I B U T I L 
D3| ariamente de Agricultura áe los 
13. ü, di América. 
W H A T S S H B C T R a A Í J 
Sataolán Central da la fitaaMn d̂  lais 
Antillas y ̂  Amé dea. 
o a s a a v A ü i o s í í S s i 
dsl día 6 de Nbrp. de 1G00 ft las 8 a. ra. del 
Meridiano 75 do Qrosawfcih. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
E S P S R A N 
! Nbre. 7 Olivelte: Tampa y Cayo ííueso, 
7 México: New York 
7 Vivina; Liverpool y esc. 
11 Seguranoa: New Vork. 
. . 13 Slaaeotte: ,T»«;pa y Sley WGÍÍ. 
12 Ardainroee: Btchila. 
12 Bereugaer el Grande: Barcelona. 
18 Arausaa: New Orleans, 
13 Yucatán: ProgireBo y Veracrui. 
14 Habana: N. íork. 
. . I t L a Normandie: Veracrujs. 
. . 16 Mootserrat: Cadis y escalad. 
• . 17 Alfonso X I I : Veracruz y oso. 
. . 19 Lanenburg: Mobiia. 
lv» VljfU ancla: Varacros, 
. . 21 Riejuno: Lirorpool y esc. 
. . 2l Ramón de Larrinaga: Santander. 
S A L D H A N 
Nbre. 7 Whitney: New Orleane. 
7 O ivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. , 10 M<teico: Now York. 
. . 1'<1 Segarama: Veracruz. 
. . ' 13 Yucatán: New York. 
. . '4 Aransae: New Orleang. 
.< lói La Normanaie: Curufia y esc. 
. . V7 Habana: Nw«va York. 
. . 19 Drizaba: Veracruz y cíe. 
. . 2') Vigilaccia: New York. 
. -¿y ^If^nso X I I ; Corofia y eeo. 
•I dia SO de Noviembre & las 4 de la tarde, 11o-
vanco la o.>vriMpondencl& pública. 
Admite riasajeres ? ourga general, iudoao *6ba-
oopara diolic» pueiv.v 
Éeclb? aíicar, oafá j caceo en partida? á 
ooiTidc y ooc ocnoclmlento directo para Viga, Ql-
lóa Bübfto, y San Seb^atiín. 
£><KibUi«t¥3 áfl paíB.'fí, tolo ler&s eipedido* baa-
ís IÍÍ f iíá ««1 día «a csíidi. 
L n píliíiaadít carga se amarin por ei Conatg-
natavio ftateí de oorí-sría*. «in o í̂yo reqaUlto «eran 
unías. 
He reciban ios doertmfcoioí de embarque hasta e' 
día 18 y ia oargs ü bordo hasta al día 19 
NOTA.—Ssta Couoaüía riane abinrta una pólls» 
flotante, así para astalíaea como para todas las de-
máa,faajo la OB»\ pueden asegurarse todos los efeo-
los que as embarquen e?! sus vapores. 
LlsmamoB la etesci¿n do los señoree pata]*'01 ba-
cía el artícnlol ldel Beglamento de pasajes? deior-
i'ín y réífimen interioi de loa vapore» de esta Com-
líftEl», oí caaldico aaf: 
T.-oe pMs>Jsroí dol&erán escribir sobro todos les bnl 
ící ds su oaplpajs, su nombre y el puerto de dw-
Üao, con touaí sña leíras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esto díspoDlolon, la Compañía no 
admitirá balto alguno de eaulpajes cae no lleve ola-
íariente esíampado el nombro y »p«Did9 de svid^íSs1 
»s! aassa ol d«l »u«4o de d6»Uno. 
í?e m ŝ pomanores irnpendrá s» co^« .̂¡;naf.aT'.•̂  
SLXi&;*ii, Obolos ndro. M. 
SÍÍ\3, Ccmpafila nc responde del retrato 6 extsa* 
fl¿ qu3srifrs.n los bultos deoar^a qtn no llevíi» 
•itampado» ooa toda elsrldsd el destino y maro»* 
1$ ISMÍ msrcarcíw:, ni tampoco do las seolamaolo" 
a«s ÍJIRC se bagan, por «a l eavat» r f*lta í e preali-
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ASPECTO BE l i P l á Z á 
Noviembre 6 de 1900. 
AZÚOAE«;8.—El mercado continúa quie-
toj y sin variación. 
Cotizamoa: 
Oontrífagae, pol. 93i9ü, de 4.7[8 á 5 rs-
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
VAPORKS COSTEROS 
SE E S P E S A N 
Nbre. 11 Reina de los Angeles, en Batabaisó pro-
procedent* do Coba r eff«. 
. . 18 Josefíta; enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escala. 
S A L D R A N 
Nbre. 8 Joscñta: de Batabauó para Cionínesos, 
tlasüda, Tunas. Jdcaro, Manzaniilo J 
Cnba. 
. . 15 Reina do lea Angeles, de Batabiaó y>&ra 
Clenfuegoa, Cftíllda.. Tuaas,Júcaro,jHan-
íRaillo y Cufcs. 
A L A V A , de la Kabivaa, los miércoles & laa 6 de 
la tarde psra Sagua v Caibarién. regresando los lu-
nes.—Se despacha &"bordo-—Viada ao Zulueta. 
6 ÜAD.IANA, do la üabaaa los sfibados 4 lat 6 de 
la tarde psra Efo del Medio, Dlmaa, Arroyo», L a 
Fé y Suaííis^sa.—So Jssns.fh'i í bordo. 
UNION.—Todos los uábados para Bahía Eondr, 
Rio Blaooo y Sin Cayetano. ' 
r - ' O ' m Z t T Q D ' B ZÍA K A B A S T A , 
Katradas de íf aresí» ¡ 
Día 6. 
De Nueva Orleans en 4 dias vap. araer. Whlt-
noy, cap. B.rcey. tons. 1337, trip. 33, con oar-
§a general, á Galban y cp. abanilía en Ci dias vap. ñor. Volnnd, capitán 
Peteraon, trlp. 20, ton. 471, con cañado, á L . 
V. Plar-é 
Pantacola en 7 dias gol am. L'.zle H . Pa'rick, 
oop, May ere, trip. 7, tons. 471, con madera, ü 
B. Doran. 
í l e a e r a l 'Trasatlántica 
TABACO. —Signe oeta plaza raoderada-
K ie-Jibutil, Abyfiainia, íTov. 6ch.— ! mente activa y bastante sootonidos loa 
Dnteh erniaer "Gerderland4* with I precios por las clases buenas 
President Kroger, of Transvaal, which | CAMBIOS .-El mercado sigue sin varia 
tíaiid«s de trav«aí& 
Día 6. 
B i r o e l o E a y escalas vap. esp. CEtaíufla, cap 
Oampíi. 
——Veracruz vap. eap. A':f jnso X l l , cap. Casquero 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
A S S O C I A T E D Pr.ESS SEUVICE. 
l íew York, uovembor 0[h. 
WEATHER PROMISBS TO 
BE F I N E Ah OVER T H E 
UiNÍITED STATES T O - D A Y 
The United States Weather Boresu 
in ite Weather Poreoa&c for to-day, 
saya: '/Weather promit»;^ to be fine a l i 
over the United ü i . a t e n to-day. 
That in all probf tb! l í t i» i t* , i xeana a 
laffhr Repabiican vote than Woold be 
got in oase of «tormy weather as the 
better claasea are the (irstoneato g o 
to the P o ü i in scoh csae. 
Sftited from Loorenzo Marqnez, has 
arrived here in her way to Maraeilles, 
France, 
New York November 6th. 
S, 8. " H A V A ^ A " 
War'e Une steamer Havam, from 
dito, has arrived here to-day. 
P O LITIO A L F I G H T 
I N I N D I A N A 
Brasil, iadiaoa, í íov. 6::h.—-fa a 
politioal fight whiuh took place to-day 
at a miniug town n«ar this Oity one 
man waa kiiled and eight otbers 
woanded, 
T H E F I G H T A T D E N VER, Ool. 
Denver. Colorado, Nov. 6fch.—The 
fight whinh took pla'ie at this Oity, 
as WÍIH wired this moroing, was bet-
ween soveral Reiinb'ioaa Depnty 
Sheriff and Boma üamocrat iu Pol i-
cernen. 
Oíie Negro Üaputy Sheriff waa 
kilied and threa other Negro Deputips 
were wonnded and two Palioecnen 
were aleo wounded. 
VVEATHEB V m i Y 
F A V O R A B L E TO H E A V Y 
V O T I N G 
New York, Nov. 6íh.—Ooly few 
miuor disturbanoea are reported from 
elsewhore. 
I t ia vt-ry qniet in thla Oity whore a 
he-vvy vo té i s being polled. 
The weathor is very favorable to 
h^ve a heavy voting all over the 
S tutes. 
oión á lo avisado. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 19* á 19| por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 110 P. 
París, 3 dpr Gi á 6^ por 100 P. 
España si plaza y oay-
tidad, 8 d ^ UH á l i l i por 100 D 
Hamburgo, ó d(V 4^ á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[v I 0 i á 10| por 100 P. 
MOJSrMBA» B X T E A S f MiU s. - Ss cnrlftaa 
hoy como sigas: 
Oro »merlow:so.. .,.,-a<. y | 4 10 por i00 F 
Oresnbaoks D 8f á 10 por 100 P 
Platamejloana, naeva. Su á ol por 100 Y 
Idem idom, an i l l a» . . 50 i 53. por 100 V 
ídem smerisana sin a-
aiTiiero.,.»-. « 9 i & 10 po? Uü.» P 
VAE.OSSÜ3.—De escasa importancia eon 
las operaciones eecfutadaa hoy en la Bolsa, 
segúa se verá á continuación: 
10 acciones del Banco Español, á 85i. 
10 id. id. id. á80. 
50 id. Gas Hisp. Amer., 4 21.7^. 
$500 Billete, á 7i , 
fltOnMlENTO 1ÍE PASAJE Uíííí 
S A L I E R O N 
En el vap. esp. CATALUÑA, 
Para B ircelona y esoalas: 
Sres. Carlos Chri.^tíe y otro—J. Biclnrd y 2 mas 
A Pórea—Ju tu Rabatran—Benigno Arlich—Jo-
| té Moratlna— Tomás Agnlmvere—Diego Vivas— 
{ Domiteo Padilla—A. Frauces—M. Pirres-Tomas 
| Miran-la—Miguel G^usilez—iíauctilio Berdagaer— 
E Antonio González—ffi. Delgado-A. Hernsndsf— 
í Juan Rodríguez—D. S°nchír—Antonio Machín— 
5 Santiago Heraanoez—M. T. de la Rosa—loolás 
Sdfrrero—Manuel T. Sscobar—Juan García—Ma-
riano Bjnet. 
E a el vap. cjp. Alforso X I I , 
Para Veracruz; 
Sre?. Joaé A. Soler—Trinidad Azner—Salva'or 
Hidalgo—José R. Nolk—Felipe Valencia-Msuual 
Sánchez—Justo Escudero—Clemente V. Cuadri-
do—Emilio Ceniio—Tomís V. Pedrc—P. Sanchas 
—Fidel Utrnandez—(Andido Fernandez—Francis-
co Ordoñez—Manuel Fernán des—José Ramone.ia— 
Ignacio González—Hi, óllto Mora—F. Rivas—Blan-
ca Mora y 3 mas—MauMcia Colsor—FianclscoMar-
tínez—B. Dago—Manuel Cortina—Manuel Ogaja 
—Ros*rio Valdói—Santipgo Valdés—J. Beltmn — 
Juan Norií-gi—G. Aibaerue-G. Qonzalet—Tcmia 
Hpencer—Dcmiasto ligarte—Antonio Pendas—G. 
González—LUÍH Angoia—E. Merlo—B. Menéndez 
—Joté Migual y 12 niíífl. 
Ü.En el vap. am. V I G I L A N C I A . 
Para Progreso y Veracruz: 
Sres. Juan Alaron—Amelio Gircía—Manuel 
Molina—Antonio, Victoria, José. Luis, Esperanza, 
R ta y Elv in Rípol;—K Si^sbe^ Wi liares—Teresa, 
Conoejoión, Josefa Fera nilez—Fclerico Gntman 
—Ualdomero Báiru—ímadeo Ranaldo —Fa'gencio 
Saarez—Pedro E , Alviraz—Luciano Ruiz—Fran-
oícea Eiiae—José Suarez. 
A N0RMAND1E 
capitán V I L L E A Ü M O R AS 
Este vapor saldrá directaraenlo para 
S a n t a n d e r y 
eobre el 15 de Noviembre. 
ADMITE CA^GA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
ítft carga se recibirá flnícamenlie el día 
13, en ©1 muelle da Caballería. 
Los bultos de tabaco y pio^dura deberán 
enviaree precieamento amarradoa y eo-
Uñdos. 
De más pormanorea lo formarán scu; aoíí' 
•instarlos, BPJD A T , MONTAOS ? Op. 
Mercaderes pf t i 35, 
ic ñ 
Coii iaciéfi oíkial de la B[ prí^aá^ 
BiB.etds del Banco Ss^aM c1& i?. I m , 
áo Onbat 71 á 7^ valor, 
PX.ATA m m í í o h M m i m por m 
iáBttoe» ^ue « h l e r t a re? - ? 
f.: 
Para Tampa, vi» Cayo Hueso, vsp. ara. Ollvetto, 
a«r. Smiht. por 6. Lawton, Chiles r op. 
N. York vap. am. México, cap. Downs-, por 
nfjtflflrit BflB AfUk JSTÍÍ Tot 
m m K m 
D« SAMiSUBWO «i 23 do wds mea, para ta, UA-
SANA ene #eesís CE. F O S E T O B I C O 
, * Ü-. v - f L — - " ' M A I£I 
tslft do CubsH «Jampre «jxt hay» ia c»?£a stJioUat» 
^ara tmsidtaf ia escal», 
Tambión o« recibe Cfti'.^i í.iLtTM O O y O í U M I S a -
X-OÜ D Í E E i T r O S psrs la ísía éc ü*.ht, d« loa! 
ostoaipsla* paortos da ifTiropa entre otios de Ám»-
ferdam, Ambem, Sir^issgnan, Bcrdeaíss, Bre-
.-caa, Ücwhourg, Copsahagon, Qinora, Bjrbo&ábi, 
Keaaboaíer, Londro.», ÍSápolej. Southampton. RÍ» 
rterdam y Pljuaoríbu debfoEdo loa o*rgft<íoret dl¡ri' 
i l f íe íJfr» ageitwde 1̂ . Xinm^tfiU m d'tJífií pms-
^ r Foafcsaieí C O L O N y 8T. THO-
swdvl tt>&rt el dis 80 d« Ootnbre de 1£00 •! 
»>p«t S« : -f-cs. IB 2825 tonolídas 
I 
Llamamos la atención sobre el surtido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que hemos recibido úl t imamente. 
Laa tenemos grandes, medianas y chicas. Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias. En cuanto i i precios sin competencia. 
í ímCOS AOKNTEfc i ¡ J E L , A MAQUINA; J>K ESOKIBÍU 
Venu. 
" ü 
Importadores de Muebles eu ^cneraí . 
Obrapía 55 y 57, esquina a C o m p o n í a KdiHcio VÍKTA 
i fí 
t i m n m PÜBLÍÜOS. 
kl^otuea........ 
l)hUgftelonél nípotsoarlaa <lvú 
BUIttea Hlpotwaíios ce M MK 
A C C I O N E S . 
tíaaeo iStpa&di de ia leí» da 
CjUbft. ««• mmmaammmm** 
ÓMiOO Agiloois^».<••.<»..i»» 
tamoe -leí Come7eir . . . . .a.Mi, 
r.t/npaála de Ferrooui-ru'ja ü&i 
lo* úe IA. Cabana y Alinaat -
OH» da Uegls íLimitada). 
s da Caminos d» Bi»-
tyy ..is 'Jáxdoabe y JÚC&TOM. 
<)a.'ux>t,2ilf. de Caminos da üle-
, . |U :• >•• á Sabanilla 
0,frmp4Bi|, .io! Jfcjroowf>.0 dai 
Ostfie. . • • • .««• • • • .••••>•>•> 
Oo* Cabaa» Centyai Raüwftv 
M t n libro kcnionet. 
Ocznpa&ía Csb^n» d« Alum-
brado do GM.....*. 
Uonoa de la Comp&bia Cuba-
na de Ga» 
Gom^a'ílla de Ga.» Hispano-/.-
merioftna Con8olidtiaA....M 
BJUCS Hlpofeeoatios do k Uam-
puSU ('o O^t UonHOÍ!d»,lr ̂  
aosios HípotscAriofl Oonveitt-
dc» d« Út'ne QoááéuáiAo.mm» 
Hsd Vei&ifivic» co la HafcuEa 
Qcmp«CU da J? kisttsoctí at 
Oa.TOC'U iua... . . . . . « • • • • . , . . 
Umpitcee. do FociffiKíc y Kara 
{C&Odndel 2nr„maamaa,.tltm, 
QsBíphh'.h d« A.iVíMttnftiii ae.í>.', 
pífltto da U Habttiia...^.»,, 
l ObÜcactones fílTiCtíica^s» i t 
I Cl-Miíneífis y ví¡)»cl£r%.... 
I Nsova Fábrica de Hie lo . . . . . . 
| K l̂íneirfft n i r i * » * de Iwt f» 
Oi^scioiK s. &«rle « 
G'oa^aD!» ue Aliatoeaos <tt 
Bftnta <.'..r..!i;.-»i 
Compañía Lonja de. Vlr«roiM 








































Veracrní v»p. esp. Alfonfo X c l , cap Casque-
ro, por M. Calvo. 
Con efectos y carga de trínsito. 
I>ia 6: 
Guanta v»p. r.or. Verltas, ca^. Basímusien, 
por L.. V. Piacé. 
Sa lustro. 
Tiacotaloan v;p. cor. Volnnd, cap. Pititrson» 
por L . V. Piacé. 
En lastre. I / Í 
Progrese vap. nrr. Hermann W. Jerlsberg, 
cap. KierJand, por L . V. Placé, 
Sn lastre. 
Oleifaegce y otros vap. ings. Lugano, capitán 
K >ight, por H. Astorqai. 
Do tránsito. 
«feplUtl VON HOFF 
A'^íJili*! ̂ »t"ga jvara Un sljado-j puatíí'* • inKioitó 
ieííwbsxií.ís w s ooaoóUáleBtoa directo** para R* 
ffftj a&iatwe de « O S ^ P A , ASUSKIOA del SUS-. 
ASÍA, á F H I C A y ¿ .OSTKALIA. s s^r . pom*-
ÍSOTAJ—1.6 OWÍ». ••íssiiaidr. á p'giwíea fi^- ' t . M 
•mt-. «5 íwjor, MÍ*' vrísbqrdada »a BI««*Í>TĴ <. f »• 
•! i 8aaron-A^i* -^« $̂ffMfftD i i | : 
Para N, Orloaní vap. amer. Wkltuey. cap. Birney, 
por f-Saltan v en. 
N. York vap. am. Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y op. 
—Montevideo bca. esp. J . R., cap. Ferrer, por 
J . Baicells y op. 
apores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
üe la CoupÉc 
A N T E S D E 









ti 16 de Noviembre & laa cuatro de la tfiíáí U€* 
U correspondencia pública. 
l*t, eíWe«tt3»<!«iWÍA soh.- 5» neto* 5i«»i¿i A i » i -
Míf. tivij. titsií g i s * á \:Í ditfpMii&Ot. ds lo» »Ct4 
o» sasgadorep S9V VAporoa jar* toc lbír esjg» a:. ÍÁCI 1 vt¿» jp'ftwoí á* i» m t » R";>íte r Swr d» u 
i d * f,>i tMui i íí«Tap?f ^s* !» c*rg3 qni se eti*»aj 
-.» ía.'»ci5>;il* i-arx írwítjat la « o a l a . l^icha carie 
* Üljéy» .-. í- 'aStVUK 7 I fAWanJkt tO •••%?»• 
wtúa pw» Ottíl^ni*.? n>íjít pytsUi, con traaboyisf 6v-
'i»vsr»- « QiMjíbí'yft"» 4 loorenlo»»!!» do la Snp'ir*»* 
15«-1 
m m m w m m i -
n 
lítiffiuh ríguiar d í »»porM «t 
«at?» lo* pnertf r sl^w'ssios! 
C;e»íti«g«> 
j'eSíiCfRP 
tó-Ssi-i dü í'cí't; purs la Hal<)tóa / paertet 
,- ).cp to? v i-'s'í-¿'."..Í & m ttot ¿ 9 1 * *crd« y pa-
'íí'Ta.piHjf 
ü a m p s d i 
PtototÓTA 
í i Ü t l t t i 
j d« IA iAftitaji» p&va Sfuare Yoík todoi loa 
UirtM f tál - OS t li cna ia i>i£¿c como sigue: 
M E X I C O Kovbre. 10 
Y U C A T A N M U 
HAVANA . . . 
V I G I L A N C I A . . . . Í0 
12 
19 
>v¿ ¡ f - R i i j O t e z i n i a t u t u y r 21 
8EQÜEANCA 27 
HAVANA Diíl i ia. 1 
liallifes par» KtegtMO • ^ w w * * Lunes 
las cuatro de la tarde, como slgm** 
tíÉSTJU^OA.. Novbrr. 
ORíí!Alíó. . .««fí l»;• ,"•• , , 
¥ ti C & 1* A £f.. M a n . > a u * ,1 s <£(9 
VÍQÍÍÍAÍICJU.MSÍ* DIcbre. 3 
PASAJKti.—Kitos hermo.»ói vapores gue i&é~ 
más do la sogaridad que brinden A los via'eioi 
hacen ao. viajes an M borss. 
Be avies í \o» «oñorí» pasajeros que para evl^r 
onarentena en Ne«v York se provean de un oertifi-
oado (is aclimatación del Dr. Qlennan en Empe-
drado 80. 
OOBEK8POÍÍDKWCIA.— l.s. coBrespocdenolt. 
se admitirá ¿oicünt^nto «n IB sdmicistriioión ge-
aaral de onrreo». 
CAKttA.—-La oargs so recibo en el muelle d* 
CabaUdria solamúni.o dia ar.ttss <ie U fecha d* U 
selida y *f> tdmHe oax^s para Inglatersa, Iltmbur-
go, Breroen. Arnst^rdan!, Eotterdan. Havre y AK-
beras; Buenol Áfofé, tttoatOTldM, Santo» y Blo 
PI.aTRfi.—Paja fl«<M diríjsiU^ *\ At. i * . Ltou!i 
V. Fltoi, Cuba 7i y 1». Kl «ote do I» ô 4(f* T*?-' 
;,-v:7'.-; Méjtoo ic»á pajrsilo por artw'anlnrfo úa 
•noj'.ad» »i^ef'cap>' í IT OQttrrklCT^i 
Par» raí» IroMaiBWM H n f l t n " ««K wn»\gn» 
•HflH 
Z A L J i O £ ü f í , 
1í(«_1 .Ti 
D E 
grídriin todo» ta» Jnevea alternando, de Bata bañó para Santiago de Coba, lot ra-
orea í i & I ^ ^ D S L O S A N a B I . B 8 y J O S E F I T A haciendo OBoala« W) ÜIBfif-
F0BGOS,OA2njDA,TTJNAG, /U0^ |O, 3^V(ffi OBUS OAISCTB y MA. 
g^fllben pagaros j carga pai.a todo» lo» DtMtflM Indlísados» 
;«ep3á5i <í» l» Uflgnda de! tren directo del Camino de ******* 
SE DESPACHA £K 
o 1P03 7-1 O 
ao t̂̂ iliWiTTiMii •• i.i . 
Vapores costeros. 
• 1 • • ' • "V 
Ü É É l Mm iis 08. ¡ 
ANTEH 
Saprm áe. FoaisBto j Naví̂ íiós iú Sir 
BALANCE d e l BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE C U B A 
EN 31 DE OOTUBUE DE IGOO-
ACTIVO 
VAPOR ^EGÜER() ' , 
Snldrá Sé Batabnñó todoa loe jueves em-
pp^an-io daade el 2A Oél corriftrite mea de 
agosto á las 5 de ia tarde n a r a Cninma, 
Punta de ' artas, liaiíén y Cortés, llevando 
car^a y paaajeroe. 
Retomara de Cortés A la» 8 de la maña-
na todos in» domingos por ignales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes a! amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Golelas "Aguila" y 4 Voluotario'' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Guancs, La 
Catalina, Martinas, Tencria, Paso Real y 
demás pueblos do aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para loa vanorea 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compíjriía sobre los ftates de 
carga que computen el ítsaco de cualquiera 
de estas dos embareaoiones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Para informea diríjanse al Egoritorlo de 
la Empresa, Oflclo» 28, (Altos) 




Bronce.... . - -. . - . . -
Billetes piula 
Fondos disponibles en podar de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones do este Banco 
Accionts de otras Empresas y Valores ptiblicos. 
Descuento*, pristamos y L i á cobrar á 90 días,. 
Id. id. á más tiempo..... . . 
Créditos con gar-ntía , 
The Cuban Centrsl Railwajs Iiimtted 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayontamionto de la Habana.... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas daíet 
M E T A L I C O 

















{i 13.074 2 2 
04 
Ules. PLATA 
> 6 943.5dl 
17.456.056 
15.3«6 
¡MUIMlfl 1 ^ 




Kano&mlento de créditos 
f ORO 
Cuentas corrientes < P L A T A 
( B I L L E T E S . . . 
( ORO 
Depósitos sin interés... < P L A T A 
( B I L L E T E S 
w t M i h d w mi$r. 
P E 
SOBRINOS DE BERRERA 
JGL VAPOB 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. 
Recargo de 10 por 100Billcj«s para pmortizacíér. 
Auortización é intereses del Empréstito dol A 
. yuntamieato de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganaacías y pérdidas 






























Saldrá de este puerto el día 10 de No-










Admite carga hasta las 3 de la tarda dol | 
dia de salida. 
Se despacha por sus armvloroa Sva Pd 
dren. 6. 
Habana, 31 de Ootufttfl de 
Haro. I 1)619 
Í9O0.—Kl Oontador, J , B. C*rvalho—VtO- MIÍ.J — K l Tllrnctor, P. 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
G O N T R A I M C E N D I O . 
Oficinas B i r y y p í í d r a d o n. 42 . 
Pendientes do pago por falta de presentación de 
los interesados a'̂ u IO» bont¡s correspondíoctos al 
quinquenio Vincido en 31 de ci 'iombre tte 1<!95, íe 
les avisa que pt ŝ u á cobrarlo^ basta el 3( de di-
. ciem^re del alio corrieuts (19J0) y advierte qufl, 
! terminado e4.e dia s n haberliís colirado, terán uu-
( les v do uingú i va'or para el o», pasan lo su itaport;: 
I al fF>.ndo especia' de resa-va,» ooefurrae A lo dis-
« puesto por la Jauta ^eu^ral extraord naria «n se-
| sión de 30 do octubre de lt93. 
| Habana, 19 de novieoibio de 1900. —ttl Vico Pre-
[ sidente. Franciíco SaloeVa 
I 0 16^3 4-3 
Saldrá de eiste puerto to(jiü<t io» w\6ro&& 
i \ M 2 de l.A íisrd^ pferft los do 
Q a - i b a r i é s i . 
Reolbe oftrga loe luces y marte» «1 
día y el mlércoí?» fewít» la 1 de la tsrde. 
ge despsaha por ¿üá ¿«T^sdgraai 
Hac Pedio % * 
A^merican Trust Cú. 
(BANCO AttKUlCANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
m r p l u á s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N ¡ssW "SfORiS:, I O O B r o a d w a y . 
L O N D O J T , 9 5 C í r e a h a m St. E . C . 
í í a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , l O M a r i n a St . 
Ciecfuegoe , 6 5 á. Forn&ndo St. 
M a t a n z a » , 2 9 O - R e i l l y St. 
íri»»ial Agente oí tLa y. S Ooveiument. 
Transíicúa « gonoral líanking búCio«88; 
recolves deposite euujeitít t-o ehofik; malcev 
advances and loans OD appro'Vod security; Se recibe carga con conochnioutod direc-
tos, para Qnsmadoa de Güines, á ¡Oi rt-[^"^¿^ÍfllExchai^ 
gulentos tipo&dó flote» on oro español cada ? j,tat Europo aiK- aii citles in the laland 
caballo de carga: I ftf Cuba. Í8eU0B Lettera of Crodit on ali 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a jr íóísía.. $CU/G 
Merc&ricíáf! . ÍO-ÜÜ 
Los «tíTiore» ru jisras que se dirijan i los patffdl 
de Nuevitas, Puerto Pddre, Gibar», Mayari, Bajaa 
le T4namo, Baracoa Cnantünamo y Santiago de 
Cuba, antes de praser,tarso á tomar el billete da 
pasóle, deben Uu»ar sa equipaje al muelle cl« Ga-
bal¡.sr(a (pié do la callo de 0*BélBr>''*,p - — iu«-
peeoic&ado y de&lnfectado en caso neoestv.io, legír: 
íú previenen reciente» dUpoaiolonai de! Cenvro de 
>!anldtit?. 
o 1501 7«-1 O 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Tie Citai Cemíal Raiiiais, Liileíi, 
(ferrocarriles Centrales ác Cuba,) 
fciECEETAÍiiAIlÁÜ iNA. 
L a Junta Directiva de e*»a Com^afií* ha decla-
rado un dividendo sobre las Acciones Prf ferf-nteS 
de la misma, á razón de T I N C O CHEL1ÑES Y 
T R E S Y M E D I O P E N I Q U E S por acción, por 
cuenta do las utUidade3 del afia sucia! terminado en 
30 de junio pi-éiimo pasado y resto del primer divi-
dendo. 
Lo que se avisa i los Sres. Tenedores de A ' c o -
nea Preferentes al portador emitidas para esta Isla, 
A fin de que pasen á cobrar dicho dividendo al Ban-
co Español de la Isla do Cuba que lo paerará en 
moneda erpaFiola á rasóa de $1-41 oe tsVos oro por 
acción, mediante la ei>trega de loe respectivos ou-
poces con factura de e los que formaran en esta 
ofijina, Ajtdiar número 81, presentínriolos prevU-
meate al que suscribe psra su coufroLta. 
En esta Secretaría se facllitari i le» * r t í . Acoio-
niftas ejemplares impresos de dichas fiotnias. 
L a canfronta y pago se hará todos los diaa híbiies 
de 1 á 3 p. m. á partir dé la publicación de este 
ar nneio. 
Habana, 3 do noviembre de 19C0,—Juan Valriés 
Pagés, Secretario. c 1652 S 6 
TlieWrtrDRiLwofHavaMLiilei 
(Cosipaiía del Fmooirril ilí! Oeste de la Habana) 
Consejo local.—Secretaria. 
Esta Compañía ha acordado repartir por 
las utilidades del año transcurrido desde 
Io de julio de 1899 á 30 de junio de 19Ü0 
un dividendo final do ' i pesos 4 centavos 
por acción y, en compensación á lósanos 
pasados en que loa señores accioniatas no 
percibieron utilidades, hacer un reparto ex-
traoidinario de 1 peso .2 centavos por ac-
ción. 
El pago quedará abierto desde el dia 3 
de noviembre próximo y, al efecto de rea-
lizarlo, desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta oficina, 
estación de Cristina, los martes, jueves y 
sábado, de ocho á diez de la mañana, á fin 
de constituir en depósito por tres diaa sus 
títulos para que comprobada la autenticidad 
d© los mismos se hágala liquidación previa 
á la ordenación del pago, que realizarán 
los banqueros de esta plaza señorea N. 6e-
íarfcsyC* 
Habana, octubre 29 de lOOO.—El Secre-
tario, 
Carlos Foni$ y Sierling. 
Cta.1579 10-39 
of uba; iasiios ettera f rodit  li 
pfinfíipai citiea in the vrorld; is legal deposí-
tory for (Government, City and Conrt funds; 
paya intefeat on monoy dopoaited Id its 
Sávíngs Bank Departfnsnt. Steel Safe De-
póait boxea for rént. Acta an Trustees foi 
Corpofatíohé and individnala. 
Advisory Dirootfirs in Havana. 
Sr. Luis Scarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchaut. 
Sr. Franciaco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Oteru. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra H Co. 
Sr. VennndoSíisrr». Marina Siar-a y Op 
Ramón O. Willlam«, F . M. Hayes 
8o0rot .17 of Board IVf»naKer< 
- Ifi21 l_Jl 
GIEOS DE LETRAS. 
Hiocn pajt0* por M eaWo, glraa le»»»» 4 oortt f 
itag-h rlst» y «an cartsu d» orídito sabré Sew 1 «rt, 
••'il»deií.a. ¿«i r GtWuu, tUn Fisaonioo, Loadre», 
farís Xíadrli, Baroelcn-. Janí*» WHHt»lN y «tw» 
.¡ttot .. • Vnuo'i •.i-'<:^». M'xis» 
15<".0 ' O 
C I T I S O S 
SK H A C E N CAliGOen el EXeRi íSO Mun'ioít, estaolecido d e d o u hfio d^ liiññ \ tAÜOB át-taafio en Amariraraohq. Í:. ü d r oo, H iban» , ^eJoi 
de la orsa dol «r D Muiup; »' vo; .la--ouiitr po-
deres v docaraéntrtj {úMlcbs W«.íMrgto^ par» M 
legaltíucióii 10 n-itmo qu> on a S jcretaria de K s -
tjito en la HíibwiíA oorriAOd? lod-ü nxn 'Í «-antea. 
Comisioni s irt'.alicí.i'. 1> Gutiénex do L»«n. 
Hí«3 8 4 
Inscripción on el R^iatrO Mercantil 
. Por $2.50 plata anioriüaü.; cornpreridi l< s gastos y 
c imisión, î o se cebra n.j IK b««ta doapnAs d«» Leob*. 
l>i M >ti8orratJ, hBj.iu del o í HoiflJ Koma. 
_ 7;)15 I t l E . 
8 H * m a r í a de Obras Públicas. 
S u b a s t a . 
E n esta Secretar í .1 se recibirán haeta lap 
ijoa do la tarde del d ia veinte del mee 
ac'.uai proposicionoB para la subasta de 
(10,000) Úioz mil l á m i n a a do latón de 1311x9 
pulgadas y (70) solonia jtfeffOB de ietran y 
nümoroa do acero eu condiciones de ser 
aliadas on dichaa láminas, lasque, leu 
dr¿n IHia parto .>a con letreros y ospacloa 
para c o n f i n a r loa datoa que con dicbp.a 
cifras v lutrat» h a a do grabarse. En la Se-
cretaría ao daráfl m lodon loa dia» y horaa 
hábiles, haata ta yítipora déla citada fecha, 
todoa los datoa quo peoeeiton loa que quie-
ran Irtcer proposiciones. Lo que de orden 
del Hr. Sec-otario se pttbJÍW para Koneral 
conocimiento.—ianuol J . G'pozález, Jj ie 
de Despacbo. c 1051 
U vende UNA G0LKTA 
construida con mad ras del pa's, OJH volaman y a-
paríj^s nuevos, do 81 '.oneiadu Inf'.rmirin en 
Batabanó. casa de lo» seilorm Camino j Cajiga* 
ttCfl 2R-17 0 
s. 
C O T A 43 . 
Hacen pagos por el oabia y ¿irai l«tra» k oort» 
y lar^a vista aoore Nsw Ferk, L »n'ireí. París j 
sob.o toda» las capiteles y ouoblos do EspaBa 4 I» 
las Canarias. c SflS 15« 1 .11 
8, O'MILLY, 8 
H a c h í s . 2í&;^ai* -^or <M cwbl®,.. 
Giv»u ietriw íobi'fi f.iorxííí»» JSAW i ^rít, Wew :J 
etn», muía., Tunii, ticen.. Veaeola, rioranoii 
«íipolM. Lisbov Opot<í>) « i . W í a r , Brcm^u, tía 
burgo, Paría, K a n - , t í»Ht*i , Baícderts, ^•.•v#-íl; 
Lllle, Lyos, Jffájio », V*nax*t 8*a Jfv%n *• F « * 
Hioo, etc., «te. 
Sobre iodM ÍM o»n!*a1M j psefeiaii: sobr^ ? a i » 
¿si Mallorca. Ibi»*, ^i-Uon y fl«>ía Om» <?» Vem 
r m ÍÍSTA IBLA 
sobre iSataEtt», CÉidou»», ftwin«4Uoa, Kiu.ii* CJlán 
Uaíbarlfn, Ssjjsiala íírsnde, Trli^dad, OteiltftusgOA 
B*ncí.i"ííp!i!'suf, 8autIf.«o de» Cuba, Ciego de ¿TÜi 
MtEsaaliVi, Fin*/ d«i aio, OlVatA. PaMto W n t i 
c-504 » O 
p ó i l 
^ie pannrá al eutr girle la cv-rtifljccióa do h»-
U me inscripto en el RagUtro Mtrc»ntil al que 1* 
de»ie, por mediación «¡o la pupelerta é imj,rei.ta h% 
Australia. O m»p<> 31. W61 41-4 4*̂ 1 
Hajfo saber qno por anto el Netario Oscar Mi-
fioso, do Gu inaLucoa, y con facha 3 del ucm*!. ho 
revocado el poder que coa focha 25 de octubre ul-
timo otoiguó á D. JS.'nnóa fínriqoe y García. 
Keffl » tí de uoviemliis de IflttK». 
6993 IM 3d-7 
Créditos de E s p a ñ a . 
Gestione ol cobro de crólitos qwt ^cb:\ n-Uiffacer 
el Gobierno Kspsfijl y adquiero por oompra al con-
tada los que so onoaentreu roconouldcf* «* Ksa' or-
den f los de próximo v ^ o . iCsido 13. T « M l,f>3». 
Los de provínolas diríjanse por corroo ii ,Iot^ ÍJnlve». 
(W01 '̂ -21 
W. GETbAtñ Y CA-
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
H A C K N PAGOS POK i£L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Venema, 
Florencia, Palermo, Turin, Masino. eto., así como 
I0br« todas las capitales y provincias de 
E a p a ñ a é Is lae Canar ias 
D a ¡ legado á mi coaooimiento, que 
so proponen para mi deecaento, paga-
rés ó docameutoa, autoriza ios dor mi 
oomo liqaidadora de ta sociedad Eche-
varría, Rodr íguez y üa, en l iqo idac ión , 
y con objeto de evitar toda sorpresa, 
hago constar qoe el único autorizado 
para pofcribir documentos que dicha 
aooitded te rtfirran, es 1). Mariano 
G ó m e z . 
L o que hago pübl íoo p u » general 
conocimiento. 
Habana, Io de noviembre de 1900. 
—Isabel F e r n á n d e z , viuda de Echeva-
riíaj: e873 fel ^ 
•id bâ e 8at>or p'r ̂ HIU naanoiO a los te^orea 
ciyntratLstas f demás pajonas sino rom.Un í en • 
<ronn<n efectos ó vívo-o' a etva >a*̂  do 'Si isfi^en-
ola y Matem^d^d de la Usbaaa que s<as list.» «!•« 
reimoKln dobtrfin ser remada! i > l r t l / H * > r »* 
Mayorltmla ? pueíio ai confor " i 
«o «ev* ps^adá nlaffthfa o> ent». 
Lo-I»» «* pvbli'ía pare nene - tt * 
Mo encargo do ttv.í»i«if «1 OOaiíCJííK 
s en caía», planos, mnebles, oarru^ís 
xjnde friera qne sea. garautUando la opemciíu, 4*» 
fcfioa de prÉictloa. Reolbe aviso el portero de la üo-v 
laduría did Toatro deTaodn, onla Adminlstrp- Vj> 
de este periódico y en la antigua forreten» dJ* 
Monserrato. O-Reíüy 120. Teléfono 653. 6 por Mfc 
reo en • ! C E R R O , oail» de Sanio TaaOa i . 7 
quina &TOLlPAN.-E&fs,slF6r«». -
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I 
Después de las eoledadea y laDgai-
deoes del verano, Madrid renace en la 
otoñada: esta es la estación más plá-
cida y animada en la V i l l a y Corte. E l 
cielo azul poro, propio de esas altas 
mesetas de la península , la tempe-
ratura sin los ardores de la canícula y 
Bin el viento sutil de las nieves del 
Guadarrama, las arboledas no han 
perdido aún sus hojas y sus tonos 
amarillentos tienen reflejos de oro an-
te los rayos de un sol qae alumbra y 
no quema. La mareado inmensa mu-
chedumbre que emigró, vuelve hacia 
nosotros con ímpetu ascendente á lle-
nar los hogares desiertos, las calles y 
las plazas, abandonados, los círculos, 
los paseos, los teatros casi olvidados y 
todo el mundo reaparece y se agita 
con las esperanzas, las iniciativas y el 
movimiento de una nueva aampafia. 
Bara Madrid ahora empieza el año. 
Cesaron las vacaciones, regresan los 
estudiantes con las alegrías juveniles 
y el espíritu emprendedor de la gente 
moza: retornan las muchachas con sus 
amores de verano prendidos con alfile-
res, S3 abren los teatros y vemos de 
nuevo á los cómicos y á las divetas, 
qua parecen formar parte de la anti-
gua familia madri leña: los sesudos 
hombres políticos desembarcan del 
treo, saludando con mirada protecto-
ra á sus olientes y á sus oatnarillap; 
suenan los últ imos chasquidos del láti-
go en los círculos ecuestres y se escu-
chan las primeras escalas cromáticas 
de los violines del Real: la parad* en 
la plaza de la Armer ía de Palacio pro-
porciona un rato diario de ópera bara-
ta á los paseantes en Corte y los cafés, 
los casinos y tertulias más ó menos 
santas, se ven invadidas por los cone 
tantea y asiduos parroquianos de otras 
temporadas, 
M a ü n a parece otro. Más como dicen 
los franceses plus qa ohange, plus o'est 
la meme chose. 
Ss un carácter distintivo de cuantos 
vivimos bajo el madrcño del oso el 
apego á lo consuetudinario, á lo tradi 
cional y á repetir por inveterado sis 
tema lo mismo que se hizo el año an 
terior. Cada teatro tiene su ñsono 
mía, su público especial que ocupa ge 
neralmente las mismas localidades, se 
ríe siempre en el mismo chiste, se con 
mueve en el mismo paso trágico y se 
identifica con los actores ó actrices 
hasta el extremo de considerarlo como 
ana prolongación de la familia. Oye 
constantemente misa en una iglesia 
ó una hora determinada; acude á una 
hora fija á un mismo paseo y, si no los 
encuentra ocupados, se sienta en un 
banco ó en una silla que parecen 
propiedad individual. Habiéndose ex 
tendido Madrid extraordinariamente 
con las grandes vias |y barriadas del 
ensanche, todo el movimiento y toda 
la vida ee reconcentra en el cortísimo 
trayecto que hay en el círculo trazado 
desde la plaza del Angel, la de latí 
Cortes, el teatro de Apolo, la Red de 
San Luis, la cuesta de Santo Domingo 
la plaza de Oriente y la calle Mayor 
cuyo punto central es la Puerta de 
Sol. A u n eso le parece al público que 
bulle, demasiado extenso y afluye y se 
codea y se aprieta en media Carrera 
de San Jerónimo, otra media de la 
calle de Alcalá y en las . aceras de ese 
gran cooheron que en forma elíptica 
se extiende delante de la antigua Ca 
sa de Correos y donde desembocan 
nueve de las principales y no muy an-
chas arterias de Madrid. 
í ío deja de ser molesta la aglomera-
ción, pero es uno de los encantos de 
las costumbres cortesanas; el verse 
los mismos á todas horas que quieran. 
La obsesión de reunirsa fácilmente en 
corto trecho es tal que teatros como la 
Princesa y la Alhambra que distan 
de la Puerta del Sol trescientos y dos-
cientos [metros, respectivamente, son 
considerados como muy remotos y se 
hallan generalmente abandonados del 
público. Otras de las monomanías 
inexplicables que nada ha podido ven-
cer es el considerar el Prado y Reco 
letos, que la sigue, como un rio in-
vadeable que separa la población de 
otras viviendas ex t rañas y casi leja-
nas. E l histórico paseo está en el cen-
tro de la vil la , pero en vano se ha lia 
nado la vida hacia el lado de allá po-
niendo la estación del Mediodía, 
grandes cuarteles, el Ministerio de 
Fomento, la Bolsa, un teatro, varios 
Museos y la Biblioteca Nacional; el 
madri leño genuino y legítimo, sigue 
opinando que aquellos cuarenta me-
tros de anchura forman una especio 
de Océano con costas distantes sólo 
accesible por medio de los coches y 
loa t ranvías en momentos necesarloB. 
Y es que una gran parte de la po-
blación se parece á nuestros bisabue-
los los romanos, en esto de pasar el 
tiempo fuera de casa: adolece de cierto 
horror á la vida ínt ima del hogar, pro-
pende á lo expansivo y á las relaciones 
de colectividad para lo cual necesita 
verse á todas horas con los otros y co-
municarse de continuo en la calle, en 
el círculo, en el cafó ó en el teatro. De 
aquí resul tán ventajas ó inconvenien-
tes grandísimos para el carácter de los 
vecinos de la Corte, porque si bien sue-
len ser afables, hospitalarios y cultos 
ee resienten de la falta de individua-
lismo, de pensamiento propio y de fir-
meza en las convicciones personales, 
naciendo de todo esto un gran afán á 
los espectáculos públicos que convier-
te en aparato sensacional así lo grande 
como lo chico, así los dolores íntimos, 
como los acontecimientos solemnes. 
Eatos días hemos tenido un tristísi-
mo ejemplo de tan funesta propensión 
de la muchedumbre madri leña á con-
vertirlo todo en espectáculo. Murió en 
Barcelona, por su suerte infeliz, un to-
rero de segunda ó de tercera categoría. 
La caridad, siempre pródiga, de sus 
compañítros, quiso tr ibutarle honores 
solemnes: fué embalsamado el cadáver 
y t raído á Madrid. Más de veinte mil 
personas ocuparon la carrera del fúne-
bre convoy; algunos millares de indi-
viduos invadieron el Cementerio; hubo 
escenas deplorables de gritos, de lágri-
mas, de curiosidad insana y al caer las 
paletadas de tierra sobre los tristes 
despojos del torero, podría creerse que 
tanta desolación lloraba sobre la tum-
ba de un conquistador invicto ó de 
un gran hombre de Estado, Poco tiem-
po antes había muerto un sabio tan 
ilustre como D . Augusto Comas, hon-
ra y prez de la ciencia del derecho, y 
apenas algunos discípulos lloraron so-
bre sus restos, y el mismo Mart ínez 
Campos, la espada de la Restauración, 
ha pasado á mejor vida sin que sus 
exequias hayan tenido más carác ter 
que el oficial y el duelo de su familia 
y de unos cuantos amigos 
¿Es lícito decir que la prensa tiene 
una gran parte de culpa en estos ex-
travíos de la opiniónt Mientras á hom-
bres insignes que mueren entre sus l i -
bros se les dedica una docena de lí-
neas que parecen estereotipadas para 
todos, mudando solo el nombre, hemos 
podido ver, en los órganos de mayor 
publicidad, mochas columnas durante 
tres ó cuatro días consagradas á los 
más nimios incidentes de la vida y de 
la muerte del torero Dominguin, sin 
que se omitiera pormenor alguno acer-
ca de lo que dijo á su cabecera ó junto 
al féretro cualquier amigo de la tauro 
maqaia. 
¿Pero, que hay de ex t raño en este 
trágico incidente si todos los periódi-
cos de la Corte invierten dos y tres co-
lumnas para dar cuenta de cada corri-
da da toros y describen, en medio de 
agudezas, de ingenio peregrino, el nú-
mero de varas puestas á la res, loa ca-
ballos muertos y los pinchazos de la 
suerte suprema, negando casi acojida 
á los juicios sobre los libros y regatean-
do las líneas para los sucesos de más 
relieve en la esfera de lo moral! 
Discúípanse los periódicos diciendo 
que eso es lo que más se lee; pero ¿4 
dónde se llegaría por ese caminoi ¿có-
mo se cumpliría con los deberes de ese 
magisterio, que á los más inteligentes 
incumbe, respecto á la gente más sen-
cilla ó ignorante? 
Notable fué el discurso pronunciado 
por el Sr. García A l i x , ministro de 
Instrucción Públ ica en la apertura de 
la Universidad Central, Sublevóse con-
tra los escasos de una enseñanza dog-
mática y puramente teórica y se de-
claró gran partidario de los estudios 
práotioos. Dió en el hito, porque aquí 
adolecemos de un saber pedantesco 
con plétora de doctores y de licencia-
dos, cuando nos faltan hombrea útiles 
que encaminen la actividad nacional 
hacia fines fecundos. Pero al restrin-
gir, por modo indirecto, la exube-
rancia de títulos académicos, el gobier-
no actual yerra por completo el cami-
no. Viene á reducir ahora la campaña 
al aumento de asignaturas y al enca-
recimiento de las matrículas, de modo 
que si en tal proceder se insiste, va á 
resultar que solo las familias, a lgún 
tanto acomodadas podrán llevar á la 
Facultades y á los Institutos á sus hi-
jos, y de esa suerte constituiremos una 
especie de casta mesocrática semejan 
te á la de los mandarines chinos, aun-
que sin ocupación ni salida cuando 
terminen las carreras. Del pueblo, ape-
nas se acuerda nadie, cuando de sus 
inmensos viveros pueden salir inteli-
gencias soberanas con sabia vitalidad 
oapaces de renovar estas sociedades 
caducas. 
Volvió de San Sebastian la Real fa-
milia con toda la corte y tomarónse 
precauciones extremas que j a m á s ha 
bíamos visto. Dejóse al público á muy 
gran distancia de los andenes y se le 
separó de los invitados por doble co 
lumna de guardias, militares y ala-
barderos. 
Acudió más escasa representación 
de los liberales que otras veces y el 
acto resal tó más oficial que no caloro-
so y entusiasta. 
Pensaron los políticos que la llega 
da de la Reina precedería en poco 
tiempo á la reunión de las Cortee; pues 
que ya en Mayo debió presentarse el 
presupuesto, según promesa explícita 
del Sr. Silvela, y no habiéndose hecho 
así, urgía su debate, si ha de quedar 
aprobado como la ley determina antes 
del 31 de Diciembre. 
Pero el gobierno no tiene gran afi-
ción al Parlamento y ha acordado no 
convocarle hasta el 20 de Noviembre 
en cuya fecha, descontados los días de 
fiesta, quedan unas veinte y tantas 
sesiones hasta fin do año, y como de 
esas lo menos ocho ó diez serán dedi-
cadas al debate político, reatan unas 
quince ó veinte para lo más importan-
te, para lo que afecta & la Hacienda, 
al crédito y á la tr ibutación de los ciu 
dadanoa, suponiendo que despache 
pronto la comisión de presupuestos so 
dictamen y que no sa aborde la cues-
tión batallona de las capitulaciones 
matrimoniales de la Princesa de Astu-
rias. 
B I Ministerio, procede en esto como 
en todo, con un desahogo, una des-
preocupación y un desdén á la opinión 
y á loa miramientos, á las práct icas 
legales y parlamentarias, que es difí-
cil hallarle precedentes sino en los 
tiempos de Narvaez y González Brávo. 
Da una parte, se considera fuerte en 
Palacio y de otra, juzga aprobación 
táci ta la indiferencia y el mutismo de 
la opinión: alardea de haber hecho 
grandes cosas y atrepella por todo, en-
tendiendo que el fin justifica los me-
uios, y que en últ imo término cuenta 
con mayoría en las Cortes para alcan-
zar de ellas un bilí de indemnidad. 
El caso de la Diputac ión provincial 
de Madrid ha puesto bien á las claras, 
que no es otra la norma de conducta 
del gabinete. Dicha corporación ha-
bía incurrido, tiempo há, en responsa-
bilidades escandalosas, y hab ía sido 
sometida á una visita de inspección y 
á un expediente. Todo esto tiene sus 
trámites prescritos por la ley. De to-
dos ellos ha prescindido el Ministro de 
la Gobernación. N i el asunto ha sido 
llevado todavía á los tribunales y han 
sido nombrados ad-l ibi tum, como di-
putados provinciales sustitutos, indi-
viduos que carecen por completo de 
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CONTINUA.! 
E l combate fué corto y encarnizado; 
cayeron cinco reitres y una bala ma tó 
el caballo de Noe que se levantó con 
la celeridad del rayo y se colocó á la 
derecha de su rey, mientras que á los 
cinco reitres caldos los reemplazaban 
el duque y sus acompañantes. La lu-
na iluminaba la escena y Enrique re-
conoció á su enemigo y á su rival , á su 
primo el de Guisa al que tanto odiaba 
y se dirigió á su encuentro abriéndose 
paso para llegar hasta él. 
—¡Ah! exclamó el duque á mofa y 
esperándole á pie firme, parece que ese 
es el jefe, y entre aquellos dos hombres 
uno de los cuales conocía al otro y el 
otro adivinaba quizás con quien tenía 
que habérselas, se entabló un combate 
terrible, encarnizado y sin ejemplo. 
En la manera como se orazaron sus 
espadas y seguierou silbando en el aire, 
se adivinaba que se habían encontrado 
antes y que se conocían, 
los requisitos legales. Pero es más, 
ni siquiera se ha acudido á personas 
de reconocida popularidad ó reputa-
ción insigne en la administración pú-
blica. Son los nombrados de Real Or-
den en su mayoría una tanda de ami-
gos, cuyos nombres suenan por prime 
ra vez en Madrid y algunos de los 
cuales ha tenido que andar aprisa 
para arreglar los papeles que acredi-
ten el ser vecino de esta provincia. 
Hicieron dorar la pildora, designando 
á tres liberales, un gamacista y un re-
publicano, pero ninguno de ellos mor-
dió el anzuelo y se apresuraron todos 
á devolver los nombramientos. Pero 
la sorpresa fué más allá, porque nada 
menos que el Presidente del Círculo 
de la Unión Mercantil—que este vera-
no cerró ab-irato el gobierno—fué lla-
mado por el Ministerio para ocupar 
un puesto de Real Orden, en la Dipu-
tación provincial. Claro es tá que el 
buen señor replicó que si trataban de 
burlarse de éi. 
E l gobierno contesta á cuantas pre-
guntas se le han hecho en este asunto, 
que trata de moralizar esos servicios 
y que para empresa tan meritoria ha 
solicitado el concurso de los hombres 
que consideraba más capaces, pero 
¿puede hacerlo este n i n ingún gobier-
no? ¿Pa ra qué se hacen las leyes? 
¿Basta que un Ministro diga que se 
propone moralizar para que pueda ba-
rrer de un escobazo las corporaciones 
electivas y reemplazarlas con docena 
y media de amigos? ¿Bn qué se dife-
recia lo arbitrario de lo legail ¿Qué 
se diría de un juez quo infringiera el 
Código Penal aplicando una sentencia 
inadecuada diciendo que procedía sólo 
por amor á la justicia? Y si tal pre-
cedente subaiste ¿qué Ministro no in-
vocará el principio de moralidad para 
echar de las Dipotaciones y de los 
Ayuntamientos á sus adversarios po 
Uticos, sust i tuyéndolos por los favori-
tos de su partidd? 
E l clamoreo que se ha levantado es 
t^n reoio y agudo, que el ministro de 
la Gobernación se ha detenido en el se 
gando acto del golpe que preparaba, y 
que era nada menos que contra el 
Ayuntamiento de Barcelona. Allí pre-
tendía hacer lo mismo, y para congra 
ciarse con los elementos que le dieron 
la silba tamos», había preparado una 
hornada de catalanistas sin condiciones 
legales para reemplazar al actual Ayun 
tamiento amenazado de suspensión. 
No se sabe si l legará á realizar el i n -
tento; ahora vacila, pero publicado el 
Real decreto célebre contra las leyes 
provincial y municipal, está abierta la 
brecha para todas las arbitrariedades 
de los gobiernos que acabarán por des-
truir las pocas ga ran t í a s que quedan á 
las oposiciones.—E. 
Entre tanto Noe combatía á pie, ha-
biendo tenido antes tiempo de saoar 
las pistoleras del arzón y de colocár-
selas en la cintura. Renato, siempre 
traidor, quiso ayudar al príncipe lore-
nés, hiriendo á Enrique por la espalda, 
pero Foe lo pudo evitar matándole el 
caballo de un pistoletazo y arrojan-
do se espada en mano sobre el floren-
tino: 
—¡Ahora nosotros! dijo. 
—¡Yo conozco esa vozl murmuró 
Renato. 
—¡lío la conocerás mucho tiempo! 
exclamó Noe fuera de sí y se arrojó 
sobre el florentino que dió un salto de 
costado. Noe dió una estocada al aire 
y un paso en falso que le hizo caer y 
al mismo instante dos reitres de los 
que quedaran desmontados se arroja-
ron sobre él y uno de ellos le sujetó 
con sus nervudos brazos, mientras que 
el otro le apoyaba la punta de la da-
ga en el cuello y Renato, al verlo, 
gri tó: 
—¡lío le matéis que lo h a r á el ver-
dugo! ¡Atadle! 
Y mientras que el duque combatía 
con En Enrique, que le había herido 
tres veces, y Noe caía prisionero, Héc-
tor y Lahire colocados delante de la 
litera se bat ían con salvaje energía ro-
deados por los reitres que quedaban y 
por Leo que gritaba: 
—¡Rendios! 
Héctor y Lahire se bat ían á la deses-
perada después de haber disparado 
TiüKI 5 
No sin trabajo pudimos llegar 
ayer al local donde celebra sus se-
siones la Asamblea Constituyente. 
Se había dado al portero la orden 
de no dejar entrar más que á los 
qne fueran Delegados, porque se 
hallaban reunidos éstos en reunión 
secreta; pero es el caso que el por-
tero cumplió la comisión un poco 
al buen tuntún, pues entraba quien 
él quería, fuera ó no delegado, y 
quedaban en la calle los demás. 
Cuando al fin logramos penetrar 
en Irijoa nos dimos cuenta de la 
perfecta inutilidad de hacer esperar 
al público fuera del local, porque 
si bien los Delegados estaban aun 
celebrando sesión secreta, lo ha-
cían fuera de las miradas de los 
profanos, los cuales, por otra parte, 
nada oyeron de sus deliberaciones. 
¿A qué entonces imponerles un 
plantón innecesario? 
La sesión secreta que, según pa-
rece, se repetirá hoy y los dias su-
cesivos, fué una especie de ensayo 
general antes de la representación 
en carácter, para evitar, sin duda, 
las desigualdades en el conjunto y 
en los pormenores que "esmalta-
ron" la primera función. 
¡Tarea vana! porque la sesión de 
ayer fué más movida y desordenada 
que la del primer día: hubo mo-
mentos en que nadie se entendía; 
y todo porque á nadie se le ocurrió 
consultar el Reglamento de la^Ma-
jasera de la Yaya", que, deficiente 
y todo — ¡oh, muy deficientel — 
hubiera servido para encauzar los 
trabajos de la Asamblea. 
Dispone el Reglamento que pue-
de presentar mociones cualquier 
representante, individualmente, y 
sin embargo, cada vez que una se 
formulaba, no se la juzgaba con 
carácter de tal si otro ú otros dele-
gados "no la apoyaban.7' Resabios 
de tenida, que cuadran mal en una 
Cámara deliberante. Además, ¡por 
qué no cumplir el precepto del 
mismo Reglamento de que todas 
las proposiciones y todas las en-
miendas á las mismas, se pre-
senten, sin excepción, por escrito á 
la Mesa? M una sola se formuló 
en esa forma, y cuenta que se for-
mularon por docenas: el señor 
Quesada alcanzó el record en ese 
sport parlamentario, porque no a-
brieron una sola vez los labios el 
Presidente y los distintos delega-
dos que hicieron el gasto de la se-
sión, sin que el "discípulo predilec-
to de Martí" no tuviera algo que 
proponer á la Asamblea. 
Un telegrama al Presidente de 
los Estados Unidos propuesto por 
el señor Presidente, cayó sobre los 
delegados como una ducha helada: 
el texto va en otro lugar. Tardó 
más de un minuto en reponerse la 
la Cámara, porque sólo pasado ese 
tiempo se atrevió á preguntar el Sr. 
Rius Rivera que quién quería con 
él "apoyar la moción." A l fin se 
decidió á hacerlo el señor Zayas, no 
sin pedir que se sustituye por otra 
la palabra "constituida" que seguía 
inmediatamente después de la 
"Asamblea Constituyente," dando 
ó pretendiendo dar una lección de 
corrección de estilo al Presidente, 
que éste devolvió por cierto con 
fortuna. Pues en si había de man-
tenerse la palabra ó sustituirse por 
otra—lo que al fin se hizo ante una 
oportuna indicación, no grama-
tical, sino legal, del señor Berriel— 
se malgastaron veinte minutos, du-
rante los cuales presentó y retiró 
dos proposiciones el señor Quesada. 
A l fin se aprobó en votación or-
dinaria el telegrama á Me Kinley, 
que á nuestro entender, ya que no 
se dirigió el día antes para anunciar 
la reunión de los Delegados, debió 
dejarse para cuando "la Asamblea 
Constituyente se constituyese;" sin 
perdón del señor Zayas, porque así 
debe decirse. 
Ni un solo aplauso, ni un ¡bravo! 
ni un ¡bien! había acogido la lectu-
ra del telegrama cuando el Presi-
dente lo propuso. 
Otro incidente, que convirtió á 
la Cámara durante media hora 
en , . . . cualquier cosa menos un 
Cuerpo Legislativo, se originó ante 
la petición naturalísima del señor 
Giberga, de que la Presidencia dis-
pusiera lo conducente al fin de que 
él, el señor Giberga, pudiera jurar 
su cargo. En vano dijo y repi-
tió el Delegado por Matanzas que 
no tenía empeño en jurar aquel día, 
y que solo se proponía que el Pre 
sidente tomara en cuenta su deseo 
de prestar juramento: el Presidente 
por un lado y el Secretario por otro 
iniciaron, desde sus puestos, un 
debate nada edificante acerca de si 
había de ser el primero ó el Presi-
dente del Tribunal Suprerao quien 
recibiera el juramento del señor 
Giberga, y de si el referido presi-
dente del Supremo procedía con 
jurisdicción propia ó delegada al ir 
á la Convención recoger el jura-
mento de los representantes lega-
les del país. 
A l fin, gracias á la oportuna in-
tervención del Sr. Gómez (D. Juan 
Gualberto) quedó terminado este 
incidente, que no hubiera surgido 
de haber contestado el Presidente al 
señor Giberga cuando éste expuso 
su pretensión, algo por este estilo: 
"La Mesa tendrá en cuenta la ma-
nifestación del señor Giberga. Sa va 
á dar lectura á algunas comanica-
ciones." 
Porque, en efecto, si no se leye-
ron, iban á leerse cuando pidió la 
palabra el señor Giberga. A l fin 
quedó la Convención sin escuchar 
dichas comunicaciones, porque el 
señor Quesada, al saber que se tra-
taba de telegramas de felicitación 
de varios Ayuntamientos, pidió y 
obtuvo que se suprimiese la lectura 
y que les contestase el Secretario. 
Este participó, además, que el 
general Wood había concedido á 
los Delegados la franquicia postal 
y telegráfica. ¡Cuántos amigos nue-
vos van'á tener, cuando esa noticia 
se conozca, los miembros de la 
Constituyente! 
A l fin se pudieron nombrar las 
Comisiones de Actas, de Regla-
mento y de Gobierno interior. En 
la primera no figura ningún dele-
gado por la provincia de la Haba-
na, ó lo que es lo mismo, ningún 
nacionalista, y en la segunda y 
tercera solo los señores Gener y 
Rodríguez, respectivamente, perte-
3 necen á aquel partido. 
La sesión de mañana será públi-
ca, pero ¿y las demás? porque ha 
quedado sobre la mesa, ó mejor di-
cho pendiente pues no fué pre-
sentada por escrito, una proposición 
del señor Morua para que los tra-
bajos de la Constituyente sean se-
cretos. Pero ¿y el Reglamento de 
la Yaya, vigente, que ordena (ar-
tículo 15) que "Jas sesiones de la 
Asamblea sean públicas, cualquie-
ra que sea el asunto que en ellas 
haya de tratarse?" 
Un detalle para terminar: 
Iba á nombrarse la Comisión de 
Reglamento y anunció el Secreta-
rio que los niños que están emplea-
dos como ujieres de la Convención 
recogerían las candidaturas do ma-
nos de los delegados; pero corn 
prendiendo sin duda que en una 
Cámara reunida bajo los auspicios 
de la intervención militar de los 
Estados Unidos el castellano pu-
diera no ser entendido por los re-
presentantes del pais, apenas pro-
nunció la palabra niños, rectificó, 
diciendo á guisa de traducción: 
"The messenger loys." 
Otro detalle y este es el último: 
El señor Sanguily no desplegó 
los labios en toda la tarde. 
L A P R E N S A 
Procuremos amenizar esta seo 
ción, árida de suyo, con las frases 
destinadas á la inmortalidad, pro-
nunciadas por los oradores de la 
Convención, desde su primera teni-
da y tomadas de los extractos ta-
quigráficos de la prensa. 
Con ello creemos facilitar el tra-
bajo de los historiadores futuros 
que hayan de compulsar documen-
tos y evacuar citas para escribir los 
anales de estos tiempos. 
« 
ii • 
Después de leer su discurso y re-
tirarse Mr. Wood: 
"¡Viva Cuba libre solamente!"— 
Anónimo. 
"Millón y medio de cubanos es-
tán pendientes de nuestros labios." 
/SV. Fernández de Castro. 
"Los delegados Independientes 
ni pinchan ni cortan." ¿ir. González 
Llórente, Presidente de edad. 
"Aquí no debe haber hombres de 
partido. Yo no me considero hom-
bre de partido sino cubano, y á este 
criterio me propongo ajustar mi 
conducta dentro de la Convención." 
Sr. D. Gonzálo de Quesada. 
"Se ha hablado aquí de los debe-
res que tenemos los delegados. Yo 
los conozco y uno de ellos es no ser 
declamadores y, además, ser serios 
y honrados." Sr. JD. Manuel San-
guily. 
"Felicito á todos mis compañe-
ros, pues estamos dando el primer 
argumento en favor de nuestra in-
capacidad." E l mismo. 
sus cuatro pistolas y muerto á tres 
reitres entre los cuales ñguraba el ofi-
cial, pero tqué podían hacer dos hom-
bres rendidos de cansancio contra seisT 
Llegó un momento en que les faltaron 
las fuerzas y la espada de Lahire se 
rompió por la empuñadura y un reitre, 
al que él hiriera, se levantó y clavó su 
daga en el pecho del caballo que arras-
tró á Lahire en su carga y por segun-
da vez oyó Enrique, que ya había dado 
una cuarta estocada al dupue, la voz 
de Renato que gritaba: 
—¡No le matéis! ¡Atadle! 
Seguían luchando dos hombres con-
tra siete ú ocho; Enrique acosaba al de 
de Guisa y le obligaba á retroceder y 
Héctor que había convertido la litera 
en defensa después de haberse batido 
denodadamente delante de ella y en el 
interior continuaba Catalina sin atre-
verse á hacer ni un movimiento ni a 
quitarse el capuchón y de pronto oyó 
á Héctor que seguía haciendo frente á 
todos sus enemigos. 
—¡Ira de Dios! ¡No se la l levarán 
viva! y metiendo la mano en litera, dió 
una pufialada á la reina. Se oyó un 
grito ahogado y una cosa cálida hume-
deció la mano del gascón que murmu-
ró: la ¡maté! 
Y desde^aqnel instante no pensó más 
en defenderse, sino en huir abriéndose 
j paso á travé&de sus enemigos que se 
I relevaban. Diez pasos más allá acosa-
| ba Enrique al duque y no lograba po-
| nerle fuera de combate. Héctor dirigió 
r n caballo há ;ia aquella parte. El va-
l l e n i e jjuoiíei- sal tó pisoteando á dos 
reitres desmontados y atrepellando á 
Leo de Arnembnrgo, al que hab ían 
matado el caballo y al que derr ibó sio 
sentido al suelo. Este incidente fué 
quizás la salvación para Héctor . Los 
compañeros de Leo se apartaron un 
momento del combate para acudir al 
socorro de su infortunado aango,mven-
tras que Héctor se colocaba al lado 
del rey. 
¿Qué ocurrió entónces1? Casi es im-
posible describirlo, pero aquellos dos 
hombres que se habían batido á la des-
esperada y que por el momento no te-
nían más perspectiva que la de morir 
como valientes, cambiaron una mirada 
y se admiraron y comprendieron y de 
pronto Enrique, cuyo caballo herido y 
aspeado, iba á caer, sal tó á tierra con 
mucha ligereza, mientras que Héctor 
se colocaba delante del de Guisa, en 
reemplazo del del rey que estaba sa-
no y salvo y el de Guisa herido. En-
rique era monta&és y tenía la agilidad 
de un gamo y sabía, en caso de nece-
sidad, dar nn salto como un tigre. En 
medio de aquella carnicería vagaba 
suelto un caballo cuyo jinete hnbía 
muerto y Enrique sobre él lanzando al 
mismo tiempo ese grito gutural del 
bearnés que huye después de haber 
resistido al enemigo hasta el ú l t imo 
momento y clavando las espuelas en 
los hijares del caballo se alejó á esca-
pe, Héctor volvió grupas y los pocos-
"Preferible es que suceda lo que 
teme el señor Sanguily á que nos 
callemos y ocultamos la verdad á 
nuestro pueblo." Sr. D. Juan G. Gó-
mez. 
En la sesión primera de la Con-
vención no hubo solamente dichos, 
sino hechos notables. 
Primero: La rápida salida del ge 
neral Wood, una vez leído su dis 
curso. 
Segundo: La aprobación por acla-
maciones estruendosas de nn regla 
mentó desconocido por la mayoría 
de los delegados, reglamento que 
entre sus prestigios cuenta por lo 
visto el de acomodarse á las actúa 
les circunstancias. 
Tercero: La irrupción de las ma-
sas populares en el local, con ejec 
cicio de voz y voto. 
• 
• • 
A las ocho y media de la noche, 
horas después de terminada la se-
sión, un vendedor anunciaba una 
hoja volante en estos términos: 
"¡Ultima horal ¡Con las ocurren-
cias de esta tarde en el teatro 
Martí!" 
—Me han defraudado, exclamó 
un pesimista, después de leerla. Yo 
la esperaba "con la gran traición 
del conde de Mirabeau." 
Ya que hemos echado el día á 
frases, vamos á recojer una que nos 
facilita nuestro colega La Unión 
Española en un suelto que intitula 
"Una frase del general Linares." 
Es esta, hecha, según parece, an-
te un grupo de militares amigos, por 
el actual ministro de la Guerra: 
"Hice los nombramientos de loa ge-
nerales Weyler, Gamir y Polavieja sin 
consultar á los ministros n i á los inte-
resados, y en lo sucesivo pienso seguir 
este criterio. 
No admit i ré renuncias n i dimisiones 
de oarg08.', 
Comentario del colega: 
¡Lástima que el general Linares no 
hubiera formado ese propósi to cuando 
mandaba la plaza de Santiago de Cu-
ba en la guerra hispano americana! 
Si en aquella desgraciada épooa hu-
biese pensado Linares cual hoy, no ha. 
bría renunciado el mando ante el ene-
migo, sólo por haber tenido la honra i 
de ser herido levemente en un brazo. 
Bien dicho. 
Y aún pudo añadir que no debió 
admitirle la renuncia el general 
Blanco. 
El cual debió contestarle: Hága-
se usted matar. 
llSTo le dijo eso mismo al jefe de 
la escuadra, el cual vive de mila-
¿ro? 
Con el título de ¿Quién compra 
un lío?, publica i?i Popular de Cár-
denas la siguiente "historia esco-
lar" en cinco capítulos: 
Capítulo L—Cada aula completa debe 
tener 50 alumnos. (Orden estable-
ciendo las escuelas públicas.) 
Capitulo i/.-—No hay aulas inoomple-
t&s; todas serán de 60 alumnos. 
(Orden dada por el señor Rasco, 
Delegado del Gobierno Mili tar . ) 
Capitulo /iT,—Rasco no tiene faoulco-
tíes para reformar la ley de instruo 
ción pública. (Telegrama de Mr. 
Frye, Superintendente de Ksoue-
laa Públicas.) 
Capítulo IF".—¿A quién atiendo? (Pre 
guota de la Junta de Educación 
de Cárdenas.) 
Capitulo V y último,—El número de 
alumnos de cada aula, queda al 
buen juicio de la Junta de E d u -
cación. (Comunicación del señor 
Esteban Burrero, Comisionado Ge-
neral de Escuelas Públ icas , fecha 
27 de Octubre.) 
E p í l o g o (por el público): ¡Apaga y v á -
monofil 
Esta novela ha obtenido en Cár-
denas un éxito extraordinario, su-
perior al de Quo vadis y está á pun-
to de agotarse la edición. 
De venta en la Secretaría de Ins-
trucción Pública. 
Se sirven pedidos al minuto y 
con una notable rebaja en los en-
cargos al por mayor. 
Dicen de Washington que el ge-
neral Wood presentará á la Asam-
blea una proposición para que se 
exprese á los Estados Unidos la 
gratitud de los cubanos, y que di-
cho señor espera sea aprobada por 
los convencionales. 
¡Quién lo dudal 
En esto, Mr. Wood, como en tan-
segundos se hallaba al lado del bear 
néa que le decía: 
—¡A Par í s ! ¡Es preciso salvar del 
cadalso á í íoe y á Lahire! 
I V 
Mientras que en la carretera de Pa. 
rís á Angers se desarrollaban todos es-
tos sucesos, en el Louvre reinaba gran 
agitación. Pocas horas después del 
rapto de la reina madre y de la desa-
parición de la reina Margarita se des-
pertó Carlos I X que, cosa rara, había 
dormido bien y estaba de buen humor, 
y esto, para los que vivían en el L o u -
vre era tan poco común como un dia 
despejado y de sol en pleno invierno y 
por esto Pibrac, que esperaba desde 
las siete en la antecámara , se quedó 
muy sorprendido cuando el paje Qau-
thier, que había pasado la noche en un 
sillón y en la cámara real, se presentó 
y le dijo: 
—Señor capitán de guardias, Su 
Majestad el rey se desper tó sonriendo 
y desea veros. 
A l oir estas palabras miró Pibrac al 
reloj de arena que había en la an t ecá -
mara. E l patriarcal reloj taefialaba no 
í<ólo las horas, si no además los dias 
y los años y la ampolleta marcaba ei 
diecisiete de agosto y que eran las sie-
I te y medía de la mañana , y Pibrac, 
I murmuró: 
i —Hó aní una fecha de la que no me 
| olvidaré. 
tas otras cosas, no hace más que 
adelantarse á los deseos de los con-
vencionales. 
Y aunque no figura esa expresión 
de gratitud entre las cosas que el 
general recomendó en su discurso 
inaugural al juicio de los delega-
dos, éstos no podrán menos de acep-
tarla espontáneamente. 
¡Oh! ¡Después de tan delicada in-
sinuación!. . . . 
« 
« « 
Pero... y esa gratitud, ^por qué? 
Vamos, ¡yal 
Por las flores que en nombre del 
Gobierno de Washington les dirigió 
Mr. Wood, celebrando su "compos-
tura personal" y su "cuerdo espíri-
tu conservador", obtenidos induda-
blemente con el concurso del atrez-
zista del teatro Martí y la benéfica 
influencia del elemento de unión 
democrática. 
¡Quién no se enternece ante una 
levita bien entallada por Pego Ro 
bles ó ante un apotegma guberna 
mental de Montero! 
que se sustituya la palabra constituir-1 zález Llórente con la orden áe\ di», 
^_ - ' *ci_ r \ /. 1„„ T 1̂  „ „o aa tro, 4 nrOOBder al 
l a Discus ión dice que los cinco 
primeros párrafos del discurso de 
Mr. Wood se escucharon sin dis 
gusto, siendo dignas de analizarse 
todas sus consideraciones. 
En cambio, de los dos restantes 
escribe: 
Si el señor gobernador mil i tar se 
hubiera consultado con a lgún conseje 
ro lea!, de seguro que no comete la 
falta de escribir esos dos párrafos que 
aparecen en el discurso óóaio un pegote, 
desñgurándole hasta el punto de vista 
estético. Ese consejero leal le hubiera 
dicho, en efecto, que no era proceden 
te adelantarse á dar lecciones á una 
A.8amb!ea que no habla realiaiado acto 
aiuguuo qae permitiese suponer qut 
ms miembros ignorasen sus deberes ó 
los principios elementales de la oieu-
oia y arte políticos, al punto de que 
fuese necesario indicarle enfáticameu 
te la distinción fundamental que exis 
te entre un Gobierno verdaderamente 
representativo y uno despótico, para 
—basándose en esa dist inción—adver-
t i r después á los delegados, sin que 
viniera á cuento, que no tienen que 
tomar parte en el Gobierno actual de 
la Isla, porque para ello carecen de 
autoridad. Esa advertencia innece-
saria, por su tono parec ía una reoon-
vencióo; por la inspiración de que pro-
cedía, una impertinencia. 
Hay que advertir que entre los 
cinco párrafos que acepta el colega 
figuran aquellos en que se habla 
de las relaciones que, "á vuestro 
juicio" deben establecerse entre los 
Estados Unidos y Cuba y que cuan-
do se hayan formulado esas rela-
ciones el gobierno de los Estados 
Unidos "adoptará las medidas que 
conduzcan por su parte á un acuer-
do final y autorizado entre los pue-
blos de ambos países á fin de pro-
mover el fomento de sus intereses 
comunes." 
Párrafos que parecen revelar que 
los destinos de Coba y Norte Amé-
rica quedarán ligados para siempre 
por el lazo simpático de esos inte-
reses comunes. 
l i l i GOMTIMTE 
manifiesta que se va á proceder 
nombramiento de la Comisión de ac-
tas conforme al reglamento de la l a -
ya que tiene á la vista (un número de 
ayer á e La Visouslón en que se meef' 
ta dicho Eeglamento). 
E l Sr. Yilluendaa dice que el ar-
tículo 17 del Reglamento consigna que 
cada comisión se compondrá de trea 
Bepresentantes y propone que ae au-
mente á cinco el número de Delegados 
para cada un», y el Sr. Quesada en 
apoyo de la precedente proposición 
retira la que él formuló en la sePÍOft 
inaugural de que fueran tres. 
Sometida á deliberación la propo-
sición del Sr. Villuendas, hace uso de 
la palabra el Sr. Zayas pidiendo que 
la Comisión deBeglamento se compon-
ga de 6 miembros d é ía Convención, y 
el Sr. Quesada indica la conveniencia 
de que sea de 7, y por unanimidad so 
acordó que las comisiones de actas y 
de gobierno interior consten de cinco 
miembros cada una y la de Reglamen-
to de 7. 
A renglón seguido el S i . Rius Rive-
ra solicita qae se suspenda la sesión^ 
por quince minutos á fin de que los.. 
Delegados se pongan de acuerdo para 
nombrarlas Comisiones, y el Sr. Gó-
mez (Juan Gualberto) dice que si-
guiéndose una prác t i ca parlamentaria 
la comisión de gobierno Interior debft 
presidirla el que lo es de la Asamblea 
figurando en la misma también el Se-
cretario, y acordado así ae suspendió 
la sesión por el tiempo fijado por el 
señor Rius Rivera. Eran las cuatro y 
treinta y cinco minutos. 
A las cinco menos diez se reanuda 
la sesión y pide el sefior Villuendas 
qne ee complete la mesa, de acuerdo-
con el Reglamento, nombrándose otro 
Secretario, pues deben ser dos, y á 
propuesta del Sr. Rius Rivera es de-
aignado por unanimidad el Sr. Ale-
mán , quien acepta el cargo con el ca-
r á c t e r de provisional. 
Las votaciones fueron secretas y por 
papeletas, resultando electos por mayo-
r í a de votos para componer las comi-
siones siguientes, los señores que á 
con t inuac ión se expresan: 
Comisión de actas .—Señores For-
tuoixdo O. P-, Silva K; Morúa Delgado 
R; T o r t u n R; J . M . Gómez E . 
Oomisión de Reglamento.—Señores 
Riaa Rivera Y ; Alemán Rj Betanconrt 
R; Oisneros E ; E. Tamayo O. P; Gener 
N . ; Méndez Capote B . 
Comisión de gobierno interior.—Se-
ñ o r e s Villuendas R.; Roban R.; QQÜW 
N . ; J . G. Gómez E . j Rodr íguez N. 
Como se vé han sido electos par» 
fnrmar las comisiones citadas 9 miem* 
broa del partido Republicano} 5 del 
Kacionalj 2 de la Concentración Pa-
tr ió t ioa de Oriente y un independiente. 
Inmediatamente el Sr. González Lló-
rente p r e g u n t ó á loa Delégalos qué 
tiempo se fijaba á las comisiones para 
oumplir su cometido. E l Sr. Morá» 
pide que las comisiones deliberen; el 
Sr. Portuondo manifiesta que designa-
| do para tormar parte de la comisión 
de actas debe concedérsele á és ta ció-
se por reunirse; el Sr. González Lio
rente contesta que no hay defecto gra-
matical al decir la • 'Convención Cons-
tituyente cubana al constituirse" y el 
Sr, Zayas, en vista de las manifesta-
ciones del Sr. González Llórente, reti-
ra su proposición. 
Entonces hace uso de la palabra el 
Sr. Berriel exponiendo que la Conven-
ción no debe entenderse constituida 
hasta que se aprueben las actas de los 
Delegados; y el Sr. González Llórente 
de acuerdo con las manifestaciones 
precedentes, acepta la palabra reunir-
se por constituirse. 
Conforme la Asamblea, el safior Gon-
zález Llórente manifiesta que el tele-
grama debe ser entregado por una 
comisión de Delegados al Gobernador 
Mil i tar de la isla, para que lo remita á su 
destino y el Sr. Quesada propone que 
uno de los miembros de la comisión 
sea el presidente interino de la mesa y 
que és te designe otros dos Delegados. 
Aceptada la proposición por unani-
midad, el Sr. González Llórente desig-
na para completar la comisión á los 
Sres. Rius Rivera y Quesada, sus 
pendiendo acto segaido la sesión por 
los instantes necesarios para que la co-
misión cumpla su cometido. Eran las 
trea y veinte minutos. 
A las cuatro menos diez, regresó la 
comisión y reanudada la sesión, el 
Sr. González Llorante da cuenta á los 
Delegados de que la comisión na en-
contró en Palacio al general Wood, 
pero sí al coronel Soott á quien le hizo 
entrega del telegrama, quedando és te 
en pasarlo inm diatamente al Presi-
dente de los Estados CJnidos. 
Seguidamente el señor Giberga ma-
nifiesta que no hab ía concurrido el dia 
anterior á las deliberaciones de la Con-
vención hasta los úl t imos momentos 
de la sesión, qne precedieron al acuer-
do de suspenderla, ni hab ía concurri-
do á la primera parte de la que se es- | 
taba celebrando; pero qua se le hab í a ! 
enterado de qne con motivo de una 
pregunta del señor Sanguily el presi-
dente de la Convención hab ía declara-
do el citado d ía anterior que la fór-
mula del Juramento prestada h a b í a 
sido aprobada por el Gobernador mi -
l i tar de la isla y que tal declaración 
constaba en acta; y preguntando á la 
mesa si efectivamente era así , a ñ a d o 
qne en caso afirmativo rogaba al Pre-
sidente se sirviese disponer lo condu-
cente para que al orador jurara. 
E l Secretario señor Villuendas con-
testa afirmativamente la pregunta y 
lee la parte del acta en que consta la 
referid» declaración del Presidente de 
la Convención. Acto seguido el señor 
Quesada pide qua se proceda á tomar 
cuanto antes el juramento al señor Gi -
berga y de cualquier otro Delegado 
que en la sesión anterior no lo haya 
prestado. 
A l oir esto el señor Silva se levanta 
y solicita jurar, con tes tándo le el se-
ñor González Llórente que él no ten ía 
atribuciones para tomar juramento á 
los Delegados y que precisamente en 
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Tribunal Supremo, és te le hab ía ma 
nifestado que iba á pedirle al Gober-
nador militar de la isl» que autoriza-
ra á la mesa de la CoEryeneión para 
que pudiera hacerlo. 
Vuelve á hacer nao de^la palabra el 
señor Giberga, y dice qne no tiene im-
paciencia por jurar; el señor Vil luen-
das propone que la Asamblea aoJ16™6 
que los Delegados que no han p r e ^ ^ ' 
do juramento lo verifiquen ante la mtx' 
sa y el señor González Llórente maní-
fiesta que como todav ía no ha recibi-
do la contestación del Presidente del 
Tribunal Supremo iba á mandar inme-
diatamente á nn empleado de la Con-
vención para que le pregunte al señor 
Cruz Pérez que hab ía resuelto el ge-
neral Wood. 
Insiste el señor González Llóren te 
en que no está autorizado para tomar 
juramento, pues el general Wood de-
legó expresamente en el Presidente 
del Tribunal Supremo para que lo hi-
ciera; y el señor Gómez (Juan Gual-
berto) apoya las precedentes manifes-
taciones, agregando que en la Con-
vención no puede haber Delegados que 
juren unos ante el más alto t r ibunal 
t 
seg. 
Después de haber celebrado una re-
unión seoTeta loa Delegados de la 
Asamblea, con objeto de ponerse de 
acuerdo sobre la orden del dia y sien-
do las tres de la tarde, ocupó la presi-
dencia el sieñor González Llórente, de-
clarando abierta la sesión. 
Leída el acta de la sesión inaagural 
por el Secretario señor Villuendas, pi-
di la palabra el Delegado Sr. Rius 
Rivera para decir que en dicho docu-
mento aparece que el señor Berriel 
propueo el nombramiento de los seño-
res González Llórente y Villuendas 
para presidente y secretario interinos de la Isla y otros ante la mesa, 
de la m>«sa, respectivamente, cuando 
él (el Sr. R í n s Rivera) fué qaien pre-
sentó diofe» moción. 
Bl Sr. íSayas manifiesta que desde 
el sitio que ocupa no ha oido una pa-
labra de lo que ha dicho el Sr. Rius 
Rivera. 
El seoretarto Sr. Villuendas repite 
las mauifestaiDiones del Sr. Rius Rive-
ra y el Sr. Zayas le dá las gracias. 
Aprobada el acta con la aclaración 
del Sr. Riña Ri vera, se pone de pie el 
Sr. Núñez y á w » qne desde su asiento 
tampoco se oye nada. 
Quesada es de parecer que el tiempo 
que deba fijarse á las comisiones 86 
deje á discreción de la mesa. 
E l señor Gómez (Juan Gualberto) 
pide que la Convención suspenda sos 
sesiones hasta el luces próximo, pues 
la comisión de gobierno interior tiene 
que ocuparse del arreglo del loosl etc. 
y el señor Rins Rivera solicita que no 
ae ponga té rmino á la comisión encar-
gada de presentar un proyecto de Re-
glamento definitivo y se deposite en 
lia la confianza de la Asamblea en la 
uridad de que cumpl i rá su misión lo 
más preveniente posible. 
Decía Tado por el presidente de la 
mesa Bafl^ientemente discutido el pun-
to, se a c o r d é P f nnanimidad suspen-
der las sesione^ h«8ta el lunes, qae pre-
sentaran sus t r v ^ 8 .Ia8 comisiones 
de actas y de gobk ™o ' f ™ 0 * ? dejar 
un t é rmino indcf in lJ0 á lft de l a -
mento. 
E l señor Morúa D e ^ ' 
moción en la que pide que 
ción acuerde que las seeiones 
cretaa desde la próxima. SosO"*^0 
también esta moción loa señores V-1^ 
mán y Roban. A propuesta del seño* 
Zayas, de conformidad con el Regla-
mento de la Yaya, se acuerda queque 
de 8(d)re la mesa. 
Asimismo lee el señor Morúa Delga-
do otra moción^ suscrita igualmenta 
por loa señores Alemán y Rabau, en !a 
ado lee una 
Conven-
sean se-
El señor González Llórente dice que 
el Tribunal Supremo tiene sus atr ibu-
ciones definidas en su ley orgánica , 
qne dichas atribuciones solo alcanzan 
á los funcionarios del orden jud ic ia l y <, 
i i , • . . x i i I oue sohoitau one la Asamblea acuerde, que al tomar el juramento á los Dele- | 4 fw^y"»" „ ^ ¿ i 
gados, como á los Secretarios del Des-
pacho, lo ha hecho por delegación ex-
presa del Gobernador Mi l i t a r de la 
Isla. 
A l terminar de pronunciar estas pa-
labras el Presidente de la mesa,recibe 
la contestación del Presidente del T r i -
bunal Supremo de que h^ estado dos 
Bn vista de etsta manifestación, el veces en Palacio y que no ha podido 
Sr. Fernández de Castro propone que 
se pida á la Autor idad, que impida el 
t ránsi to de loa veMculos por la calle 
de Zalueta á fin de evi t«r el rindo. 
El Sr. Quesada como medida prácti-
ca, pide al presiden te|de la mesa que 
ordene el cierre de las persianas que 
dan á la calle de Zulueta y así lo dis-
puso inmediatamente el Sr. González 
Llórente. 
Acto seguido el Sr. Rodr íguez ma-
nifiesta, que él como Alcalde Munici-
pal de la cindad d a r á la orden necesa-
ria para impedir el t ráns i to de loe 
vehículos por la calle de Zulueta. 
E l Sr. González Llórente accede ó 
que dé la orden el Sr. Rodr íguez y és-
te inmediatamente la trasmite al te-
niente de policía señor Torrieote, de 
servicio en el teatro, para que dispon-
ga su ejecución. 
Seguidamente el Sr. González Lló-
rente manifiesta á los Delegados que 
por antecedentes conocidos, oree per-
tinente dir igir el telegrama siguiente 
al Presidente de los Estados Unidos: 
"La Convención Constituyente cu-
bana al constituirse tiene el honor y la 
satisfacción de saludar respetuosamen-
te al Presidente y al Congreso de los 
Estados Unidos y expresar su senti-
miento de grati tud al pueblo ameri-
cano." 
E l Sr. BitfS Rivera apoya la propo-
sioión del Sr. González Llórente y pide 
que sin explicaciones la aprueben los 
Delegados; pero el señor Zayas pide 
Y con paso decidido en t ró en la c á -
mara real en la que hal ló incorporado 
en la cama,80uriendo como dijera Gun-
thier, y la mirada clara, á Carlos Í X , 
que le dijo: 
—Buenos dias, Pibrac. 
—Buenos los tenga Vuestra Ma-
jestad. 
—¿Qué tiempo hacet 
— U n día magnífico. 
—¿Se podrá cazar? 
—Sí, por cierto. 
—Sentaos ahí, Pibrac, dijo el rey, 
señalando nn asiento á su cap i t án de 
guardias que se sentó.—iSab^is ,amigo 
Pibrac, que dormí esta noche como el 
últ imo de mis súbdi tos y que tuve en-
sueños encantadores, aunque difíciles 
de realizar? 
— i D e veras, señor? 
—Vais á juzgar vos mismo. Soñó 
que la reina odiaba á Renato el floren-
tino. 
—Sn efecto, señor, eso si que es., 
soñar, observó Pibrac. 
—En mi sueño, mi primo de Nava-
rra y mi madre hacían mtty buenas 
migas y hasta se abrazaban y se ha-
cían protestas de m ú t a a amistad. 
—Bien se vé que soñásteis , señor, 
dijo matioiosamente Pibrac. 
— Y que mi hermana Margarita se 
reconciliaba con mi otro primo...ya sa-
béis cuál, Pibrac. 
—jiái daque de Guisa? 
— E l mismo, dijo el rey, y Pibrac I 
frunció ei entrecejo y replicó: I 
ver al general Wood. E l señor Giber-
ga repite que no tiene impaciencia por 
jurar y que espera rá á otro dia para 
hacerlo. 
Pide la palabra el señor Cisneros y 
expone que los Delegados tienen po-
der para hacer lo que convenga al 
país, que la Convención nada tiene 
que ver con el interventor, y por tanto 
puede acordar, puesto qne la mesa ya 
ha jurado, que ella tome el juramento 
á ios que faltan. 
E l señor Morúa Delgado dice que 
no hay motivo para tanta discusión 
toda vez que no hay una ley que pre-
vea el caso sino una orden mil i ta r que 
dispone que lo verifique el Presidente 
del Tribunal Supremo, y pide que se 
siga la orden del dia. A cont inuación 
el Sr. González Llórente manifiesta 
que la sesión anterior fué saspeadida 
á causa de no estar á mano el Regla-
mento de la Yaya, por el que ha acor-
dado regirse provisionalmente la 
Asamblea, que hay que nombrar trea 
Comisiones ó sean la de actas, la de 
Reglamento definitivo y la de gobierno 
interior, y que existen sobre la mesa 
varios telegramas de Alcaldes de dis-
tintos términos municipales felicitan-
do á la Convención por haberse cons-
t i tu ido y deseándole éxi to. 
Propone el Sr. QueSada que los te-
legramas consten en el acta y se auto-
rice al Secretario Sr. Villuendas para 
que los conteste, y aceptada por una-
nimidad dicha proposioión, el Sr. Gon-
—La segunda parte del sueño me 
parece, señor, mucho más verosímil 
que las dos primeras. 
—¿Eh? hizo el rey y miró con aten-
ción al capi tán de guardias que tomó 
nn aire i ngónuoy dijo: 
—¡Diantre! La reina quer ía poco al 
de Guisa, pero quiere aun menos al de 
Navarra. 
—Opino lo mismo, Pibrac. 
— Y bien sabe Vuestra Majestad 
qne la reina su madre sintió siempre 
cierta afición á la discordia; el rey se 
sonrió alegremente y el prudente P i -
brac más animado, cont inuó, con tal 
de molestar al rey de Navarra, es muy 
capaz de haber hecho las paces con el 
duque. 
—jLo creéis así? 
—Todo es posible, señor. 
—Pero ¿qué es lo que mi hermana 
Margarita puede tener que ver en to-
do eso? 
—La reina de Navarra tiene veinte 
años y orgullo de an belleza, y quizás 
sea un tanto celosa, y si el rey de N a -
var ra . . 
—Comprendo, Pibrac, amigo mío. 
—Por consiguiente, la reina madre 
es muy capaz de haber sacado partido 
de todo eso, y me temo qne en prove-
cho dol duque. 
Kl rey sa l tó de la cama y ordenó á 
k Qauthier que le vistiese, y Fibrao bi-
| zo ademán de retirarse. 
—Quedaos, Pibrac, la dijo el rey. 
—¿Me necesita Vuestra Majestad? 
en vista de que oareoe de condioioue» 
acús t icas el teatro Mart í , el nombra-
miento de una oomisión para que bus-
que otro local, y á petición del seüor 
Gómez (Juan Gualberto), se acuerda 
que pase á informe de la Comisión d* 
gobierno interior. 
E l señor Qaesada pide que se sos-
penda la sesión; el señor Gonsález Lló-
rente manifiesta que el presidente del 
Tribunal Supremo ha acordado reunir 
boy !a Sala de gobierno para tomar 
juramento á los Delegados que faltan, 
y á propuesta del señor Zayas se con-
viene en celebrar esta tarde una se-
sión extraordinaria, al efecto de qne 
presten ei juramento ios que no lo han 
hecho todav ía . 
A las seis y diez minutos de la tarde 
ae levantó la sesión. 
OS. 
T E L E G R 4 .ü A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Presidente de la 
Convención Constituyente un telegra-
ma que se recibió en dicho centro del 
Alcalde Municipal de Caibarión, sefior 
don P róspe ro Pé rez Bonachea en el 
cual ee consigna que aquel Ayant»' 
miento hace fervientes votos para que 
salven á Cuba y la hagan libre, felií é 
independiente. 
E L A P U N T A M I E N T O 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los Presidentes de las 
Audiencias de esta Ista, que dice ftflí: 
"Vis ta una exposición que con teoh» 
24 de Octubre úl t imo, dirigió á est» 
centro el Presidente d«l Tribunal Su-
premo haciendo atinadas observaciones 
acerca de las dudas á que pudiera dar 
—Sí; qniero saber qaó es lo qae hay 
de verdad en mi naeBo. 
—¿Y cómo, señor? 
—Margarita no me oculta nada, ysi 
mi madre i n t r i g ó algo en favor del 
duque, mi hermana me lo dirá. 
—Tal vez sí . 
—Idla á bascar. 
Y Pibrac se íadiDÓ, marohándoíe 
mientras que el rey se acababa de 
vestir. 
Durante el reinado de Carlos IX 86 
madrugaba mucho, sobre todo ea ve-
rano y en el mes do Agosto. Pibraflflfl 
fué directamente á los aposentos deU 
reina de Navarra, perenadido de que 
é s t a d e b í a estar levantada, ó de qo6 
al menos en la an tecámara encontraría 
á la linda Nancy ó a l g ú n paje ó biená 
una de las criadas que ee enoarpríí 
de avisar á la camaristo, para qae die-
se á su s e ñ o r a el recado de! rey; pero 
Pibrac ae equivocó, pues no halló á 
nadie y a t ravesó la antecámara, lle-
gando hasta la puerta del oratorio, en 
el que solía hallarse todas les mafiansi 
á la reina, y lo encontró también de-
sierto: 
—¡Bah! Sa conose qne aquí se le-
vantan tarde, y llamó moj quedíto. 
Ba el oratorio reinaba un profondo 
silencio, en v ista de lo caal Uamó m 
j más fuere», sin obtea*." mngfie resol^f j 
en 
íograr la aplioación de la orden número 
438 de la serio comente del cuartal 
general de I n división de Oob», pnbli 
cada en IR úaocta de la Habana el dia 
23 del miemo mes de Ootnbrej y con 
objeto de prevenir ( m a l q u i e r a de las 
cic&das dadas, tengo el honor de ma-
, nifnstar á usted: 
Qae el t rámi te del apnntamiento ee 
ha saprimido en absoluto por dicha 
orden para loa asuntos de que conocen 
las Audiencias no debiendo formarse 
en BQ oouseca^nola, el expresado do. 
camento, en el oaeo del artículo 102 de 
la Ley de línjuioiamiento ü iv i l , ni en 
ningún otro. 
Que la supresión de l apuntamiento» 
no priva á los litiffantea de ningún de-
recho ó reoorpo que les conceda dicha 
Ley de Bujuioiamiento Oivilj y ©n tal 
concepto continúa vigente el tótrnino 
señalado en el artíoulq TOi, poro KGIO 
para los efectos o.:e determinan los 
artíonlos 705 y ZOQ' de la mencionada 
Í Í ^ J y 
^ l * " no estíin compretididos en 1« su 
opresión dispucrtt» por la citada orden, 
los apuntamieRtOH que, según las dis-
posiciones vi!^int.e>s (lebi>u fofHurH^ - n 
el Tnb«nnl Supremo, 
GANADO 1MP0 BTADO 
Dorante el mes de Ootubre próximo 
pasado, «e imjiortaron para esto puer-
to 17,082 oabeaas de g*nado v»ciin ; 
057 cabftlkiq y yeguar; 207 malas; 14 
burra»; 3044 cerdo» y 83 carneros. 
1.A OOJí^KNOlON AOUSAÑA. 
DE AUISTuCRATIOA 
0 TEJABA EN LA MONTANA 
líln La Ditouston, de ayer, leemos la 
s i g u i e n t e p r o t e s t a de don Diego V i -
cente Tejer»; 
P R O T E S T A 
En nomhr.A de tnnltiturt (le obreros, 
quH me han autorizado para ello, y en 
mi propio nombre, como ciudadano, 
•protesto de la forma anstocrfttioa co-
mo se preparó la sesión inaugural de 
la üonveooión Conídituyonie, lrepar< 
tíéndoHe casi todo el teatro^ por rigu-
rosa invitación, én t r e l a s clases scomo-
dadas de nuestra sociedad, y dejando 
Ja peor y más estrecha par te^el pa-
raíso—para las clases populare?; dis-
posición que estaro (i pauto de provo-
«ar un conflicto que habr ía empafi ido 
3a majestad del acto que so oelebtaba; 
poro qoe no sobrevino coa oaráoter 
grave, gracia A la senoatez de nuestro 
pueblo. Cerradas para éste las rejas 
del edificio, íí> policía se opaao á qae 
se abrienen, con'o la rauobednujbre i r r i -
gada oc'u rasón pedí»; llegando en la 
l i reg^ an oficial imprndeote A mandar 
•qo'o se cargara y a p a l e a r a , orden bru-
tal que empetó á ejecutarse y fué in-
terrumpida por la presencia del »liv,il-
de. Y se acabó per donde se debió 
haber comenaado, por a b r i r las puer-
tas á e s e pueb¡o, qae se creía con al-
gún derecho p u r a asistir á. la primera 
eeoena de la Coníititucióu de eu r e p ú -
blica. 
Oomo patriotas, es preciso que nos 
demos cnenta de que algo ha suoedi-
do en esta desdichada tiecra, porqno 
los que sueüan con que esto no es más 
que la prolongación de aquello, pueden 
tener on despertar may rada.—Diego 
V. Tejera. 
C O M P L A C I D O 
E l señor don Antonio Kivero Tiallo, 
non pide hagamos j úblico qae la r »-
íticia que a y e r publica an tH;u*io de la 
tarde, refiriéndose 4 determinaciones 
adoptadas contra dicho señor por el 
Jaegado de primera instancia de San 
ür is tóbal , donde ejerce el cargo do 
Procurador, se contrae & un asunto en 
que lm intervenido con t a l oaráoter, 
sin qae realizara acto alguno que sea 
constitutivo de delito; por lo cual espo-
ra que todos suspendan juicio hasta 
conocer los detalles de la oaeatióo; 
seguro oomo e^tá de demostrar la co-
rrección de sos procedimientos y la 
honrade» qoe inspira sus actos todo^. 
Qued*', complacido el señor l l iv^ro . 
K E L A C I Ó N DB P f i B S Q S 
Por la Secretaría de Estado y Q-o 
liernucióa so ha remitido á la de Jas 
tioia un*» rHaoióo de loa inüivi luos que 
llevan mas de tres meSBS presos en 'us 
cárceles de Oieufuegos, Saaoti Spíritn*, 
tíagua la Grande y GLolgafo, cou objete 
de que se don las órdenes ueoesarias 
para que se activen las causas que se 
le» l iguen. 
I N D U L T O DBNF3GADO 
101 Gobernador ¡Militar de cata isla 
denegado el indulto solicitado por 
el penado Pablo Torres y Kodríguez. 
BL A ll ' i '8 SBBBAB 
Ha sido autorizado el señor don 
Francisco lienít^z para ejercer el arte 
de herrar en esta isla, 
LICENCIAS 
tío han concedido quinoo días da l i -
cencia por enfermo para dentro de esta 
isla al Presidenta do la Audiencia de 
Pinar del Río, don Josó ü ib irrooaa y 
Horttt. 
También se han concedido cuatro 
días de licencia, sin sueldo, para asue-
tos propios al Jues de primera instan-
cia ó instrucción de Bejucal, don (Jar-
los Vera y Antúnez . 
1 N T É R P I I B T B 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Uamón Koa del cargo 
de i R t é r p r e c o oftoial de l a Audiencia do 
la Habana y se ha nombrado en su 
Jugar a don Pablo üancio Zamora, 
R K N U N C I A 
El Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas, don Pablo Koura Üarnesol-
tas ha presentado al Gobernador Mi-
litar de esta isla la renuncia de dicho 
cargo. 
SESION m C I P A L 
DEL DIA 6 
A las cinco en punto, se abrió la 
nesión, bajo la presidencia del señor 
Torralbas, lejiéadose el aota de la ac-
terior, que fué aprobada. 
Después de darse cuenta de varion 
expedientes, entre ellos de uuo relacio-
nado con el servicio qae en ios teatros 
presta el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, y do reconocerse por el munici-
pio que dicho cuerpo es el óDioo lla-
mado por HU carácter fundamental & 
seguir prestando los indicados servi-
cios, á ruego del Dr. Qoyos, U Becreta-
ría dió cuenta del extenso y ratonado 
informe recaído eu el expediente del 
cierro de pnertas, en el sentido de que 
se abran las bodegas y panaderías . 
Después de una larga discuaión, en 
la que tomaron parte los señares Po-
lanoo, Vtiga, Zíiirrtga, Alfonso, Ponóe 
y O'Parrill , se a c o r d ó , próvia la apro-
bación de uua pequeña, pero muy ati-
nada enmienda del señor MLendieta, 
de que no ae hiiga respouRable á loa 
dueños de bodegas y panaderías—co-
mo pedia la comisión—de las renni 
nes que en ellos se vmliquen y (jne en 
adelante puedan catar abiertas las bo-
degas y p a n a d e r í a s hasta las once de 
la noche, todos los (lían. 
A nropueRta del señor Zíirrsga, se 
acordó nombrar al señor Zayas en so 
carácter de Síndico, miembro de la 
ooraiaión que interviene en las opera-
ciones del emptóst i tc . 
Se aprobó el informe de la comisión 
respectiva en el sentido deque se abra 
nuevamente el teatro de la Alhambra, 
y se levantó la sosion á las seis y vein-
te minutos. 
P A R T I D O 1U0PUBL1OANO 
Comité del barrio de San Frnn 
tín la noche del 3 del corriente, en 
la caaa calle de San íguaido n0 89, se 
constituyó el Comité Kepoblicano del 
barrio de San Francisco, 
He aquí la Directiva cleots: 
Presidentes de honor: Ldo, D, Ma-
nuel Sanguily, Ldo. D. Carlos de Zal 
do y Dr. D . Domingo Méndez Capote. 
Presidente eíeotivo: D. Ildefonso 
Pérez Perera. 
Vicepresidente: D . Pablo Gran, 
Secretario: D. Bnriqae Gálvez Gar-
cía. 
Tesorero: D . Lais Guerra, 
Yiceteeorenn Dk Artüí-o Gálvoz y 
García . 
Vocales: D. Ventara Delgado, don 
Ventura del Piun, D, Agust ín Hori-
gu«la, D, Francisco Ruvlr*, t ) . Fran 
cisco Víízqaee, t ) , Juan B^rmúdez, 
D. Julio Castañeda y D. José Barrio. 
Delegados h la Asam!dea provinciKkl: 
D, Enrique Gálvez García y D, Fran-
cisco Cadaval, 
Suplentes: D. Ildefonso Pérez Pero-
ra y D, Lnis Guerra, 
Delegados á la municipal D . Enri-
que Gíilvez García y Ldo, D. Carlos 
Martín Alzogaray. 
Suulfnr.e-1: D. Ildefonso Pérez Pere-
ra v f). Luí* Guerta. 
Lm Stíctet^ría ŝ  h-i instalado en la 
oawa oatle de San Ignacio n0 6 3 , 
at rás , ¡Hermoso inflojo el 
que ha sacado á la Península de las 
inercias órlenteles) E s p a ñ a no ha per-
dido los íaudRies áe fitflgro qae em-
pleó en oo'.oniíftf un mundo." 
m m 
NOTAS AZUCARERAS 
E S T A D O S U N I D O S 
Escribiendo de Nueva York, con 
tVclia 2^ del pasudo, dicen los señores 
Oís^rniouW, 3¡ío. Dougall & Co., que 
aquel mercado h * estado quieto, pero 
Hostenido eo 9 6 3,4: a 9-7.1|2d. n^j 
remolacha, acusando las ^cizacionea 
por Kzúoar de o ^ a an nuevo dePOeneo 
de 1,8 d/¿ centavo, quedando las oentrí-
fueran á 4-5.8 ota., y el azócur de miel 
á 3 7^ cts,; pero como se paede con-
seguir azúcar do remolacha á un pre-
cio wímor, ea probable que no podrán 
mantenerse los del de Galla qae deja-
mos apuntadod más arriba. 
frooiriboido 4 la baja la nueva 
estimación que hace Mr, Moht de la 
p rodaocóa univerer/ i ,oálcnlandola de 
a f i ú e ^ r d e íemolacha en 5.800,000 to-
neladas, ó 8e:iu 2GI) 000 más qae el año 
pasado y afdgnando a la do oatla un 
anmento de 500,000 toneladas, en jun-
to 760,000 toneladas más qae la note-
t ioí cobecha, cuyo aumento no deja de 
ser alarmaute, teniendo en cuenta que 
| para cubrir las necesidades del coneu-
rao general, solo faltaron el año pasa-
do 350,000 toneladas, Us que qtteda-
rón oabiertas con creces por el aumen-
to de eate a ñ o . 
SAFRA. L U I S I A N A 
A consecuencia del tiempo c?daroRo 
que prevalece nuevamente, ha bajado 
considerablemente el reaüimionto de 
la c a ñ a y la molienda ha tenido que 
saspender^e en varios ingenios, en es-
pera de que mejoren las condiciones 
atmoífórioae; esto no obstante, no h a 
habido cambio en la anterior eeMma-
ción de 310.000 tonoladaij p^fa la pro-
ducción da este aHo-, 
C H I L E 
Desde 1871 esta tratando Chile de 
producir el a«ú?ar que necesita para 
PU ecusumo, libertíiudoso del dominio 
de Europa y del Pe rá do loé coalés 
depende para sus ab istos. 
La fábrica de Viña del Mar, cerca 
de V alparaíso, fundada haoa cerca de 
treinta años, ha prosperado continua-
mente y trabaja hoy coa un capital de 
.200.000 peaocf postei-iormente se han 
establecido nuevas fábricas entre ellas 
la de Penco para producir azúcar de 
remolacha, de cuyo tabai'^nlo se han 
¡hecho gran des plantacioucíj y hssta 
ahora todo parece indicar que ee al-
canzará un regulftado muy satifactorio. 
JAVA 
Créese qae los arribos á los Estados 
Unidos do aquella procedencia, en 
Knf'ro y Febrero no excederán de 
40.000 toFíeladas y se dice haber sido 
y a oootratdkdaaaobre 150.000 toneladas 
de La próxima zítff*., a entregas do Ju-
nio en fti/elaote, á precios que fie basa-
r a n s o b r e los qn« tenga el a z ú c a r de 
remolacha en ia4 fech»^ de los anb^r . 
El Dr. D. Ramón Li Miranda anti-
guo miembro de la Academia de Cien-
cias de la Habana que ha representado 
á Coba con el Dr. D, Juan Santos Fer-
nández en el Congreso X I I I Interna-
cional celebrado úít.imAm^ctc on Par ís , 
y residente en N&eVa York desdo hace 
cmchos años, ha auúnciado á la Comi-
sión orgunizadora su propósito de con-
cerrir al Congreso en el que tendrá 
una Vioepreaidencia. 
El célebre periódico médico de íjon-
dres, The Lanoet, ha respondido á la 
iuvitación qae se le hizo diciendo qae 
enviará un representante; pero que si 
a última hora no le fneae posible ha-
cerlo, ruega qae se le envien informes 
de las tarcas del Congreso. 
El Sr, Dr, Leonard Ros, Secretario 
del Gobierno Civil de Santiago de Cu-
ba ha oorreHpondido al telegrama que 
le pasó la Oomi«ión organizadobM en* 
viando la lista de loe señoi'es módicos 
de la provincia. 
La Comisión organizadora h% reci-
bido i g u s l m e ó t e l£ nómina ue loa pro-
fesores ia Facultad de Medicina de 
Guatemala qae deberán figurar en el 
prospecto de organización del donare-
so, enviada por el Delegado de dicho 
país Dr. í>. Joaquín Yela, 
Sabedora la Ootnisiín organizadora 
de qúe en Cárdeoas han sido convoca-
dos por el Dr. Méndez, presidente da la 
Comisión local de aquella localidad, y 
por los Dres. ÍTeira, secretario, y Gu-
li'érrez, vicesecretario, los profesores 
módicos de la comarca á fin de solici-
tar las adhesiones al Congreso que ya 
van sieodí? nnñióroaaa, da las gracias 
por nuestro conducto á estos distin-
guidos colegas que tan acertadamente 
la secundan en el desempeño de su co-
metido. 
El Dr. Landoít-, récWtor de nn pe 
ritHícó principal de París , y al que se 
le envió como á los redactores de pe-
riódicos de todas partes invitaciones, 
ha contestado afeotnosamente» deplo-
rando no poder venir á tomar parte en 
lea tarcas del Congreso y hace votos 
I)or el éxito completo del mismo. 
De la casa de los Srea. Galbán y O ' , 
eos informan qae el 8r. D. W, L. 8au-
nier, agente de vapores de la linea de 
"Morgan Laine,^ ha reducido jps pre-
cios de los pasajes de Hueva Órleans 
á Ift Habana y vuelta á cincuenta pe-
eos oro americano, 
—-JT.- -TV»-*" 
D^ t i l (Jomeroio de Gijón tomamos el 
uotubidairao artículo que trausoribi-
otOB á cootinuación: 
' 'Ragoeíjaae el espíritu ante el ancho 
campo que preeeutan las expléndid^s 
nianifestaoionea de la vida de liapaña 
en el brillo do las artes que hoy triun-
fan en París , realzando y afirmando la 
personalidad do la expresada nación y 
ante el gran renacimiento industrial y 
progresivo qae se advierto al volver loa 
ojos hacia ese troao do España que ne 
llama Asturias y que parece destinada 
á realizar los más graudon eafuerzos 
en f i v u r del porvenir d é l a Penlaanla, 
Siglos h4, de los riscos asturianos sa-
lió el primer impulso de regeneración 
y dignidad nacional, después de IBS 
v('rí.',ii'¿üzaa de Gaadalete y hoy en ese 
mismo sitio se labora tdn üescauso pa-
ra rehabilitar y fortalecer á Españ:j . 
Butoncea fueron necesarios daros gue-
rreros por emprender esa obra; hoy ee 
necesitan industriales, oomcreiantes, 
hombres de amplio espirita, Asturias 
ha dado en cada tiempo lo necesa-
rio. 
Rival ya de Catalana, en Asturias, 
el dinero ya no porui^neoe encerrado ó 
bascando el cómodo ínterÓJ del próí-
tamo, sino que se mueve incesante-
mente cultivando los campos, desente-
rrando el mineral que alimenta las fá-
bricas, creando Bancos, Empresas, 
Asociaciones fructíferas, todas las se-
ñales, en fin, de nn pueblo nuevo y 
progresivo, que no piensa exclusiva-
mente en los ideales de otros siglos si-
no que mira fija y decididamente al 
porvenir, ¡Consuela contemplar ose 
gran reuuciuiiento de Aaturiasl ¿A qué 
se debe tan extraordinario desenvol-
vimiento? Muchaa non las causas y de 
diuerea índole; pt-ro á la imaginación 
viene una de las principales, que son 
las grandes emigraciones asturianas, 
que si por lo pronto parecían producir 
la sequía en el territorio abandonado, 
habían de seooiulfirlo dt-Kpuós con nue-
vos elementos de proceridad y do r i -
qn za. 
Omi por onda aldeano qao abandonó 
la tierra aeturiaua lá emigración de-
vaelve nn hombre en toda la exten-
sión de la palabra, perfectamente do-
tado para la vida moderna, con el es-
píritu ñmp-)íioado por los viajes, el 
animo dispuesto per las iniciativas, y 
con un capital fruto de sus trabajos 
que emplea en beneloio de la riqueza 
pública. 
A l oíaroharpc, apenas tenía fuerzas 
para introducir en la tierra el tosco 
arado y al volver trae ánimo y medios, 
para convertir los páramos en fincas 
cultivadas, para llenar el aire del rui-
do de IHS máquinas y el cielo del hu-
mo de las fábricas. 
De América, y en especial de Cuba, 
regresan esos hombres tan propios pa-
r« trabajar por el porvenir de España. 
Han dejado en esas tierras trozos de 
su piel y pedazos de an alma; han vis-
to morir á compañeros menos felices, 
obscuros mártires do un combate sin 
aparente gloria, y ellos, los más »for-
tonados vuelven vencedores, trayendo 
u<5 nuevo espíritu industrial y progre-
s'.vo, una nueva sangre menos densa y 
mái apta para qae circule libremente. 
Cada hombre de estos produce más 
que mil do los que anos atrás abando-
naran sus arruinados lugares. 
Así es que España no ha perdido á 
la Arr óriea; sigue eiendo española co-
mo ü d p u ñ a e s de ella, B) espíritu ame-
ricano neutrediaja el arabismo do Es-
paña y la empuja hacia adelante, im-
pidiendo que quede petrificada como 
Sinceramente participamos de! sen-
tiibifento expresado por toda la prensa 
con motivo del sensible fallecimiento 
de la hermosa niña que hacía las deli 
cias del hogrtr del Delegado á la Con-
vención por Santiago de Cuba, D. An-
tonio Correoso. 
Tan triste suceso, que do manera 
tan inesperada como terrible, ha heri-
do'á una familia respetable, ha oaasado, 
como no podía menos de causar, moj 
hnndo sentimiento, del cual participa-
mos, enviando nnestro pésame á los 
jrfliRidoa padres del ángel que ha vo-
lado al cielo. 
El día 14 de octubre próximo pasa, 
do falleció en Madrid el distingnido 
patricio Dk Manuel Barrueco Diez; 
p r e s i d e n t e que fué de la Diputación 
Provincial do Santiago de Cuba y jeít-
saperior honorario de Administración 
civi l . 
El señor Barrueco fué siempre may 
apreciado por sus alta^ dotes cíe civis-
mo y PU buen carácter, morecieado la^ 
simpatías de cuantos le conocieron, 
Peeoaofie en paz, y reciba nuestro 
pésame su ftflígida familia, especial-
mente el hijo d^l üaado, nuestro queri 
do amigo D, Fernando Barrueco dis-
tinguido joriecooeolto encargado del 
bufete del Dr, Maza y Raiz. 
SEftALAMISISTOS P A R A H O Y 
Sala de Justiáia. 
Impugnación Fiscal al recurso ele casa-
ción por infracciou de ley iutorpuosto por 
Carlos Junquet Tritet en causa por lesio-
nes. Ponente: Sr. Várela Jado. Fiacal: Sr. 
Vias. Defonaor: Ldo, Guiral. 
Kecurso de casación por infracción de 
ley on autos seguidos por doña Julia Bou-
langer contra don Claudio López y otros 
en cobro do pesos. Ponente: Sr. Várela Ja-
do. Fiscal: Sr. Via3. Letrados: Barrena y 
Pessimo. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo Civil 
Incidente á la tercería de don Ramón 
Francisco Bucolo y don Manuel en autos 
seguidos por don Ramón Ledón oontra doc 
Mieoláa Alfonso. Ponente: Sr. Monteverde. 
Letrado: Ldo Psrez do la Mesa. Procura-
dor: Sr. Vlayorga. Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Secoión priimra. 
Contra Juan Noriega y otro, por eetafí.» 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr Azcára-
te. Acusador: Ldo. Corzo. Defensor: Dr. 
Cueto. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Storling, Juzgado, dol Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Miyores. 
S m c i ú n s e g u n d a . 
Contra Juan Fernández y otro, por dis-
paros de arma. Ponente: Sr. Pichardo. Fia-
cal: Sr. Divinó. Defensores: Ldoa Roig y 
Ramírez. Juzgado, do Belén. 
Contra José Castro Royes y otros, por 
corrupción de menores. Ponente: Sr. Rami 
rez Clienard. Fiscal: Sr. Divinó. Defenso-
res: Ldos: Fonts, Castellanos y Becó. Juz-
gado, de Belén 
Contra Antonio Lópaz, por hurto. Ponen-
te: Sr. residente. Fiscal: Sr. González.De-
fensor: Ldo. Figueroa. Juzgado, de Josus 
María. 
Secretario, Ldo. Villaorrutia, 
TAOON.—Desde la noche de hoy hae 
ta la del sábado estará cerrado Tacón. 
La compaüía aprovechará la tregua 
para ensayar t i l Pillete, famoso drama 
cuyo estreno se anuncia para el lunes 
próximo. 
El sábado abrirá de nuevo sus puer-
tas el Gran Teatro con la función á 
beneficio de la joven y talentosa seño-
rita Ramona Rodiíguez Valdivia, pri-
mera actriz de la compañía á la que 
tantos y tan merecidos aplausos han 
tributado los asiduos á las interesan-
tea noches de Vico. 
La benefiftiada ha escogido el drama 
Mariana, de D. José Bchegaroy, pre 
miado por la Academia Bapaiiola. 
E l domingo, por última v«z, Vida 
alegre y muerte triste. 
MADAMB PUOHEU.—De su deliciosa 
villa de Artagran vuelve Mad. Puchen 
á su Estrella do la Moda. 
Ha llegado la elegante moáüta á 
berdo del Vigilancia en compañía de 
su amable esposo y de ana bella sobri-
nita que la ha peguido en su teurnée 
por la Expoeio ióa y por los principales 
centros de la moda parisiense. 
También la acompafla una oouturiére 
dificultades que parecían insuperables 
ha podido arrancar Madame Puchen 
de una de las primeras tiendas d é l a 
célebre fue de la Paito. 
Es una modista dotada de nn gusto, 
chic y maestría imponderables. 
La mejor estrella en esa pléyade de 
estrellas de la moda que es la suntuo-
sa casa de la calle dé Obispo. 
La vuelta de la amabilísima maiame 
significa el imperio de las nuevas mo-
das. 
Ella trae la última expresión de la 
elegancia. 
De ocrea, en onmanioapión directa é 
inmediataj ha tomado^el último modelo 
de cnanto priva en el gusto de ias 
toilettes de las damas para implantarlo 
en la Habana. 
Una factura inmensa de novedades 
se desplegará pronto, quizás á estas 
mismas hor^sj en las vidrieras y esca-
parates del luloso establecimiento. 
No queremos anticiparnos con noti-
cias que serían siempre insuficientes, 
pero, sin que mucho se nos obligue, apun-
taremos como nota dominante de las 
novedades de la stason los adornos de 
oro, lo mismo para el traje que para el 
sombrero. 
E! oro, tirano del mundo, es hoy el 
que embe'lece las toilettes de las se-, 
fioráfí. . 
Páría lo [(Spi&é y hay que obedecer 
ciegamente, 
Un Saludo, saludo may afectuoso, 
para Mad amo Puchen y los simpáticos 
viajeros que la han acompasado en su 
regreso á ias playas oubauas, 
P Á i f e B T ^ i í t p í t e e e hoy M rey que 
rabiú estando á cargo de Remedios 
Rodríguez eí person «¿e principal dé la 
obra. 
Varios preparativos hace el señor 
J iménez, dir tc ícr de la compañía, pa-
ra coranniear mayores atractivos á las 
veladas infantiles. 
ü n o de ellos oonaíafce en la repre-
sentación de una pantomima escrita 
expresamente para el 5?aa Ooqdelín y 
que sus autores, reconociendo el méri-
to de estos niños, la reformaron hábil-
mente á ña de que la sumasen á su 
repertorio. 
Gas té tanto on Par ía que valió al 
graciosísimo Aquilea el t í tulo de U 
petit Coéueliñ\ 
jC^nó mejor elogio en obsequio del 
minúsculo teiiorl 
Otra de las.novfdíides en perspecti-
va es la llegada ele üolbihbinoi 
T - jQuiéa ba Oolorabíno^ 
ÍNY más ni menos que nn rival de 
Frógoli que promete debutar en Pay-
ret allá para el día 25 del presente. 
Antes de esa fecha ya se habrán re-
cibido los trajes encargados á Barís 
para nuevas obras que tienen en car-
tera la empresa. 
Cuando, al calor del maternal cariño, 
ol inocente uiño 
inseguro en la tierra sienta el pió, 
al entregarlo á la falsa Fortuna, 
"¿adonde, adonde vas¥:'—dice la cuna; 
y él dice:—«'¡No lo 8él,, 
Cuando, llcvácio en ijrazoa del destino, 
por abrirse camino 
deja el mozo el hogar donde creció, 
ya que el umbral pacífico traspasa, 
('¿adónde, adonde vas?'''—dice la casa; 
y 61 dice:—"¡Qué se yo!" 
Cuando el anciano on brazos déla muerte 
reclina el cuello fuerte, 
y el espíritu ciego huyendo va, 
mientras el cuerpo en tierra se derrumba, 
'•¿adónde, adónde vas?"—dice la tumba; 
y 61 dice;—"¡Dios sabrá!" 
Federico Balart. 
BAUTIZO.-—DOB nuevos cristianos 
que son dos angelicales niños, Arman-1 
do y José, hijo© de nuestros aprecia-1 
bles amigos los esposos doña Oonoep- í 
cepcióa Valdés y don José de los s 
Ouetos. 
El respetable párroco del Oerro 
otorgó la fíobiime gracia á tan Hadas i 
criaturas. 
Fueron SÜS padrioos la seBorita i 
{fldelmira Navarro y el joven don Car- i 
¡os de los Ouetos. 
ÍTuestros votos por la felicidad de ] 
Armando y Jo^ó. 
Acgeles de un hogar. 
ALBISU. — Vuelve boy á la escena, j 
á primera hora, el aplaudido saínete i 
E l troje de luces, donde campea la gra-
oia y donaire de loa oelebradísimos. 
hermanos Quintero. 
A continuación. Certamen Nacional. ¡ 
Toma parte en la representación to-
da la compañía. Desde üas t ro , el más ! 
antiguo de loa actores de Albiau, hasta f 
la Janreguizar, la bella María J au re - ¡ 
gnizar, las más joven de las actrices', i 
codo ol personal artístico de nuestro j 
teatro de la zarzuela desfila esta noche | 
por aquella escena, l 
Terminará la tunoióa con Sueño do- \ 
rado, comedia divertidísima de Vi ta l | 
Aza. 
Para el viernes Ki-hi r i - U , 
PLUMA Y LÁPIZ.—Rival declarado 
de Blanco y Negro es Plvma y Láp iz , 
El Lctvo seroanario catalán no t ie-
ne nada qce envidiar ai acreditado se-
raan&rio madrileño. 
Más ano, lo sopera, oomo ya hicimos 
notar a t rás , días, en la calidad del pa-
pel y en el esmero de la impresión. 
La competencia está entablada y no 
poco esfuerzo ha de hacer Lucas de 
Tena, director de Blanco y Negro, para 
resistir al empuje de 51 igual Seguí, 
editor de Pluma y Lápiz. 
El número segando do este periódico 
ao tiene desperdicio. 
Lujosas ilustraciones, ameno texto y 
un gusto irreprochable en todos los 
detalles. 
Oomo maestra déla variedad de asun-
tos que contiene véase el sumario que 
-.opiamos á continuación: 
Leyendas y Tradiciones, por Eduardo 
Blaeco. (Toledo, I I ) . 
Corresponsales de Paris. ártículo de 
''Clarín," orlado por J. Passos. 
¡Tcttii formísmo! Soneto; por Manuel del 
Palacio. 
¡Tonta! Soneto; por Vicente Nicolás 
•ioig. 
Composición y dibujo, de F. Xumetra. 
Orillas del Ri-Tort. Camprodón. (Cata-
luña). Cuadro de Dionisio Baixeras. 
Moras de zarza. Cuento del conde de las 
Navas, ilqstrado por A . Seriñá. 
Pasatiempos, 
Araor moiiernista, Historieta cómica; por 
N. Navarrete. j 
Kmcuueie y Cortadillo. Novela de M i -
crnel de Cervantes Saavcdra. (Continua-
ción.) 
Cartel artístico, publicado por "The Shop 
Glirl." Manchester (Inglaterra.) 
Ea único representante en esta isla 
de Pluma y L á p i z nuestro querido y 
ausente nmigo don Luis Art iag», cu-
yo centro de publicaciones, tan anti-
guo y tan acreditado, se encuentra es-
tableeido en San Miguel número 3, 
UNA CASA EN UN ÁBBOL.—En NUÍ -
va Jersey hay nna familia de cinco io-
•aos que vive en las ramas de un 
árbol. 
El jefe de esta familia es un alemán 
llamado Juan liansoh. Este hombre 
se cansó de ser colono y quiso ser due-
fío de algunos terrenos; para ello se 
acercó á n n agente, Guillermo Busch-
man, que le proporcionó, por muy po-
co dinero, un lote de tierras, pero con 
la precisa condición de edificar una 
casa, Los terrenos adquiridos por 
Eansch abundaban en magníficos p i -
uca, y caei en el centro había un gran 
roble. 
Pagó Rausch el precio de la finca, 
pero no le quedó dinero para edificar 
la casa según lo convenido, y el agen-
te le conminó al cabo de algún tiempo 
con la anulación de la venta si no se 
ílénaba este requisito de la construc-
oíón de la casa. 
El alemán Raaeoh no se aparó . Ad-
quirió naos cuantos cajones grandes 
primeras ramas del roble; enlazó des-
pués, poos con otros los cajones de 
«uerte que coriStitnyeran diversas ha-
bitaciones, que comunicaran entre sí 
formando una entruotura circular en 
lo qfie podethoa llamar el piso princi-
pal del roble, y en casa tan original 
vive con en mujer y tres hijos, sin que 
hasta el presente tengan motivo para 
estar disgustados de tan higiénica y 
ventilada vivienda, que criando el tem-
poral arrecia va de un lado para otro 
siguiendo las oscilaciones del árbol, 
pero sin que el nido humano sufra de-
terioro alga no. 
LA NOTÍ. FINAL.-* 
Un futuro suegro pide informes 
acerca de sn futuro yerno. 
—No le oonosoo más qae un defecto 
—le dicen. 
—¿Ouáll 
•—No sabe jagar. 
— j Y eso es uo defecto? 
—&í, señor; porque, á pesar de todo, 
jaega. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICA de LAIÍRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos dé tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Eicle, 99. Farmacia y Dro-
guería ^San Ju l ián ."—Habana . 
SicióIfSi PersoiM 
Estudiaíiiina Espalóla 
, ¡ bebiendo resolveree con la mayor urgen-
cia un asunto de vital interés para esta So-
clcn^d; de orden del Sr. Presidente se cita 
á toUos los seüovós quo componon la mis-
ma, para que el próximo domingo á las? 
en punto de la noche, asistan á la jnnta 
general quo se celebrará en el sitio de cos-
tumbre !Ca«mo Español). 
Esta junta se celebrará con el carácter 
de extraordinaria, y se encarece la mas 
puntual asistencia á ella. 
Habana 5 de noviembre do lOOO1 
El Secretario.—/osé Rodríguez. 
'¿jniiiifniiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim 
118.4 I M M O S í 
P I A 7 D E NOVÍEMBKS. 
Kiste mes 9itá conságralo á. laa An'.üiis del Pur-
gatorio i. 
F-l Oiroulítr o.«i<S «n Pewla. , 
San Aquilea, oolspo y coníisov; Sin HercBlaca, 
cblspo y máitlr; San Rufo, contesor, y sí>n Ernesto, 
mil'Ár. 
8»a Aquilea, obispo y confesor. Nació en Egipto, 
y d( tado ('e una ictelipteucia privllrpiada, esiudió 
Us «agradaa letras en la escuela d- A c-jandeía, al 
frente ds la cml estaro d ° 8 p c ó j como maestro. £1 
pütriarc.a san Pedro le confirió las sagradas órdenes, 
y virio como ooirespond'a á la alta reputación de 
qte gozaba. A ella debió ser elevado A la silla r a -
trkroal de la miema ciudad de Alejandría el año 311. 
San Aqalies murió por el IDE» de uovlembie del 
RBo3l3. 
San Qerculaco, obispo y mártir. En sn juventud 
abrazó el estado iaunA»tico y fué teüg'oso da san 
Betlto. E l año r4tfaó sfloado del claustro para ser 
consagrado obispo rte Porusa, cuya i¡;le8¡>i gobe nó 
hasta su dichosa mn-rte, tusedída el uño 531. 
F I E S T A S h h JÜEVES. 
WL'as.* aoletnuos. En la Cutadral, la do Tdroia, 
á las oaho, j en IM d«m4íi Iglasm las de floetota-
br«. 
Ocrto ta María—Oia 7.—Correspondí» risita» á 
la Divina tastora on Jbsit María. 
lilígMiMfaií 
D E 
' I r i t i 
Haría M . k k DesaiaraSci 
Conti'jhaeD la Parroquia da Monearrate el so-
lemne uovonario en hotior de M A R I A STMA. D E 
LOS DK8AMPARADOá, con misa cattada i las 
oóho y media y rezo do la novena con gozos canta-
don. E l programa ds laa grandes flUstRe so anunciará 
oportunameMte.—Habana, 3 de noviembre de 1910. 
—Juan A. Rcigr f ÍW 4-4 
m. i . p , 
' E l jueves 8 del corriente, desde 
las cinco de la mañana en ade-
lante, todas las misas que so ce-
lebren en la iglesia de Belén se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso del alma del 
ir. E s i i i la i m 
Y QUINTABA 
Sus desconsolados pa-
drea, hermanos y demás 
parientes, suplican á las 
personas do eu amistad 
se sirvan encomendar á 
DIOS en sus oraciones al 
finado y asistir á tan pia-
doso acto, lo que agrode-
cerán eternamente. 
7033 I d - l a -7 
roo: 
Para este traje de la espeoialidaé 
de esta casa, 83 acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te 
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es lu 
única casa que se dedica con preferen 
oía á ta confección do trajea de eti-
queta. 
G , J O i a z V a l d e p a r e s , 
(pruíesor do corto) 
7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
n162fi i N 
1 
| La superioridad de la | 
| Emulsión de Scott f s indis-1 
| cutibíe y se manifiesta ins-1 
| íantáneamente ante el ob-1 
| s e r v a d o r ímparcial en los! 
| puntos siguientes: Primero, I 
| su sabor dulce y agradable; == 
| segundo, sus enérgicas "pro= | 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mía , los infartos gíariduía-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piratorio, eí raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen-1 
| cias de enfermedades largas i 
| y debilitantes es utí í)uen | 
| medicamento. 
| Además de sus propieda-1 
des curativas, la 
Se va, se va el verano con sn calor sofocante, con ene lluvias m61éftWif£ 
oon sns enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla, qne tanto a8" s7^ ° ^ B " 
tros interventores. Vienen el otoño y el invierno oon sos vientos oei J 
sn temperatura agradable que hacen de ü u b a nn país delicioso, ifia ver™^ 
qae se presentan catarros más ó menos fnertey; pero todo el mundo 8»De 
con el L i c o r de B r o a , qne prepara el Dr. González en su Botica, oalle f}® " } 
Habana n0112, se curan los resfriados, las toses, la bronquitis y la demimau 
en general. La crisis, esta crisis qne estamos todos experimentando, que se 
traduce on la paralización de los negocios y eu la falta de dinero se va, ea 
decir, irá desapareciendo con el movimiento que imprimo la nueva zatra, qao 
ha de ser en el año venidero dos veces mayor qua en el aüo actual; con i» 
vuelta de los ausentes ricos que han estado viajando; con la venida de nuevo» 
viajeros, entre éstos los concurrentes al Congreso Médico Pan-Ainenoano, qne 
será un acontecimiento para este país. Viene la Convención, que ese ea otro 
acontecimiento trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante a lgün 
tiempo, y viene el alcantarillado de la ciudad, oon sus zanjas y su tierra remo-
vida, que naturalmente han de producir algunas fiebres palúdica», que eao 
snoede en todas partes. Pero no hay aue afinstarse, porque el Dr. GonMie» 
está haciendo grandes acopios de sulfates da sosa y de magnesia para preparar 
su famosa Agua de la Salud, que es el purgante salino más efloaz que 
puede tomarse par¿ mantener limpias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo, También se hól.^rán en la Botica de San José, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras de quioina, quo se detal larán á precio» 
muy baratos, para que estén al alcance de las clases menos acomodadas. Jfln 
el invierno vendrán la fortaleza y la salad para los enfermos y debilitados que 
quieran aprovechar esa época del aüo, tomando el Aceite de Hígado de uaoa-
lao, qae se embotella en la Botica do San José , y vende á precios módicos, y 
ese reconstituyente poderoso que se llama Carne, H i e r r o y V i n o , qn« 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadas. Vienen, por fin, no-
viembre y Diciembre, los últimos meses del año y del siglo, oon a i» tempora-
das de teatro, de animación y alegría. Para osos meses prepara el Dr. lionaa-
lez gran material de anuncios para los favorecedores de su establecí miento. 
Anuncios útiles, pues algunos son piezas de música de novedad. Ya lo saDen 
las aficionadas al bello Arte, que comprando en la Botica de San José , eaue 
de la Habana n? 112, tienen medioiuas baratas y música gratis. 
O 1591 ^ u 
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cbido á la bondad de los | 
| elementos qüé feMtie. tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
i de sus principales compo-1 
| tienteŝ  está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sá» | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugíiünría^ • I 
| Las imitaciones de i a | 
¡Emulsión de Scott sirven| 
| para causar daños conside-1 
I rabies á la salud, por tanto i 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida/' | 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 2 
si De venta eu las Droguerí* y Farmacias. = 
3A 
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H A V A N A B R E W E R Y 
m m m C E R V E Z A Y 
CEREO—Calzada de Palatino—HABANA. 
E s p e c i a l a t e n c i ó n a l s e r v i c i o d e f a m i l i a » 
o W i 26-18 Oo 
Cura V$M tí>f 
0 1581 26-28 0 
u f e t e s A n o s 
AVISO Y 
TIEMPO. 
áeáde 12 pesos hasta 70. 
Sou de lo m á s moderno 
y elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien y con gusto un 
escritorio. 
Pateco nno ol Crcndor ha ordenndo qno dcBpnf» 
dt, la Raucve el tlulilo vital seminal sea la «ub. 
Stincía nifts preciosa en el cuerpo del liombi o, y 
Blgusa péntfda contrauatural de 61 producirá 
eifcnuiroicáuUadoo desastrosos. „J„ ,„A 
Muolioa hombres lian muerto de enfermedades 
COrrSflnlos. tales como las del corazón, del lilgau", 
té No ritiones, enfermedades nnunonaíés, oto, 
Btfr 1'abT permitido & su vitalidad Kastarae, ex-
por^mloso asi á ser fáciles victimas de estas 
enfe-modades. cuando nlpunaa eslas do nuesti.ia 
medicináa, tomadas á. tiempo, habrían impedido 
cntaa debilitantes pérdidas. a«i proaervaiH o su 
TUaíldad para resistir á I03 ataques do osas pcll-
cioaas ouformedades. •,- 1./ . ' ' . 
M ucuos hombres han llegado lenta, pero sesm a, 
me ute. ¡i DD estado do demencia incurable & causa 
de esta" vórdidas, slu saber la verdadera cansa 
ilel malr 
SOH ESTOS SUS SINTOSAS? 
Predilección al onanismo, emisiones do día ó de 
noche, din-ames al estar en vreseucla de una 
pefsoná del sexo opuesto ó al entretener lana 
lascivas; granos, contracciones do los mtisculos 
(que son pi i cursorea do la Epilepsia); peusa-
mientos y emBos voluptuosos; Bofocaoioncs, 
tci.denciaa á dormitar ó dormir, sensación do em-
b.uteclmlento, pérdida do la voluntad, falta do 
otieraíit. Imposibilidad do concentrar Itva ideas, 
dolores i n laa piernas y enlosmdscnlos, sensación 
de tristeza y de sallentos Inquietud, falta de 
memoria, indecisión, molancolla, cansancio dea-
pués dooualquier > ifuerzo pequeDo, manchas no-
tantes ante la vista, debilidad después del seto o 
do usa péraina iuvoluntarla; derramo al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timldéz, manos y piés pegajosos y írjoa, temor ¡le 
nlpún peligro inminente de muerte ó infortunio. 
Impotenon» parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, i.érdlda 6 disminución de los deseos, de-
oalaiiento de la senílbllidad, órganos caldos y 
d.ibil a, dispepsia, etc., eto. Algunos do esos 
Bintornaa BÍ-U advertencias naturales para un 
hombre quo debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vü.'.a'M, ó vendrá t ser presa de alguua íatul 
enfennedad. ' *• . 
Kosotros solicitamos de todos los quo sufren 
do alguno do los síntomas arriba ennmetadoa, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunioandoee con nuestra Compañía de médicos 
especialistas quo han tenido veinte anos do ex-
periencia, tratando entonnodades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y porniaucnte. 
Envíenos una relación Completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si ea casado 6 soltero, cuáles do los sin-
tomas nombrados se le lian manifestado á l'd., y 
si Ud., lia usado algnn tratamiento para goconea, 
estrechez, eiilllsó algunaotraenfermedad venérea. 
Knestra junta do médicos diagntfVttcan ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratlsl, inform-
ará á ud. do lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en ol qne so efectuará una curación 
radical, se 1 o restablecerá á U d. su completa sal u d, y 
volverá Ud. & ser un hombro vigoroso. Si Ud. nos 
remito cinco pesos en billetes do su país 6 giro 
Xiostal como garanti» do buena fé. le enviaré moa 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido el completo tratamiento & 
quo Ud. debo someterse. # < 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NO UTE 
105 Vincent Eldsr,, Broadway & Duane St,, 
Hew York, E. U. do A. 
Sillas d e este modelo, amari-
llas ó color nogal, $ 1150 
o r o la docena. 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á I T 
pesos uno. 
J U E G O S P A M A C U A R T O 
Los hay para señoras á escogar entre maderas finas desde $69.60 
hasta 1,850 pesos. , . 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles Dien 
acabados y barnizados ó encerados. 
J U E G O S P A R A S A L A 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas esoulto-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Regente de majagua y oaopfl. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se venden á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de mar-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan a precio 
de verdadera ganga. T T ^ O O ^ T T A ,T itt 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J. BOlíBULbA y j a -
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de ía-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición ae 
París. 
J O Y E I U i l 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, ola vos, dormi-
lonas y un surtido de prendederes que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos do Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desae 
$ 140 uno hasta 290 pesos. 
o 1628 
v t o d a c l a s e d e w L 
C A P S U L A S D E K A O T I N 
de Copaibato á e Sosa 
medio más seguro para curar pronto 
^ . . . : ^ ( B i L l S H O E U • G S ) 
dan mal olor ni producen náuseas. 
i a c i a d e l D r J e l a n s c m , O b i s p o 6 3 -
2 tí 23 A g 
Cons'altaa gratis para los pobres. 
P R A D O 6 7 Y ( 
U A , Director Facalíative 
•Ha Huffl 
f 1 l ~^ vl t ^"" .^.v>,-«.„ V w _ v " — f " uus. wi'w»^. w . J rt 1 
I la mojer de Lot, por obatinarae en mi- : de grandes méritos qoe solo venciendo * de madera, que colocó y clavó en laa 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
ademáa de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras mucha?, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabera, neuralgia, etc., eto. 
Baños medicinales, sulfnro-alcalinos, &, &. 
c. 1622 13-14 Oc 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,735 
Servicio rápido, escojido y económico 
Z P I R / I B O I O S 
POR $ 5 3 . POR $ 12 .75 
Un parcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con BU cera, y un coche decente 
con pareja. 
POR $ 31.SO 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Kegistro 
Civil. 
L A FÜNERAEIA 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos de cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
de Saturnino. No olvide el público 
Sarcófagos metálicos y aparato r|Mgeradpr 
e 1550 
4 ! 
rU, ^3-19 O 
€iMu 
m T I I E W E S T ¡mm O I L B E F O . C » . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
A r c l i M c L . 
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B r » - J . H a f a e l B u e n o 
MÍSDI'JO-CIEÜJANO 
^Siractcr l e la Quinta del Pcy , 
Ha trasiadado au gabinete do constiltae á sa do-
snlcilio particular, GUli&ito &), &ltoa, entrada por 
fíepínno. 
CoDusnltao do 13 4 3, Teléfono n. 1179. 
«6- 3 
Manuel Alvares y Sarcia, 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.) - Con-
«nlias do 1 á 4. Gestiona asuntos on Espa-
f i ^ c 1592 1 N 
Miguel fáspez Constantin 
A B O G A l i u . CUBA 24. 
c ISM -1 N 
I h \ K m m l llelfín. -íiv i . « .Vi 
aSSDIC'O OS NíSOH. 
t l o n s v d o la i 2. índu-jí;»-'.» i:30 A, Mqsln»* 
B3.ii MÍCTIKÍ. Taláfoao n. l.AiS 
D E N T I S T A 
Kltracdoues garaalizada» sin dol^i. Oriflcaoio-
»«» perfectas. Uautidura» sin pl^ncbas. (Jaiiano 
». 129, esquina á Zanja, altoi la Boti< 




Sr* J. Saatss Fernanda 
•llt» . ^«oT, OQÜIÍIBTA 
Ha recesado de gn viaja á Pari í . 
Piado 105. costado de VilUnueva.'' 
e 15a6 1 N 
Cirujcno Dentista. {C;>n 27 afioa de prictioa.) Con 
« H a e ^ operaelonoii de 8 ¡t 4 en su laboratorio 
Lealtaa n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
o Í597 -1 N 
P r , J 
Garganta, naris y o í d o s 
fongnltsis de 12 .1 S NEPTUNO 3g. 
1S98 -1 N 
Dfi Alberto §. lie Bastamsüíe, 
S K D I C O - C I R Ü J A N O . 
bpaolalUta ea partos y eníerraed idas de seUora». 
ConsnUas de í i 2 en Sol 78 Domloilo Sol 53 
alio». Toiííono f.Sñ. c 15S9 -1 N 
3D :o 'ctos 
«nhímeAsdos del COKASSOK, PÜLMOSÍKB 
«fSBVíOSAS y do la P I E I . (inoluao VENSaBC 
f S I F i L i a ) . Conealtas do 12 fe 2 v da 8 & 7. 
d» ÍQ.—Te'ífono 4S3 C 1600 1 N 
KapeciaHsta on enfermedades nxentalei y nervio-
«as.—15 años d'i practica.—Consultas do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nisolás . o 1601 1 N 
g^TKECHEZ m h k URETRA 
Jeeás María 23. De 12 6 3. C 1603 l - N 
i i M i g m s i í i i 
^ M L Dr. BEIDOFDO 
La cura se efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
IfiOS S N 
Especialista en enfermedades de los ojos y de lo» 
oldoa. 
ARuacate 110.—Teléfono 996.—Consultas do 12 i 2. 
«1604 » N 
Dr. Bernardo Moas 
Cirnjano de la Caaa de Salud de la 
Asociación de Depeadieales. 
UoasultRs de 1 H 3. Has Ignacio 48. Doiniglllo par-
ICUIRT Cerro 575. Teléfono lífOS. 
« 1605 1 N 
Diariamenté, consnltis y oneracioiies de 1 á b 
Pan Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
T i t « I l « 6 ' 1 N 
X5r. H . O J a o m a t 
Trat tmieaío «upoolul do la Sífilis y enformedad*. 
reneroaa. Curadón rápida, (.•ansuitas d d l ? á S 
Te!. 854. L u í 40. c 1608 1 N 
Especialista en enrermedades de loa ojoa 
fJon»ulta«, operaciones, elección de espejuelo». 
De 13 á 3.—Industria 64. 
c1609 1 N 
Dr. Salves Guillem 
M E D I C O CIRUJANO 
« l e l a s Facultades de U Haba - a y 
N . T o r k , 
Especialiesa en enfermedades secietas y 
Leruias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional uiente) en 
61, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J -i y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POIiRKS. 
O 7623 1 N 
Dr. J, Trujillo y ITrias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con los precies siguientes: 
For una extracción $ 1 0 0 
I d . sin do lo r . . . . . . 160 
I d . limpieza de dentadara.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orlnoacicncs á 3 60 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id . id. 6 id 10 00 
Id . id. 8 id 12 00 
« t ' I d . id. 14 id 16 00 
Trabajes garantizados, todos los días inclusive 
loa de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
feaaen sin nsar ácidon, que tanto daüan al diente. 
Oaiiano 69, eníre Neptnno y San Miguel. 
n i624 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano num. 36, con los precios 
•igulentes: 
Par una exUacción $ 1-00 
Id. i i . sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-60 
Orificaciones 2-50 
Limpiesa de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 00 
Id. de 6 Id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios oon en plata, garantizados por diez 
a» os. ri 1P25 i N 
E . A . G r i r a l . A g e n t e . 
Cuna 8. Habana. 
O F I C I N A S Y T R I B U N A L E S . 
Gestiona inscripoionss en el Registro Mercantil 
de Sres. Comerciantes é Icdnitriales. 
Esta Agencia cnenta con Letrados direotoree pa-
ra asuntos Jndicialc?. 
Typewriter. Copias y traducciones. Horas de 8 á 
ít>8. m. y de 1 2 á 5 p . m. 6Í01 P-S0 
Doctor Gonzalo áróstegui 
M E D I C O 
de a Casa de Beneilceucla y IHatcfuídad. 
Especialista en las enfermedades de les niños 
(médicas y quirúrgiewj. Consultas d e l l á l . Aguiar 
IQfo. Teiéfonc 8¿4. C 10 J7 1 N 
José M. Sarcia Montes. 
Habana 184 
ABOGADO 
6329 26-9 O 
l)r. Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la callo de A 6 U I A R 
a. 91, entre Muralla j Teniente Rey. 
l-onsaltas de 12 á 2. To'éjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
AlOLFO CABELLO, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su es ud'o á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rey. De 32 a 5p. m 
67)5 r6-26 O 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interno do los hrspitales de París. Jejo de clí-
ntoa médica. Consultas de 12 á 2, Cuba n. 38. Ta-
Ufopo n. 597. 6508 52-17 O 
Arturo Mañas 7 ürpiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura. 36. Te l é fono 8 1 4 
cifiio 1 N 
Dr. A. G. DOMI^'GOEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 




Vigxiil intonis Nogueras 
ABOGADO. 
HomlolUo f wtidlo, Campanario n. H . 
E S P E C I A L I S T A E N E 2 ? / E R i i E D A D E S k 
Í ) S N I Ñ O S . 
Consultas do 12 y media á 2. 
Manriques?. Teléfono XU0, 
m Z 26-1 O 
Dr. Juan Molinet 
Enfeimedadea de la sv ia s virínarias 
"Venéreo, Sifiles 
y enf arraedades de ¡señoras. 
Consultas de 12 5. 2, San Lázaro 101 esijuina & 
Galiano. 66.<2 26-23 O 
Vicesía Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de Ja Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 1£6 13 O 
Academia de l a g l é i 
una criandera poninsular aclimatada en el paí?, de 
2 meses de parida á leche ettara; tiono bastante y 
baeua, tiene personas quereeponden por BU ron-
dreta. Seb pusdovor elnifio. Oan razón plaza del 
Polvorín, kiosco do cigarros El Angel, ZulUeta y 
Trooadí>ro& todas horas. 69^9 4-7 
ó priado d-ínianoa desea colocarse un joven penin-
Bular con muy buenas recomsndac'onea. Darán ra-
ída Oficios 15, fíjnda E l Porvenir. 
7-07 4 j _ 
TJna buena cocinera peninsular 
desea encontrai colocación en casa paiticular 6 es-
tablecí mitnto, teniendo buenas recomendaciones. 
Informa.» Síorro r , 12, ettre Genios r Cárcel. 
7126 _ 4-7 
A leche entera y abundante 
desea colcc^rse da criandera una recien parida po-
nineular. Tiene buenas referancias, ademas de ei.-
tar aclimatada en el pais, Inf^rmurán Monte 63. 
7006 4-7 
B B S O L I C I T A 
í t a criada peninsular 6 de colofr para cocinera y 
los quehaccies de Una ca^a ds un matrimonio Pre-
c!o feiO píata. Informes Salud 4, platería, de 1 á 3. 
TÜIQ 4 7 
U n a cr iandera pen insu la r 
con tres meses d i parida, tíes^a oclootAratí (i lenlie 
entera que es buefaa.y abundaiij^. Tiene quien res-
ponda por olla y 0an rnión ea Ecporanz v i l , bo-
áe«*. fiM9 44 
tJn joven peninsular 
desea colocarse de criado 6 portero, y si e;n la mis-
ma tavíerau algún eaballo, tímbión eabe cuidarlo y 
tiene refereccias. I i f o r a a t á n Jeiúa María n. 2. 
6-44 4-4 
Desea colocación de manejadora 
en casa da familia decente y de morolidad, una 
joven penineuiar de exéaiestes eua'idades ó irre-
prensible corducta. Pt ra más pormenores Oficios 
13, altos, irf jrmarán. 6932 4-4 
P A R A TJNA E M P R E S A 
que produce hoy 120 pesos horos al mea, se solicita 
un soci .' que aporta SüO pesos ero. Se exige que sea 
persona inteliRenta. Informarán O-Reilly 77, Éa-
«uán, de 12 á 5 de la tarde. 
6988 4 4 
El nótodo es lo mía ^oJerno, rápido y práctico. 
La coniugación a<, i06 Verbo8 y ia gtam . tica son 
enseuaaas ^«rilcularmento. Sabsmfej además, que 
JOJ pecios sen módicos r loé reanUatíoa maravi 1c-
6 21 8-1 fQg. Prado ÍQ, altóte 
T N G L E S 3pr'or.ráido en 4 mests—Una prefesora 
XinglBsa da orases á domicilio ó en su morad» á 
preóioe módicos, de idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo, mótioa. instrucción y dibujo. D r i -
girse de 6 á 7 de la ñocha 6 dojai las 8tñ>í8 en San 
José 16 (bajos). 6926 -J-t 
ColepYICTORIi, Muralla 107, a l ü 
Directora: Srta. Victoria R. Váeiuez.—E'nseíian-
«a elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Fr&ncés Inglés. Plano. Se ad-
miten i-itema?, ffedio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C1593 1 N 
Coiegiode primera y segunda Enseñanza 
Industria 122. Habana. 
Admite alumnos intsrnos, medio Internos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se desoea. s. 
riases comerciales y de idiomas de 7 á 9 de la 
noche. 
Hay ciases especiales de piano, vio'ía y canto á 
la ínfima ene t t de $ 3 phta. 
E l inglés está comprendido en las clea.s genera-
les. 6913 * 4-3 
ut a cocioera peninsular en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene quien la garantice. Informarán 
en si "Diaria de la Mariag." 7004 4-7 
SEÍ S O L I C I T A 
una criada blancaó de color de mediana edad, qse 
tenga buenas referencias, para servir á la mano á 
una coita familia. Sol 49. 70K) 4-7 
B E N E C E S I T A 
una criada de mano, joven. Sin informes do casas 
particulares as inútil que se prasento. Informan L i -
nea 43, Vedado. TCOJ 4 7 
Se desea temar en arrendamiento 
desde Marianao á Guanabaooa una ñaca que tenga 
Cüsa. agua y alguna arboleda y una cabidad de una 
cabaüeiia por lo menos. Mome 4? á todas horas. 
70:4 4 7 
D E S E A C O X i O C A S B B 
una criada de manos: sabe coser á mano y á máqui -
na. Tiene quien responda por su conducta. l i f o r -
man cafó La Lidia 7 y 8, Plaza del Polvorín. 
7 13 4-7 
S n M a n r i q u e 5 3 
ce Bolicita una manejadora que traiga buenas refe-
rencias. 7016 4 7 
Í D s t i l ü c l é ü Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivisrre. 
Idiomas Prar.cée. Eipafiol é Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio nunUas y externas. Se facilitan pros-
pecto 6812 13-30 O 
Siendo el único receptor en esta Isla 
de la "Colección Regente" puedo 
ofrecerles los 43 tomos pablicados con 
grandes descuentos, según el número 
do ejemplares. 
LUIS AETIAGA. 
SAN MIGUEL 3. HABANA. 
Castañas 
Las In? asadas al horno á 25 cta. libr». y cru-
das á 15. 
Taberna M A R T I N , Obrapía n. 9 5 
1658 a4 6 
c 1573 8-18 
Mrs. E I L D A EAFTEE 
PROFESORA I N G L E S A 
Da elcsís en su casa y á don icilio. Habena 534 
6707 g6-25 O 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia p^ra dar lecciones 
á domicilio 6 bien en su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g 26-13 O 
B O L J C I T A 
una buena lavandera que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga personas que recomienden su con-
ducta, de no ser así ijaeno sa presente. Obispo 104 
bltca. 6935 4-6 
U n matrimonio peninsular 
con buenas recomendaciones, desea colocarse on 
hotel, fenda 6 casa particular, olla para Oum^rera ó 
cÁada de mano y é! para camarero 6 criado de ma-
no. Dan ratón ea Inquisidor 27. 6 1 4 - 6 
r j ARA UNO D E LOS L I M I T E S D E ESTA 
JL ciudad, se solicita un matrimonio extranjero pre-
tiriéndose espaBol y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animales de corral: ee ofrece casa 
para vivir y en buen pedszo de terreno con agua 
necesaria para el cultivo y riego, con les condicio-
nes que se dirán. Si no traen informes taiisfaoterios 
es inútil se presente. Cu*>a 60, en los bsjos infor-
marán, C 1633 1 5-6 N 
•QTna profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora ) Dirigirse 69 O-Rei-
lly esquina á Villegas, altos. 
69;4 26-4 N 
P A P A A M A D E C H I A 
desea colocars-j una recién llegada ue Galicia, á le-
che entera, que ea buena y ahundant?. Es joven y 
tiene muy buenas recomendaciones. I L f i r m a r á n 
Prado 1 y 3. GIS 8-4 
Ea Salud 56, bodega, 
desea co ocarse un buen cocinero con persona* que 
respondan por é). 694•< 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen repostero peninsular en caaa particular 
6 estab'ecimiento. Tiene quien ,1o recomiendo y 
dan razón en Sarta Clam n. 5. 6952 4 4 
U n a joven peninsular 
ac'imatada en ei pais y con referencias, desea colo-
carse do criada ó manejadora, piefiriendo un ma-
trimonio so'o. Informan laduetria 71. 
6915 4-4 
D S S E A C O L O C A R S E 
Bna joven recien llegada de cria' dera con buena y 
abundante leche: tiene quien responda por ella. 
Informes Moiro hO. 6937 4-4 
"Una criandera peninsular, 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocaree á leche entera: tiene buenas 
referencina. Informarán en Virtudes 37, altos. 
6^3 4-4 
ílna sea ora solicita niños 
Monte 3, altos, 
4-4 
Í3S & A P E R D I D O 
on la eeccióa ooKer-ia1 da esta ciudid un ;eloj <ie 
señora de oro marc* Elgia con monograiaa iáe 
dará una gratiacacién iiseral ei lo devuelven á 




perla», zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíos-esqinolas, saoltoa como pa-
ra Joyeros ó peraopas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos COD 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras ñnaa desde $1.20 basta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
clf33 N 
AVISO. 
A l cochero que llevó un pasí jero del Hotel I n -
glaterra á Lampaailia 17, se le eupiiea devuelva el 
librito quo qne^ó olvidado en ol coche. Por la de-
volución on Lamparilla 17 se le gratificará. 
68f5 4-1 
•mi ni MIIIHUIII mil mi iiiiiifiiiiiiii IIIIIIIMIWSUIIIIII 
pupüoi y externos para enseCarloo. 
izquierda. 6940 
ün par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los bay caros y baratos: es decir, á gus-
to del comprador, y de toaaa laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1632 1 N 
ALQUILERES 
ÜBBOS É IMPRESOS 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea cotoaarse á leche 
entera; éi recién llegada y tiene personas que res-
ponda por ella. D<iián razón Compostela 98. 
6978 '1 6 
U n a gran cocinera 
peninsular, que sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella, desea eolocaree tn casa par'icu-
lar ó establecimiento. Üan razón en tó r r a l e s 553. 
6953 *• 6 
un hombre para una vaquería, tiene que ser buen 
ordeñador y hubiar ingléa. Vaquería Americana, 
calles B y 13, Vedaco. 
6£36 4-2 
P A P A M A N E J A D O S A 
ó criada de manos desía oolocaríe nns joven p e - | 
ninsular que labe su obligación y tione quien la a- \ 
bone. D&rín razón Compostela 98. 
6893 4-3 
SE DESEA UN L O C A L de 2 6 3 piezas de bajo, «eco y oon buena luz y ventilación para deposi-
lur efectos, prefiriendo la pacte de San Juan de 
Dios. Empedrado 30. escritorio n. 38, de 1 & 5. 
6920 4-3 
U n a criandera peninsular 
de nueve meses de parida, desea colocarse á lache 
entera, que tiene bcena y abundante. Puede dar re-
ferencias é informas y dan razón calle del Sal n. tí. 
6905 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse da cocinera en casa particular ó 
establecimiento, t in to para peninsulares como pa-
ra extranjeros ó cubanor, sabe complir con su o-
bLgacíón. Genios n. 2. 6903 4-3 ^ 
DESELA C O L O C A R S E 
ana criandoraá loche entera, solo tiene des meses 
de parida; ectá aclimatada en el pais. Reina 85 
altos, informarán. 6899 4-3 
on muy arreglado precio la uasa M m t e n. 6 de al-
to y bfj J apropiada para cualquier o'ase de etta-
bleclmiento; informan en Jecús María 93. 
J 7 i l3 \ 4-7 
la casa Estrella 3 con sala, eonedor, tres cuar-
tos bajos con pieos de mosaioc, baño ó Inodoro y 
dos cuarticoa en la azotea: informan en Jet ú s Ma-
ría S9. 70? 7 4.7 
en módico precio U boni'ti y cómoda casa Velar-
co3., casi esq. aHabans. Informes San R f f i o l 2 , 
Refi igerador. 7011 g-7 
Hermosas y frescas liaMíacioaes 
dando todas á la callle, se alquilan, iáan Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos. 
7031 4-8 
S E ALQUILA 
la casa calle 16 n. 9, Vedado, 
man. La llave ea e ln . 11. 
7021 
Muralla 51 I r for -
8-7 
P a r a manejadora 
criada de manos ó cocinera, desea colocarse una 
sn 
Sa ve de un srido de tarjetas para bautizos á 
preuos muy módicos, en Mercaderes 7. 
C 15.i6 15-21 O 
SS Y 
Joaquín García 
extirpa el insecto 
¡Sa casas y ipnobies, respondiendo por un año ó mas. 
informan cafá La Victoria, Muralla 4?. 
7¿?4 8-7 
Pilar Aivarez de Aknso 
MODISTA D E SOMBREEOS ventajosamente 
conocida en est» capital. A-iorna todto)a*6 de som-
breros pera i tüora" y ninas. Galiano 7á. Buzar I n -
gléj. 6£G4 ait 13-3 N 
C. 6 r . Chainpagiie 
afinrdor do piapos. callo de Cuarte'ee n. 4 eeqai-
na á Aguiar y O-Ral'y 71, epq. á Villegas, L ^ m -
paretía. 69-5 28-4 N 
p E I N A D O R A ~ M A D R I L ¥ Ñ A — C a r o i o a Bar-
JTgOB secf roooá Jas soñorss para toda clase tíe 
peinados, con eepecia'idad para bodai bai'es y 
teatros; abonos por meses á precios módicos Tam-
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, Uva y T.iCe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121, Téléf. 260. 6'43 4-4 
fc9i3 
U n a buena cocinera 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocarse \ ^ o r * peninsular. CL>n huecos iaformes 
en casa ^aíticular 6 establecimiento. T i e n e perso- | ^ ' g ^ c i ó n y dan razón Gloria 227. 
ñas que resj>ondan por ella y dan razón Cuba 18. 
6955 ' 4 ^ 
U n a s eñora americana 
do mucha esperienoia como profd^ora, desea ser 
empleada y residir coa una f ;müia á quien OBseBa-
rá sa idioma en cambio de una» horas de clase. D i -
rección Home Diario de la Marina. 
6191 8 6 
4-3 
U n a escelents cr iandera 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Impondrán Aguacate 49. 
6910 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
1 Se alquilan con balcón í la calle é interiores on 
ol piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho -
tel Roma. Teniente Rty esquina á ^ulueta. 
7012 15-7 N 
E n la calzada del Cerro 
esquina á Tuhpáu. 530, se alquila una cochera muy 
grande, aprop'sito para depósito de cochof, tabaco 
6 lo que quieran. Informan en la misma casa. 
7029 4-7 
¡pe 
por cuatro centenes mensuales la caía G'oria 78: 
tiene sala, dos cuartos, caart i de baño oon regade-
ra, comedor, cocina, inodoro v ptiti,/. 
7022 " g_7 
P P O F E S O P I S 3 T E P N O 
Se solicita uno práctico en la enseñanza elemen- [ novedad, centros para mesa basta de 
tal y que tenga carácter apropiado para tratar á los 
niños. Suáre2 26, 8980 4-6 
. a ñíioer mu mm[$ 
& W r l & T t W 3 TTnos espacicsjs ahoa frescos, fcSíHdos, indepen-
1/08 e n c o n t r a r á de todo gUStO y Últimas dientes, en corta familia. fi«aUi«iian á ma tr i -
U n a criandera peninsular 
de dos me^es de parida, desea colocarse á lecho en-
tera, que tiene buena v abundante. Pueáe dar ex-
celentes referencias. Impondrán Cárdenas 5. 
4980 4-6 
ün par de jarras por $ 3.50 
Relojes A $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capriebo y platos pintadoa 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pora fanta 
monio ó caballero; se dan baratos, juntos 6 separa-
do! : también unos entresuelos de ouí-.tr > hubitaoio-
i ees entapisadas, agua y entrada a todas horts. A l -
tos de Oficies 7Í?, eiítro Luz y Santi Cl'ata, imuoa-
drén. 6997 4 7 
A LAS SEÑORAS—La peinadora ra&drileña 
£ÍLC£.tali"a do Jiménez, ton conocida de la buena 
tceiodftd Habanera advierte á en numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo locai de 
aiempre: un peinado fiO centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6? 98 26-3 N 
Uaa oficiala de sombreros 
Villegas 58, acce-
6502 5-3 
se ofrece á les casas de modas, 
seria entre Obispo y Obrapía. 
V i l l a I t a . y H e i m a n o 
FOTOGRAFOS 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta «asa acababa 
de reformar y montada á la altura de la mejor, cfre-
oe á sos amigos y al público en geceral sus traba-
jos tan bien hechos y acabados, que son capaces de 
s&'.ísfacur el gusto más refinado. 
Especialidad en retratos estampados é inaltera-
bles en pañuelos de hilo y seda, última novedad. 
6749 13-5f7oc 
D33SEA C O D O C A P S E 
un buen camarero y criado de mano ó de portero. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. Pueden 
informar Amistad U 6 No tieue pretensiones, 
6i-6j 4 6 
D E S E A CGL.OQAPÍ3B 
de criandera una señora peninsular, aclimatada en 
el pais, do dos tneses da parid», á leche entera, que 
íes baena y abundanto. Puede verse sn hijo y tiene 
personas que la recomienden. 1/forman San Miguel 
ta, 232. En la misma una criada do mano y nr a^aa-
•Efj^dore. 69ír6 i-Ji 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera dedos meses do parida a leche ente-
ra, habieudo dado á luz en la Habana; con buenas 
referencias: espsninsular. Tiene quien la recomien-
de. Infotman Piado 50, esfé, y Acimas 58. 
6971 4-6 
U n a señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse para asistir á un 
matrimonio ó acompañar á una señora. 
San Pedro 6, fonda La Perla. 
tt972 4 6 
En Guanabaooa. Soledad n. lr"«, se alquila una 
fiía. biselados ó lisos, desde $1.50 basta 43 U fl?ca sembrada de millo, h erba del paral y muchas 
POSOS v 




U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leohe en-
tera arnque sea par^ dos niños. Tiene buenos infor-
mea. Darán razóc eo Someruelos 17. En la misma 
una buena cocinera, 6í.9t 4-2 
6 0 5 
guán , sala, saleta, 6 cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Se 
alqaila en $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
A G E N T E S j mejores y poder verla en la Admi-
en cada pueblo de la Isla para un a n i s t rac ión del D I A P I O D E L A M A -Se solicita un 
artículo de fácil venta. Dfrigirse á M . Riooy. Obla 
po 86, Habana. 6891 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha de 12 á 14 años para al 
gunos quehaceres tíe la casa. Condiciones se trata- l 
4-2 




de criandera una joven peninsular de cuatro mese8 
de parida, cop buena y abundante leche. Tiene quien 
risponda por ella. Dan rizón Eacíoi ía 17. 
6971 i 6 
vienda, algunas recién cons raides, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. La linea de loa ca-
rritos tléctricoo ptísa al pie. iíl quo quiera empren-
der este negocio puf de pasar á verla y para otros 
informes en Obiepo 91 de 8 a 5. 
70.12 8.7 
P I N A de 12 á S. 
SSB A L Q U I L A 
un piso alto oon tres habitaeioms, inodoro y llave 
de agua, y una habitació alta iudepandiente para 
homore soio y dos caartos bajos grandes. Virtades 
93. 6'67 S 6 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
oon mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
^al, desde $19,50—comprendiendo 6 eillaa, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ina. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s i a d e B o r b o l l a , 
1629 1 N 
D E tñ., PEREZ, 
§aíi Rafael 38. Te lé íko 1,224 
So hacon toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripcionos en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemts mármoles pnra muebles y me-
tas de cafá oon pies de hierro. Todo muy barato. 
cl531 26-14 O 
El Olíip. Á?eliM Ymfíí El Olimpo 
Antiguo fabrio.'.nte de pianos; se hace cargo de 
toda clase ds afinaciones y composiciones á precios 
reducidor; tamniéa coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inv tn -
ción del mismo fsbrioantb: con este aparato se f-.d-
qaiere ur-a perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de pianos y guía manos. Aguacate n. ICO. 
6804 26-20 O 
U n a buena criandera 
peninsular, de dos meses da parida, desea colocarse 
á le^he entera, la quo tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cárdenas 
tt. 46. 6J70 ízL_-
D E S I E A C O L O C A S i S í a 
una cocinera da mediana edad en casa particular ó 
almaiói . Entienda el oficio. Sabe hacer dulces. V i -
llegas 110̂  6J6Í 4 6 




Se solicita un aprendiz en Dragonea 40, 
6S76 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser á 
mano y en m'quina. Bircelona 7, entre Amistad y 
Aguila: tiene quien reaponda. 6981 4-6 
Dos crianderas peninsulares 
aclimatadas en ol pal?, desean colocarse, una á me-
dia leche y otra á leche entera. Pueden verse sus I 
hijos. Dan razón Gloria 225 y Vivds 137. 
6878 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho gallego, de 14 á 10 años da edad, para 
criado de manos, que sepa el oficio • traiga buenog 
informes. Compottala 22. 6S81 4-2 
Orlada de mano 
Se eoUcita una, con buenas referencias, en V i l l e -
gas 73, bajos. 6380 4-2 
S E S O L I O I T A 
una criada de mano que sepa sn obligación y friegue 
pisos. Sueldo dos centenes. O'Reilly 73. 
6875 4-2 
B U A I L Q U I I ^ . 
en 60 pesos oro americano la bonita, fresca y cómo-
da casa en el Vedado, calle 10 n. 11. Informarán 
en Aguiar JC0. altos. 
63.'6 8-6 
n 
^JThermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonioo ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
uleey toda asistencia, pndlendo comer en sus babi-
tacionea si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 69Í2 4-4 
COIÍOCAKSSS 
una señora peninsular aclimatada en el pais de cria-
da de mano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen, 
forman Morro 24 á todas horas. 
6874 4 2 
i n -
U n a excelente criandera 
peninsular desea colocarse á leche entera, que en 
buena y abundante. Es c a r i ñ o a para los niños y 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Concordia 14'J. ñhi'S 4-2 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de diez á doce años, do 
buenas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. I formarán Empedrado 2, altos. 
6 82 S-6 
Desea colocación 
una costurera de seis á seis en casa particular: cose 
de todo. Calle de Manrique n. 151. 
f£63 4 6 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á media 
6 lecbe entera, que os buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella. Informan Damas 43. 
6926 4-6 
un buen criado do m^no con recomendaciones: 
sueldo tres luises y ropa limpia. Cerro n. 604 
6965 4-6 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses tíe panda, des !a oolccorse a 
leche entera, que tiene buena y abundante. Es re-
cién llegada y tiene porsouas que respondan por 
ella. Darán razón en Corrales n. 253. 
6960 4-6 
Se solicita un buen operario. 
6882 
Mercado de Colón." 
4-2 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene quien infor-
me por ella y dan razón Monte 28, L a Ceiba. 
6*> 6 4-2 
un cuarto f spacicEo y otro quo le sigue mis pequiño 
con dos alhacenas, á señoras salas ó á matrimonio 
sin hijos, San Nicolás 85 A. 
693"? 4-A 
S E A & Q U H . A E T 
dos habitaciones b<-jas y una a l t i á hombres solos, 
si l animales ni plantas: se cambian refarencias, en 
Amistad 106. de 9 á 10 y de 1 á 3, 
i M 7 4-4 
una ca'a Reina 44, 
farmacia San Julián 
6936 
altos, icf j rmaiáa Riela 
4 4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para el Bervicio de habitaciones" 
ayudante de costura ó n iñera: no tiene iuconvonien» 
te en salir de la Habana. Tiene buenas referonclaa 
é informan en Merced U2, á todas horas. 
Oí85 4-2 
S E S O L I C I T A 
un comerciante cubano de responsabilidad que quie-
ra hscerse cargo de la agencia de una de la, fábri-
cas de instrumentos de agricultura más grande de 
los Estados Unidos. Pasen por Monte n. 9. 
6*84 4-2 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía coa la situaaión aotual. 
También se reforman loa sombreros usados, de-
jándolos como nuevos, enteramente ttansformalcs 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
Hojalatería de José Pnlg. 
instilación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
tfuccién de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarro 
para las l o b e r í a s a 1554 SK-20 O 
"O 101' ^e toma en administración ó en arren-
j j U J U n damiento varias casas de vecindad. Se 
da dinero sobre alquileres y me hanro cargo del co-
bro da cuentas corrientes y atrasadas. Marcelo Gó-
mez, Galiano 49 cafe, de 8 á 10 de la mañana todos 
los días. 7023 8-7 
U n a Sra . peninsular 
que desea practicar el inglés solicita un america-
no á quien enseñar el español. dirig;rpe por carta 
6 C. R. redacción dal ' Diario de la Marina". 
7)10 4-7 
U n buen cocinero 
asiático desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene quien responda por él. Infor-
maran Arceles 40. 
7001 4-7 
U n a s e ñ o r a de moralidad 
solicita una casa para cuidar de un n i ñ e ó niña, 
huérfana de madre. Referencias las que se detcen. 
Dirigirse por carta & A. R. Cienfneeos n. I . 
7009 4-7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocación encasa particular para 
coser y ayudar á las quehaceres ne la casa. Fonda 
LaVictaria, plazuela de Luz, Icfomarán. 
7008 8-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el paí?, de dos meses de 
parida, desea colocarse á leche entera quo es bue-
na y abundante. Tiene persones que respondan 
•por ella y pueden ver su niñ >. Darán razón Ge-
nios 19 marto n. 9 6 P/ado 50, café. 
69*4 S-6 
Se solicita 
una cocinera que sepa cocinar bien á la criolla, 
quesea muy bien aseada y tenga personas que 
garanti<en su honradez. Gervasio 8 B. 
6987 4-6 
U n joven peninsular 
desea cdocaree en casa tío una familia honrada 
para criada de mano 6 manejadora. Tiene perso-
nas de respeto y reconoi ido arraigo que responda 
de su busna conducta; inlormarán calle del Vapor 
n. 32, establecimiento de víveres. Habana. 
6954 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 6?, altoe, una criada que sepa cocinar y 
para limpiar t:es habiticiones, para un matrimo-
nio sin niños, que trriga refj ensias j qae sea pa-
ninsu'ar. sueldo $10 plata y ropa llmpit»; de no es-
tar ooLfoime con estas condiciones qae no »o pre-
sente. 69^9 4 6 
U n a criada blanca 
de mediana edad, hija de Cuba desea colocarse de 
cocinera. En la calle de Monterrate v. 149 daián 
razón, barbería. 6959 4 0 
Se ofrece una cocinera 
catalana, joven, para nna casa deséate y formal; 
tiene buenas leccmendaoiones. Informarán A n i -
mas 66, 6995 4 6 
: E n Gloria 2 2 5 
desea colocarse una criandera peninsular do tres 
meses de parida, oon personas que la abonen. Se 
coloca á leche entera, que es buena y abundante. 
6961 4-6 
P a r a manejadora 
ó cock.e-a, desea colocarse una señora peninsular, 
oon buenos informes y sabiendo cumplir con su 
obligación. Darán razón Esperanza n. 113. 
6359 4-1 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
(ks, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. Aguia? 84, 
Teléfono ASÍS. 6825 26 31 0 
0 B B O X í I G l T M 
una criada en Industrian. 27, altos. Es indíspensa 
ble que traiga recomendaciones y que sepa su obli-
gación. Sueldo diez petoa y ropa limpia. 
6833 8-31 
U n a señori ta extranjera 
desea colocarse como dama de compañía ó educar 
unos niñes; habla i t ^ l i no, inglés, español y frun-
cís . Tiene buen-s reOrcicias en Virtades ^, A , 
etquin» á Zulutt», infoiraarán. 
^821 8-30 
tóW m U i l ü I T A 
un crudo para atender á dos caballos y ayudar á la 
limpieza de la cas». Se exigen rtfereacias. Infor-
, man San Ignacio IS da 12 á 3. 
6762 8-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leclie entera, la que 
tiene buena y abundante; también otra joven de»ea 
colocarse de manejadora ó criada de maio. Infor-
mes Animss 58. 6992 4-0 
S e s o l i c i t a 
un criado de mamo con buenas recomendaciones 
Acosta n. 32, altos. 6962 4-6 
C R I A D O D B M A N O 
E n la calle de Saa jlafael 63f|uina á Campanario, 
botica, se solí 
plir con sa 
licita fyU GliadQ de mano que sepa oum-
Se ha extraviado u n reloj 
de Eeñora en ol tra 'eeto recorrido en un coche de 
plaza desde Prado 37 hasta Luz n. 6; siendo recuer-
do de familia sa sgradecer í su devolución & Prado 
n. 37, donde se gratifloará generosamente. 
7t00 la-6 3d-7 
Se e x t r a v i ó el s á b a d o por la noche, 
una perrita lina, color negro, que entiende por el 
nombre tíe "Ntg r i t a " . í 'n Obrapía 13 gratificarán 
á la persona que la presente, 
C 1655 la-6 3d-7 
E n e l cementerio de Colón 
se ha extraviado el jueves IV del corriente un reloj 
de señora con leopoldina. Qa'en entregue dubas 
prendas en San N.colá» n. 172 será grít i t irado ge-
nerosamente. Bí'S? le-5 3il-6 
B B A L Q U I L A N -
los bajos de la gran casa quiala «Lss Culebras,» 
Cerro 6i3, oon portal, zaguán, gran sala, antesala, 
doce cuartos, corin», do» b.ños, un jardín y treb 
patios más, inodoro, caballerizas, abrevadero, 
cuartos para criados, etc., en seis onzas menrua-
les y dos rasses en fondo. Informarán eo la misma. 
6930 4 4 
Se alquilan los balandros situados en la playa de Batabanó para pescar esponjas, llamados «Dos 
Hermanos» conocido en el lugar por «Esperanza» 
y el «Segundo Narciso» llamado «Ei Bote», en cua-
tro centones el primero y tres el segunde!, dándole 
un centén al inquilino para renaraciones menor;e, 
Informará Arturo Rosa, 0braj( ía25 
(J_r9 • 4 - i 
S E A L Q U I L A N 
para una familia de gU'.to IOJ altea con sueles de 
mármol y cielo raso y demás oomedidados. Infor-
maiáu en l^s bajo?, Sol n P4. 
6950 4 4 
Carlos I I I n. 6, entre Belasuoain y Santiago. So alquila esta Inrmosa casa de a'.lo y bajo, com-
; u . • :• de ea'a, antesala, 6 cuattos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, tocina en los altos, baño, 
cochera y caballerizas on los b j . i s . I ' fo rmarán 
Carlos I I I n. 4 6903 4 3 
£?E A L Q U I L A N 
departamentos independientes en una hermosa 
quinta. Quemados de Marianao. Informan Empe-
drado SO escritorio n. 3?j, de l á 5. 
69 9 8 3 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fi-esco ermeder, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados ea el 2o piso, ule!os r á -
eos en toda la casa, pisos de mármol y moraiooa, 
oon t«do el confort apeterible y onabadoa de fabri-
car. ZulueU n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y dem^s pormenores d i -
rigirse á San José 21 o 1634 1 N 
jfiSnooía espaciosa y vezifól&da Q&-
sa. se a l q u i l a n va r i a s habit^cioneis 
3033. ba lcón á la cal le , o t ras I n t a r i o 
Tea y u n e s p l é n d i d o y ventilado st6' 
taño, con entrada i n d e p e n d í e n l a 
aor A n i m a » , Prec ios moéUco»» Zn-
termará ©1 ©or to ro á t o d a » h o r a » . 
C1612 1 N 
SE 
1» c?sr» ci'zada d í Basno* Aireen. 19 y un local 
para o-torce eaballerizis. con bastante lugar para 
lavadero y coches, y se venden cu^tto ancubadoras 
casi nuevas con todos sus pertrechos. Todo en pre-
cios móü'iost Informan en la mismj» do 10 á 12 ». 
tr. y de 4 á 5 p m. 6^88 4 2 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtudea 120, oon comodidades para una re-
gular familia, en nueve monedas. Su dutñ* Jesús 
del Monte 294. 6892 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo n. 8, entre San Rafael y San José, oon 
S'ila, comedor, 4 Cuartos, patio, cecina, baño, etc. 
La llave ín el n. 6 y su daeño Estevez 84, frente á 
la iglesta del Pilar. 6 m 4-2 
S E A L Q U I L A 
a hermosa casa de dos ventanas y zaguán Neptnno 
n. 153, entre Escobar y Gsrvasio, pisos mármol y 
mesaicos y toda? comodidades: alquiler C0 pesos al 
mes. La Lave y dceño Prado 88, b j is. 
ESTO 4-2 
SE A L Q U I L A 
la linda casa de alto y bajo J o / ú i María 112, acaba-
da de pintar y reparar, oon pisos nuevos, mny fret-
ca y todas comodidades alquiler 6.' pesce al mef. 
La llav.i y dueño Prado í8 , bs-joa. 
6^90 ^-2 
A l m a c é n de tabaco 
So a'qulls la casa Mo«té 137, ertre Angfles é I n -
dio, con un g-aa alma^é '. Iafoim»a San Miguel 95 
6 51 4 1 
E n el Vedado 
Se alquila en casa de familia una espacies* habi-
tación amueblada con asistercia y mesa, á un ma-
trimonio sin h'jos 6 caballeros «••dos. laforman en 
la misma. Linea 7°. «164 .4 -1 
la casa Airui 
m u 
S E A M i l í I L A 
11?. Informan Empedrado 50. 
- 31 
N E P T U N O 19 
A una cuadra de parques y teatros so alquilan 
amplias y fresoae babitariones interiores y con bal-
cón á la calle, con derech J á baño, ducha y entrada 
á todas horas. 6791 8 30 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa n. /6 de la callo de Jesds 
Metí*, de dos ventanas, z^gaán, cuatro cuartos bo-
los y cuatro altrd, cocina, agua y demís sérvicio. 
La llave é informes en Jesúa María 58. 
6773 8-28 
5311 A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la ••asa Sol n. 
72 entre Compostela y Aguacate en $7') oro ame-
ricano: para más informes en Ofioios n . 10 ó en 
Neptnno 66. 677) 8-27 
S E A L Q U I L A 
a caía Merced 94, do sala, comedor, tres cuartos, 
hzotaa, agua y desagüe, acabada de blanquear y 
pintar. Es ffosca y se da en precio módiíio. L a Ha* 
ve enfronte é inf ;rman en Bgido 35 (altoa I 
6518 8-SO 
uralla 80. Se alouilan los b?jos de dicha casa 
.propio» paí a establecimiento, con buen frente 
> fondo, en la mujor cuadra de dicha calle: precio 
siete centenes. En el n. 97, ferretería. Muralla, está 
lo, llave, y de precio y oonoioionés, calzada del Mon-
te lg5, altos, por Angeles. 6776 8-2S 
E n el mejor punto del Vedado 
calle once entro 4 y B, se alquila la casa quinta Si-
garroa, propia para un gran hotel. Puede verse á 
todes horas y para su pjnate en Neptnno 56. 
6'74 
Re alquila muy barati esta casa: tiene 5 cuartos 
bajos y 5 ritos al fondo en buen estado. Informan 
Neptnno 67. La Tribuna. 6fi25 8-2* 
E n G-alisno 8 3 
se alquilan dos habitaciones bajas prcpi 's para ma-
trimonios sin niños ú hombres solos. En la m'sma 
se solicita un muchaoto para la limpieza do la casa. 
6748 8-27 
Egido 16, altos. 
. En estos vestiiados altos, se alquilan departa-
mentos y lurijitsclones con ó sin muebles, á perso-
nas do moralidad, con h iñ » y serricio interior de 
criado, si así se dasoa. Toléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. £56, con hermosas vistas al 
mar y vontila-las habitaciores. La llave al lado. I n -
forman Zulueta n, 28, en la Propaganda Literaria. 
o 1519 15-19 O 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, babitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 posos al mea.—Hay ducha, baños, baibería y 
café.- Precios sin competencia.—F. Bandín.—VUta 
haoe fe. 6500 'iS-l? O 
ftzP/Jira 
a muy hermosa y Simante cas* Acular 9'., oon es-
pléndidas lámparas y mamparas. Teniente Rey 25 
6¿54 26 6 O 
Sa vendo uno situado en buen punto por dlgolu-
oión de sociedad: es un br.l arta negocio. Inf i rman 
en la carpeta del Hotel Cabrera, Monte 10. 
7027 4 7 
Se traspasa la acción á un solar eituado en el Ve-
dado, eslíe 11 entre 6? y con once y medio me-
tros do frento por 88 do fondo, «a el que h iy cons-
truido un salón qae contiene puertas, ventfenas, a l -
fardas y disolutos titiles pava fabricación en buen 
estado. Dioho solar tiene construidas sus paredes 
laterales, las de frente y fondo y sdemás p&ite de 
los oimientos. Se coda en proporción lu»go tíe ta -
sad» y se hace nn descuento aceptable Informan 
on la callo 11 esq. ¿ 6 de 11 á 1 de la tarde y de 4 
de la tarde en adelatte. 
6£?3 4-6 
Sk iu í emac ión de corredor 
se vende, la cesa callo d « Sol n. 8 Impondrán A-
mi8tad 57 61379 4-6 
Se veiulo la beimosa casa-qninta Linea 1C5, es-
quina Doce. EQ Olhpo 76, altos, darán ra»ón. 
6975 8-6 
Se vende una barata en buena? condioior/es. 
pondrán Compostela 160, el cantinero. 
6946 4-1 
im-
Pare, quien desee concluir una fábiioa: se vende 
un terreno, Infanta 110, mide de frente 20 m 77, 
do t« n io 38 m 40, en totalidad 7á0 m 2a( más ó 
menof, ó tean 1,035 varas cabanas; tiene fibricado 
do frente de cantería, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
iocal para cualasquiera obra que des-aa realizar; 
darán razón en Ancha del Norte n. 3 ¡5. Jm. Bajao 
de 8 á 13 ¿el di a. 69ia 4-3^ 
BE V E N D E 
una vidriera do tabacos y cigarros ritnada on nn 
punto céntrico y hacj buen diario. Informan en O -
brapía 67, por Aguácete, barbería. 
6<<66 4-1 
E n $2 ,500 se vende una casa 
on la calle do la Salud, de mampostei! i y teja, libra 
de gravamen: tieno 7 cuartos, sgur; cs t í ftlquiUda 
en $20-80 oro, cerca de la calzada de Bilascosin: 
sin intervención de corredor. I n f irman ea el n. 177 
de la misma calle desee las 7 de la m&ñana. 
6SE6 4-1 
Ea Jeeús del Monte, 
£ madii cuadra do la calzad se venden dos casi-
tas Ir.fortuün rn Santa Felicia n. 4, 
eafi? ^ I N 
ura finda (ion buena marebanterís . Cacada del 
Mot t« r . f 63. f .enve ai callejón del Matadero. 
6 ' í9 4-1 
ANftA—Por tenereo qne absentar uno de los 
\ J fdueños so vetsde una macrcífiea imprenta, fe da 
ptir la mitsd do su valer, t.ene maícrlal pata hacer 
don p s r i ó i k o s diaiics y nn butn dcpaitaft ealo pa-
ra 1* obra coa m^te.-ial uuovo. laformau Monte 
r . 101. 6358 8-1 
________ 
Se vende la casa calle B. n. !7. en $5,500 libre de 
gravamen, y (1 lo ls rdel lado con una h&bUacióu 
srarde, esquine, lib-e da gravaraea. en $2,250. I n -
forman fia'.ie Ltuia esquina á C, tierda de ropa, 
6!!l6 8-30 
á t á t t z á i 
So venda la magnífica y espaciosa casa, calle ¿e 
Gelaber r . 19, propia para bote iú ofioinse públicas. 
Tlcoe tres p^sis co-? i?3 dtpirtamentos mny venti-
lados y sano), pervicio de baños, inodoros, et,c,; aca-
bada de reedifietr y pintar al olf;t); magnífica es-
calera dft máimol y cielo r-so. Iefonr.es Sjlana y 
C?, Matanzas,—E, Barquín, Mercaderes 29. Haba-
na. 6713 ?6-?5 O 
SE VJSN.DE N 
ias casas O'Beilly n. S6y2<, sin intervención da 
tercera persona. Ir íormarán ea la caile de Santa 
Rosa !?! Pilar) de 8 á 11 mi.ñ.'.ca j de 4 á 6 tarde. 
6153 26-10 0 
Se vendein 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para esmilleros y siembras oe tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodeRO. 2894 156-12 My 
0[ ANIMALES 
S E V E N D E 
ana mola criolla, 4 años, 6 cuartas más 6 menos» 
mucha condición, maestra de tira. Ancha d«l Nor-
te 305 á todas horas. 4-6 
un buen oaballe criollo da 6 y mol la de alzada, 7 
años, castrado, «ano y sia resabios; es maestro de 
tiro y monta. También vendo una mángnlfioa l i -
monera francesa de lo má» superior y elegante qae 
se conoce. Seputdever todjo en Amargura 39, Es-
tablo. Su dneBo Gervasios B, de ocho ánueve do 
la mañana • xolusivameníe. 
6388 £-6 
Se vende una cria de chivas 
Infanta 55. 
6947 i - i 
S E V E N D E 
ana yegua americana de scpeiior calidad. Derán 
razén en Amistad 87, de ocho á diez de la man, na 
y 2 á 5 de la tarde, oaea de Courlillier v CD. 
6900 g-3 
DE CARRUAJES 
üírectamente de uuesUos talleres. 
Suntuneo v extenso surtido de troncos y l imone-
ras premiadas con medalla de oro en la aotaal E x -
posición Lit igos de fantaí.la, guai te1, moñas de 
seda, fundas de eoma bíanoa para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Roy 
r.ftm. 25. 7i^5 28-7 N 
S IS V E f í D E en proporción na bogni, csjade ds-quesa y corte francés, de 3 muelles, ruedes rc-
torzadas y fuelle de büfilo casi nuevo y sus arreos 
ayellacadcs bichos on el pais, propio para nn mé-
dico ó para na matrimonio Manrique 152 impon-
drán. Se venden en la misma UTÍOS arreós de mont i 
con adornos de plata. 6914 4 8 
9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
f en aeaas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Preoíoa de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bci"bolla 
Compostela 55 
o 36n 1 N 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuovo. Puede veríe & toda 
horas Belasooain 48. 6887 8-2 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competanoia en el ramo. Brillante y ex^oneo 
suitldo no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikei para todos los ca-
rraages en cuero avellana y «ogro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso eiifijió llamado E l Palacio de 
Valle?, GU5 28-S1 O o 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
Por no necesitarse se tende uno Ineno en siete 
centenea. Agoila 97. 7005 ?-7 
Se vende muy barato un magnífico piano de cola. 
Si lud 60, informann. 6983 8 6 
S E V E N D E 
una l ímpara arf ña de qnince luces, propia para nn 
salón de recibo ó sooied&d de rt creo, en 20 cente-
nes, Cerro 613, bajos. 
Of^S 4 4 
C Q M P O S Z C Z O N 
y a l q u i l e r d e m u e b l e s 
y 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy barato?; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía dal mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
M e p t u n o n . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
A LOS F A B R I C A N T E S D B CIGAREOS. 
So venden tableros con tela metálica, mesas de 
envolver, tendale», máquinas de hacer citrarro da 
hebra & mano y o'ra porción de efectos útiles muy 
en proporción. I r f : r m a r á n en Belascoaiu 23. 
6934 8-4 
Ganga y o c a s i ó n 
Sa vende us japgo do cuarto nnsvo y uno da co-
medor ó piezas sueHaslo mej?os 25 p.^J mis t arato 
que todo?. Se pu-ido ver en Virtudes 93, caroiut t -
rí*; J5907 73 3 N 
DTí U N D E S B A R A T E E N P R I N C I I P Í T A L -fonso 394, esquina 6 S n Joaquín, en la obr?, 
se vtndeti puertas, losas HeB-i y IÍO Motea, tablas 
tirantis y difereutss materiales ec buen cttad;). mu; 
baratos por tener qae deeocu^ar el terreno. do 
trabajo de 8 á 10 j de S á 5. 
6^09 4-3 
E L P U E B L 
M U E B L E R I A Y J O Y E B ' A 
d e R u i s á D C h e z H n o s . 
Aogcles I I T e l é f w 1058 
En la próxima eemana llegar i á es-a ciudad 
nuestro hermano j socio D. Dionisio de un v l i je á 
Europ». 
Dss-vuéi da visit»? la Exjosioión de Pavía y re-
correr ¡as prinoipa'es ciulaíjes f&brilísé indus-
t ñ a s de rquel cr.ntinette sci dirig'ó < la vecina Re-
pública dendo visitará á N . f ork. Filadeífia, ( h -
cago y otras pcb'aciojies para completar laa com-
pr^s qae se propuso, ea Joyería, Muebles, Relo 
jes y ftitículos de fantasía, q»e hem'-s do poder ve i -
der al^por mayor y al detall, compUiecdo ventajt -
sameafe cou nuestros colega?, pues tenemos el 
piopós to de realizarlo todo, atí como las exuton-
ciaa en pocos mete?. 
D¿mcs el avho aaticipado é cuestroa atnigí's y 
ftl público, porque en el próximo vapor francés re-
cibiremos ya paito de lo ectapj-bdo en la capital do 
Framia. 
Habana 31 de Oitubre d e l C0. 
6572 
H u i s d n c J i e z U n o s . 
-Á m J L W J E i 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O R T E Z A . 
Nuevos y naados so venden y alqaüaE coa ban-
das francosas aatomáti 'tat; constante surtido d» 
toda clase de efectos f *tn íese^ para las mi«mo'-
PRECIOS SIN C O « P t ó T l £ N O l A . 
Nota.—Se rebaian lolas de b'llar y se vis'en b i -
llarea.—53, B E R N A Z A , f. 3, Fábr ica debi l lar-B. 
Se compra i boiaa de billür. 5776 78-14 SS 
Se yf.r,de u-i yi-.no Pieyel, na^vo modelo, qu6 
coitó 100 centén!»?. Se d& bavat'». ü n luego d« s i » 
Reina Re gento con eeprp «ie 7')x 30. También 16 
dabara4». Todo tiene p. co neo, hace tres meses S» 
compraron. Pueden versé é informarán Jesús Mel 
Monte E69. 6832 13-1 N 
A Z T 7 C A R B L A N C A 
En sacos, seca, superior, tan buena oomo 1» me-
jor refinada, sirve para hacer panales, gaseosas, si-
ropes, dulces fiaos y para el d6>pa:ho ¿e cafés y 
bodega?. 
Precio: 12 rs. arroba, tara por envase 
Despacho para esta cindsd: Ventosa y C?, Obra-
pía 19, teléfono S7. P^tra el resto de la Isla á Pedro 
Pons, San ígaacio 50. Se remiten mueÉtraB á caal-
qnier punto. 6S37 8-81 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Elanee marca L A Cá TALARA, 
Hijos de P. Borguet. Dníco» receptores: Atea» 
so, Jauma 5 Comp., Oficios 40 
O 12S0 7g-22 Ajr 
Heiate s^pariores á 15 egiti^ 
Ei TOO de kch^ de 10 l i 
¡u?€8 f r e í ^ , b í i eaos dulces, laicbs, 
refresces* 
ta i iárj 
ff3 
> v i. 
O 
^ s & r i q u e H . H i c h . y O* 
H s t a b l é c i d a ©n 1 8 6 S , 
San K a z n ó n Q, Beglft. 
Fábrica de Maqnira-.já y calderal. 
Fundición de hierros y brences de todas clases. 
líjgcnioroi navales. 
Reparaciones y reconstrneción de tedss clases da 
maquinarias marítim ÍS y de iagja 04. 
P a B S U P Ü B S T O S GRATIS , 
o 1524 3*2 14 03 
Haceiidado^, Agricultores 
é íodonr ia les . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de GoaUs ilfg C'.' para TODOS loa 
usos Agrícolas é lüriui tr iales. La Bomba yertioal 
de M. T Davidson para pozos LO tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segara j barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACEBO 
D A Í I D Y Í con torre de »cero también, es el tng&f 
más baraso para extrssr el agaa de los pcíoa y élé-
varla á cualquier altura. 
En venta por Fr^ncitco Amat, Cuba 60, Hibsn» . 
o 1615 a t 1»-1 Ñ .4' 
o m 
AS T1REU M A T i C A S F P J O C I O S E "4 
Remedio infalible para 
toda ciase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sm este precioso remedio 
el alivio de 
Depósito»: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua 
áTonfisilii sarrá 
Sa vende un* magaííi 5a escalera do ciraool, ! • 
q u ^ e s t á en i'eo la fonda L i Reguladora, , la 
cna' se pneds v e r á todas qorasen Amistad 124 j 
se da CSHÍ rega'sdo. 70^8 4-7 
T A BBPO.BL1CA, Sol Realización comple-
JLj?a ae miibbles, <ran s u n i l o eu .; . .;a-, e s c a p » -
ratea, tiusj^ros. peinadores, aparadores, id . de es-
tarte , esiirj Bt l.o.vabop, id. <le d e p ó s i t o , un juego 
Luis X V . nevera , hiifut?B, b:l ss giraurlas y de 
t e jas clases y ctros mttebles, ant icues } moderaos, 
de gas^o, t o lo ba-ato. 6867 8-1 
m m m w m m u m m m 
MB f̂iYENCí FAVREiG»! 
pmCESTÍLBR y RECTIFICA 
HON, A G U A R D I E N T E S , 
ALCOHOLES, etc. 
conj 
M K COXSTRDCTOU 
' M h 75, rué cfy íhéátre, 76 
Güíñ PRACT!Cré¡lDesin8d3rdcA8ÜAÍK57SS, 
ESEKCIAS, ttc. T«A5iní?ü.rí del fairicaiite fi9 n O í í 
S y T A R I f A I L U S T R A D A enviailos \:mo. 
3 . 
D e s a r r o l l o ó s e o , 
A f c n t i G t o n , e fe , 
farmacias de Esta, y 
o s p e c i f Í C O 
B n P A H I S , casa O. S&GXOS, 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p a m a s s e 
V EN TODAS L A S FARMACIAS 
n n n n n n n ' n n 
ELIXIR. POLVO PASTA 
DENTIFRICOS 
u u n u Í I n u n n 
D E H A Y O 29 
ha desaparecido un perro Pock; entiende poy Jobny" 
be araiifioará á qnieP lo entregue en la citada casa-
t£58 ^ la-5 8(1-6 
rfu mista. — Fábr ica — Almacenes PARIS 
6 l s a o - c K o ( I t C o ) " 
S x i m c t o v a r a S P a ñ u d o 
"¿ t fc f i i a de x t o l o m a ^ ¿ ( / é m o n i e n n e 
P e r f u m e d e l i c i o s o m u y e s t i m a d o 
p a r a l a l i m p i e z a d e l C u e r p o . 
r e a m 
N o t a b l e p o r s u ncion 
" / a h o v ¿ f a p o c t 
d » ¿ t í l a n c o de b a l l e n a 
I n o f e n s i v o p a r a la C a r a y ;a? M- inos . 
Zmizeatft 7 S B i ^ f f i i d«l "diarlo d« la MarínA1'. ZtiltiAta y Ñ ^ t u m 
